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Esipuhe. 
Esilla oleva ) Hydrografisen toimiston tiedonantoja :o -sarja.n toinen 
julkaisu sisaltaa niiden vaakitusten tulokset, joiden avulla toimisto on 
yhdistanyt Kokemaenjoen alueella ol vat vesiasteikot tarkkavaakitus-
verkkoon. Naiden vaakitusten kautta on saatu maaratyksi monen maini-
tulla alueella olevan kiintopisteer1 korkeus yli merenpinnan, jonka vuoksi 
on katsottu suotavaksi saattaa tulokset julkisuuteen. Julkaisun toimitta-
minen on annettu maist .. Henrik Renqvi t'ille, joka myos on tehnyt kent-
tatyot. 
Helsingissa lokak. 1915. 
Edv. Blomqvist. 
Hydrografisen toimiston johta.ja. 
]ohdanto. 
Kokemaenjoen vesia.lueella vuosina 1911-1913 toimittamieni tarkka-
vaakitusten paamaarana on ollut kaikkien Hydrografisen toimiston alu-
eella olevien vesiasteikkojen yhdistaminen tarkkavaakitusverkkoon. Mah-
dollisimman suuren tarkkuuden saavuttami eksi suunniteltiin vaakituslinjat 
siten, etta saatiin useita suljettuja monikulmioita, minka lisaksi kaikki 
kiintopistevalit pnnnittiin kahteen kertaan, paaverkon ohjeita nouda.ttaen. 
Kysymyksessa olevat vaakitukset huornaa toisen luokan punnituk-
siksi sii ainoastaan siita, etta ne ovat parannetut pakkotasoitnksen avulla 
paaverkon korkeusnumeroita muuttamatta. 
Vaakitukset alotettiin kesalla 1911 ja kesti niita kolmisen kuukautta 
joka kesa vuosina 1911-1913. Vuonna 1911 punnittiin 295 km, seuraa-
vana kesana paast~in 307 km eteenpain ja vuonna 1913 nousi · t.ulos 353 
km:iin. Yhteensa siis kaksoisvaakitusta 955 km. Tarkkavaakitusverkkoon 
yhdi tettiin 90 vesiasteikkoa, naista 22 vuonna 1911, 21 vuonna 1912 ju. 
47 vuonna 1913. Naista kuuluu yhteen a 78 asteikkoa Hydrografiselle 
toimistolle (tai Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle), muut ovat joko 
vanhempia asteikkoja, joilla ei Pnaan tehda havaintoja, tai erinaisten teh-. 
taiden yksityisia asteikkoja. Muutamat Hydrografisen toimiston astei-
koista ovat jo aikaisemmin yhdistetyt tarkkavaakit.usverkkoon. 
Mita koneistoon ja tyotapaau tulee, viitataan seuraavaan. .Ensi-
maise sa luvussa julaistu tilasto on omiaan valaisemaan tarkkavaakitus-
tyon luonnetta. Toinen luku antaa tietoja punnitustulosten oik.aisuista, 
ja kolmas luku selostaa vaakituksen tarkkuutta. 
Tulokset esitetaan, kuten julkaisus a ,suomen Tarkkavaakitus 1892 
-19JO,, 1) kahdessa taulukkoryhmassa. Edellinen niista sisaltaa punni-
tuskirjoista saadut kahden vi reisen kiintopisteen valiset korkeuserot (tan-
kooik.aisuineen) seka naiden erotusten ortometriset ja tasoitusoikaisut; 
1) Seuraavassa merkitty S. T. 
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jii.lkimainen taulukkoryhma selittaa tarkemmin kiintopisteiden aseman ja 
antaa lopullisen korkeuden yli NN (= Katajanokan vesiasteikon nollapiste). 
Aikajarjestys on yleensa miiii.rannyt kiintopisteiden numeroimisen, 
jonka vuoksi kiintopistenumero on etupaassii. merkki- eika hakunumero, 
jona mieluummin voi kayttii.a linjanum roa, koska linjan numeroa maii.rat-
tii.essa on koetettu ottaa huomioon linjan asema kartalla. Tii.ysin johdon-
mukaisesti ei tii.tii. kuitenkaan ole voitu tehda, koska useilla pii.ii.linjoilla jo 
ennestii.an on sivulinjoja, joiden (S. T:ssa olevia) numeroita ei voida anastaa. 
Kartta (tanlu I) eka vesia teikkojen luettelo siv. 110 lienevat kui-
tenkin omiansa helpottamaan miHi.ratyn kiintopisteen loytii.mista, vaikka-
kin sivulinjojen suuri maii.rii. luonnollisesti vaikeuttaa tehtavii.ii.. Pisteita 
kentii.lla haettaessa taulukkojen ohjeiden mukaan ansaitsevat muistutukset 
siv. 74 huomiota. 
Tyo maksoi yht en sa n. 28 400 mk eli Smk 29: 75 km:ii. kohti. Ta-
man julkaisun kustannukset sisiiltyvat tahan summaan. 
Mainittakoon samalla, etta . T:s a esitetyt tarkkavaakitukset mak-
soivat Smk 46: 34 km:ii. kohti. 
Ensimainen luku. Koneisto ja tyotapa. 
Lahempia tietoja konei tosta ja vaakit emismen ttely ta saadaan 
y leensa S. T:sta. 
Kaikki punnitukset ovat toimitetut Berthelemy N:o 3 koneella ja 
sen vesiva'alla 2 a. Kiikari on vamstettu 36 mm:n objektiivilla ja 25 
kertaa uurentavalla okulaarilla. Libellioikaisut ovat lasketut Wes ell'in 
v. 1906 toimittaman libellimaiirayksen mukaan, joka antoi kaarevuussii-
teeksi 63 m (S. T. s. IX). 
Mittaustankoina on kaytetty tankoja I ja IT, joiden pituudet on 
mii.aratty normaalimetrin Max W olz 2044 avulla 1912 v:n kesakuun puo-
livaliin asti, jolloin ruitta kuljetettaessa vioittui ja kaytantoon otettiin 
normaalimetri Falck-Rasmussen 136. Molempien normaalimetrien pituu-
det saadaan marraskuun 4 paiv. 1909 paivatyista vakauspoytakirjoista 
(S. T., taulu 2, s. XI). Joka tyokautena on toimitettu 6 taydellista tan-
gonmiiaraysta. Sitii pait i miiarattiin tangonpituus helmikuussa 1913. 
Tulokset selviavat allaolevasta taulukosta (tankometri = 1 m + a) seka 
kuvasta 1. 
Taulukko 1. Tangonmtit.irt.iysten, tulokset. 
1911 I a 1912 I cc 1913 I a 
mm mm I mm 
17 p. helmik . . .. 
- 0.41 
3 p. kesii.k. .... -0.33 30 p. toukok .... - 0.28 7 p. kesii.k ..... - 0.30 
21 p. kesii.k .. ... -{).33 16 p. kesii.k. .... 
-0.18 17 p. kesii.k. . ... - 0.30 
9 p. heinii.k .... . -{),25 2 p. heiniik ..... 
-0.17 4 p. heinii.k ..... -0.23 
22 p. heinii.lr ..... -0.18 21 p. heinii.k .... . -0. 25 23 p. heinii.k . ... . - 0.19 
10 p. elok .. .. ... -0.24 14 p. elok ....... 
- 0.18 16 p. elok. ..... . - 0.11 
27 p. elok .... . .. - 0.16 5 p. syysk. . .. . -0.10 19 p. syysk. .... - 0. 07 I 
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Kesakuu. Heinakuu. 






Tankojen I ja II pituusvaibtelut vv. 1911-1913. 
Yleensa on tarkkavaakitustangoissa huomattu tyokauden loppupuo-
lella pitenemista; saannollista kasvna alkukesasta syksyyn hairitsee nsein 
joku lyhytaikaineo lyheneminen kesan kuivimpina ja kuumimpina aikoina 
(Vrt. S. T., taulu IV). 
Me niiemme, ett'ei tankopari I-II tassa suhteessa sanottavasti poik-
kea yleisesta saanno ta. 
Mita itse punnltustyohon tulee, on, kuten kaikissa edellisissakin maas-
samme toimitetuis a tarkkavaakituksissa, yksinomaan Seibt'in meoettely 
ollut kaytannossa. 
Tama rnenettely. jonka mukaan kiikarin hiuslanka asetetaan tanko-
ruudun keskelle ja libelli luetaan, on kieltamattomasti erittain tarkka; 
menettelytapa sallii myoskin verrattain pitkien tahtaysvalien kayton 
(yleensa meilla 80 m silealla maalla), joten tyon nopeus on jokseeokin 
suuri. Nopeus kasvaa huomattavasti, jos vaakitukset 1 ja 2 (S. T., s. XV) 
toimitetaan kiikarin ja libellin asemaa valilla muuttamatta. Itse asiassa 
on kiikarin kiertaminen 180° ja libellin saattaminen toiseen asemaansa huo-
mattu tarpeettomaksi hyvin tarkistettua konetta kaytettii.essa. J ott'ei kui-
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tenkaan vaakitustulo esiintyisi valheelli ella tarkkuudeUa menetelliiiin 
Riten, etta kiikarin ja libellin a ema vaihdetaan joka uudessa konepai-
kassa ja pidetiian silmiilla, etta kaksoisvaakitukses a eteenpain men-
nessa ja palatessa on samalla konepa.ikalla eri kiikari- ja libellia ema. 
Luonnolli ta on etta vaakitusten erotuksesta laskettn keskivirhe an taisi 
paremman kasityksen tarkkundesta, jos olisi mahdolli ta toimittaa mo-
lemmat punnitukset eri ilma- ja valaistu snhteiden vallitessa. Tiimanta-
paista pyrkimysta vaikeuttavat knitenkin u eat esteet, knten tahtaysvaliffil 
nudestaan mittaamiseen meneva ajanhnkka, jo kone- ja tankopaikkojen 
merkit ovat havinneet, snuremmat matkaknstannukset seka suuremmat 
vaikeudet retkikunnalle hankk:ia ruoka- ja majapaikkoja. 
Naista syista on tyo ollut siten jarjestetty, etta yl ensa 2 n. kah-
den km:n pituista kiintopistevalia QD punnittu molemp~ suuntiin yhtena 
paivana, joten kone- ja tankopaikkamerkit eivat ole havinneet toi een 
vaakitukseen. Tata menettelytapaa puoltaa se seikka, etta monikulmio-
loppuvirhei ta lasketut keskivirheet eiviit ole kovin paljon vaakitu ten 
eroi ta saatuja keskivirheita suurempia. 
Tangot on pidetty maahan lyodyilla n. 4 dm:n pituisilla tera piikeilla. 
Poikkeustapauksissa (punnittaessa ilean kallion yli) on kaytetty kolmion-
muotoisia teraslevyja, ja rautatiepunnituksis a on tangot pidetty kiskci-
jen paalla, liidulla merkityilla paikoilla, mika menettelytapa on Yhdys-
vallois a huomattu edullisimmaksi. 1) 
Seuraavat tanlukot antavat lahempia tietoja kunakin paivana kay-
tetysta tyoajasta, pnnnitu ta vali ta (yk inkertai ta vaakitusta) ja punm-
tukse n . tarvittnjen konepaikkojen luvusta. 
1) Precise Leveling from Red Desert, Wyo., to Owyhee, Idaho, 1903. Report 
1904, U. S. Coast and Geodetic Survey, Appendix 6. S. 416 seur. 
Taulukko 2. Viwden 1911 tyotilastoa. 
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hm m h m Ill hm I m I 1/s 8.40 8966 90 6/7 9.35 10 020 94 a/s 5.oo I 4118 52 
•;6 11.45 12 056 132 a;7 9.20 9 776 90 7/s 9.20 7 598 90 
s;s 6.36 5736 66 7/7 10.25 14 560 104 8/s 11.20 1 10 460 102 
9/s 11.00 7 424 106 s;7 11.66 12 036 116 9/s 9.20 10104 90 
10;6 10.46 7 820 96 9/7 5.30 5124 56 10/8 10.25 I 9 942 / 92 
11/s 6.40 5998 68 10/7 9.00 9402 92 11/s 10.46 8466 94 
11/s 10.30 7 862 112 u;7 8.25 r 9066 82 12;8 11.50 I 10 520 I 108 
13fa 11.30 6907 117 n;7 9.05 8938 82 13/8 5.15 4 920 52 
u;s 11.30 8441 131 13/7 8.05 8256 72 u/s 10.25 10422 106 
16/6 6.30 4540 64 14/7 10.10 9354 98 15/s 10.16 8021 96 
18/6 7.00 5915 83 u;7 13.55 8842 146 18/s 12.05 12 651 1 114 
11;6 10.25 8280 96 16f7 6.35 3868 78 17fs 8.35 9002 72 
1s;6 6.10 5214 62 17/7 11.05 8 580 112 18fs 9.50 10112 86 
lDfa 12.45 10170 128 18/7 11.00 12468 102 1u;8 8.15 8 570 84 
20/s 13.05 8062 132 19/7 1o.16 I 8554 100 20/s 7.25 8 334 1 72 
2lfs 10.46 7186 108 '11.1/7 11.40 8160 136 21fs 10.35 1 12195 109 
'JJJ/s 10.40 6908 110 21/7 12.40 9104 144 22;8 8.15 9 553 75 
29/s 14.30 9826 158 22/7 12.20 9396 130 23/s 9.45 1 12 240 104 
oo/a 12.35 9300 136 1/s 9.40 7 104 87 '14fs 9.60 10 650 98 
lj7 11.00 7 817 98 2/s 9.00 6 736 85 26/s 9.45 9174 85 
2/7 4.15 2 963 44 s/s 10.20 9688 102 2s;8 10.15 9 060 103 
s;7 11.10 10572 106 4/s 7.25 7 043 65 27fs I 9.35 8 174 94 
'/7 10.35 10214 110 5/s 7.50 7 127 75 'JJJ/s 4.20 4954 40 
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3/s 5.50 8 588 54 5/? .50 8382 86 13, I 9.50 7 800 110 18 
4/s 9.10 I 14120 90 s;, 7.45 7 474 72 14/8 8.15 7 512 78 
s/s 7.55 1 12 652 I 80 7/7 4.30 4360 42 15/a I 9.10 8512 104 
8fs 6.25 10120 64 s;7 9.00 7 236 88 1a;8 I 9.40 8400 102 
7/s 8.45 15072 96 9/, 8.15 7 064 84 11/s 8.50 8430 106 
s;s 9.20 12792 100 10/7 9.35 11838 96 1s;8 4.40 5740 50 
Of& 4.00 6 580 42 u;7 8.10 11696 82 19/s 8.30 6846 96 
1o;8 7.35 10 756 72 12/7 9.35 7 388 88 2o;8 8.05 8670 88 
u/e 7.35 10110 72 13/7 7.50 8652 86 21/8 8.00 9856 82 
12/s 8.10 11108 82 14/7 3.45 5228 40 22/8 9. ~5 8602 94 
1a;6 9.35 10722 83 15/7 6.50 8174 66 211/8 8.35 7726 86 
14/s 7. ~5 11 996 78 18/7 7.10 7962 76 '14/s 9.55 11054 106 
1s/8 10.15 12 406 108 17/7 11.40 12464 123 26/ I 8.10 7326 94 
1s;8 2.50 3920 28 18/7 9.50 14696 101 :a;: 8.15 5516 84 
11/8 9.10 12100 92 19/7 6.50 9000 64 27/s l 8.10 8336 78 
18/8 9,50 l3230 100 20/7 6.15 7 890 76 28/s 13.00 9436 142 
19/a 8.46 12530 90 21/7 4.00 3 634 42 29/8 2.25 2692 23 
Wfe 6.00 7 962 60 22/7 8.35 8452 92 81fs 8.40 12 236 82 
1/7 6.50 7 862 60 2Jl/7 10.15 13 428 100 1/e l 6.05 6174 58 
2/7 7.35 8164 76 '14f, , 7.45 8238 80 =;, 8.15 13392 86 
s/7 9.36 8262 92 26/7 8.45 8018 88 s;, I .20 12992 82 
'/7 9.40 9 414 94 28/7 8.10 8148 80 4/e 7.45 12128 79 
s;, I 2.55 4 526 28 
2 
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Tauluklco 4. Vuoden 1913 tyotilastoa. 
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6fs 11.65 15202 104 16f7 7.56 8050 78 14/e 13.25 8362 122 
7/s 9.20 12 580 90 16f7 7.45 8092 78 15fe 14.20 8 838 158 
Sf& 11.15 10840 98 17/7 13.00 12 276 146 18/e • 9.35 8330 90 
% 15.00 12 090 152 1s;7 7.30 9 862 70 11/8 10.20 7 726 126 
10fs 7.10 9060 62 'I:J/7 4.40 5 662 46 1Bfs 12.05 11920 I 121 11/s 11.50 11462 116 24./7 8.25 8814 84 19/8 9.20 9828 89 
u/s 10.45 7 980 104 26/7 9.20 11274 88 2o/8 9.25 10 772 1 86 
13fs 9.05 6 055 1 87 26/7 I 
9.4.0 7 592 96 so;8 10.oo 13 232 98 
14/6 12.05 8400 112 27/7 8.05 8758 80 31/s 10.20 14562 88 
15/6 8.40 5850 84 '1.8/7 11.15 10100 106 1/o 9.10 11200 82 
16/6 12.40 10 604 134 29/7 
I 
10.10 10018 100 2fo 6.00 6196 52 
11;6 
- 6.25 1 3870 80 so;7 9.30 7 324 104 3/o 10.20 13 366 1 96 
1s;8 5.05 3 550 62 81/7 10.60 8794 118 4/o 8.45 7 436 68 
2/7 11.30 I 7 750 122 1/s 9.10 8696 92 6/o 11.20 10960 90 
s;7 10.05 7 478 116 2fs 10.45 11690 102 % 4.35 5380 46 
'/7 9.20 7 876 92 s/s 8.40 8368 78 7/o 5.16 5 016 46 
6/7 11.35 1 11 932 130 'Is 11.45 9 358 120 Bfo 5.55 9 352 56 
6J1 7.50 7 318 72 6/e 9.50 8056 94 o/o 4.26 4960 34 
7/7 14.05 15852 144 e/s 11.20 8922 116 10/9 4.10 3966 40 
s;, 8.30 7 630 90 7/s 12.20 9616 122 12fu 3.10 2 984 26 
9/7 8.35 6360 92 s/a 12.30 7 382 120 1s;9 3.00 2 576 26 
10/7 5.20 &796 1 48 o/s 11.20 8932 106 a/o 6.30 6314 56 
11/7 7.40 7 070 78 10/8 11.20 9 512 112 15/9 10.00 13 484 96 
n;7 12.15 10812 126 11/s 11.35 8086 110 16/9 10.05 13108 104 
13f7 8.30 8258 80 12/s 16.05 15 880 166 11/9 8.50 8920 86 
u;7 10.1 0 8372 1 102 1a;8 5.10 4216 50 1s;9 10.45 10 774 112 
19fu 3.20 3 790 42 
Taulukoi ta 2-4 saamme seuraavat summat: 
Tyoaika .. ......... ...... . 










Naista luvuista aadaan seuraavat ke kiarvot: 
l!Jll 
Keskitahtay vali .................... 45m 
Aika km:a kohden ..... .. ............. 68m 










UH2 1913 Yhteeusa 
57ru 4 Ill 49m 
5201 63m 61m 
5.9m 6.1m 6.om 
Yhdistelmasta buomaa, etta ybden km:n punnit emiseen kaytetty 
aika kasvaa, kun tahtaysviili vahenee. J okaista konepaikkaa kohti kulu-
nut aika nayttiiii en i ilmaykselta olevan tahtay valista jok eenkin riip-
pumaton. 
Lahempi tutkimus osottaa kuitenlrin, etta konepaikkaa kohti kulu-
nut aika bieman kasvaa tiihtay vii.lin kans a. 
Taman nahdaksemme laskemme taulukoista 2-4 joka paivaa koht'i 
keskitahtaysvii.lin, km:iin kuluJ?een ajan ja konepaikkaa kohti kaytetyn 
ajan; itt n ryhmittelemme niimiit suureet siten, etta en imai een ryh-
maan viedaan kaikki ne piiivat eyht ensii. 46), jolloin keskitahtay vali oli 
< 40 m, toiseen ryhmaan ne paivii.t (yhteen a 61), joiden keskitahtays-
valit olivat 40-49.9 m, kolmanteen ryhmii.an ne 55 paivaa jolloin keski-
tahtaysvali oli 50-59.9 m, neljante n ryhmaan ne 25 paivaii., jolloin tii.mii. 
val~ oli 60-69.9 m ja viidenteen ryhmaan jalelle jiianeet paivat (yhteen a 
2 ), jolloin keskitahtay vali oli > 70 m. Taten aamme seuraavat ke -
kiarvot: 
Tahtaysvali ............. . 
Aika km:ii. kohti ......... . 






6.3 111 6.3 111 
Tii.stii. huomataan etta aika konepaikkaa kohti alussa kasvaa tah-
taysvii.lin kanssa, mutta sitten pienenee tahtaysvalin ka vae sa 64 m:stii. 
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75 m:iin. Tama on seliteWivissa siten, etta 75 m:n tahtaysvalilla toimi-
tetut punnituk et suureksi osaksi ovat olleet rautatievaakitusta, jolloin 
tanka- ja konepaikat on saatu nopeaan ilman mittanauhaa ainoastaan 
kiskoja lukemalla eiltii. aikaa ole kulunut tankojen jalustapiikkien maahan 
lyomiseen. 


































6, IX!' II> 
"' IX!' 
0 
5, t:r p-. 
Tahtaysvii.li ja. a.ika km:ii kobti Sl'ka tabtaysvii.li ja aika konepaikka11. kohti. 
Mui11t. Abskissa osottaa tahtaysviilia, ordinaatta aika.a, km-kayran 
ordinaatta = 10 X konepaikka.kayran ordinaa.tta. 
Saadaksemme kasityksen tyopaivan keskituloksesta, laskemme keslri-
arvoja taulukkojen 2--4 antamien tietojen perusteella; talloin jatamme 
kuitenkin huomioon ottamatta pyha- ja matkapaivat vuosina 1911 ja 1912 
eka matkapaivat v. 1913. 
Taten saamme: 
1911 1912 1913 Keaki-
mllildn 
Tyopaivan keskipituus .... . ... ... . 10h20111 8 11 40m 1Qh3Qm 9"55m 
Paivassa punnittu keskimaarin yk-
sinkertaista punnitusta . ....... 9.2km 10.okm 9.7km 9.skm 
Konepaikkojen luku, keskiarvo .... 102 88 104 99 
Pybrein luvuin voimme lausua, etta tyopaiva on keskimaarin kestii-
nyt 10 tuntia, jolloin on 100 konepaikkaa kayttamalla paasty 10 km 
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eteenpain. Keskitahtiiysvali on ollut 50 m ja kussakin konepaikassa on 
viivytty 6 min. 
Kaksoisvaakituksen ensimaista punnitusta suoritettaessa on aika ko-
nepaikkaa kohti keskimaar.in ollut 7 min., takaisin tullessa on konepaik-
kaan mennyt ainoastaan 5 min. Talloin ovat nimittain tanko- ja kone-
asemat olleet valmiiksi maaratyt ja merkityt. 
J otta voisimme maaratii mi ten tiihtaysvali vaikuttaa vaakituksen 
ta.rkkuuteen, olemme taulukossa 7 (siv. 23) esittaneet. - paitsi eri kaa-
vojen mukaan lasket.tuja keskivirheita km:a kohti - muutamien linjojen 
tahtaysvalien keskiarvot. Namat laskelmat perustuvat taulukkoihin 2-4, 
jotka sisaltavat paivasummia. Taten kay tosin mahdottomaksi erottaa pie-
nimpiii sivulinjoja niista linjasummista, joista taulukon 7 suhdeluvut ovat 
saadut. Kuitenkin lienee tasta seikasta koituva epavarmuus varsin mitaton. 
Taulukosta huomaa keskivirheen ka vavan tahtaysvalin pienentyessa (k . 
siv. 21). 1) 
Toinen luku. Havaintoaineksen korjaaminen ja tasoitus. 
Kaikki vaakituskirjat on laskettn kahteen kertaan, ensiksi itse tyo-
paikalla ja myohemmin tyokesaa seuraavan talven aikana. Talloin ovat 
tangonmiiarayksista saadut oikaisut lisatyt tuloksiin; sita paitsi on j oka 
kiin topistevalin ortometrinen oikaisu laskettu kayttiimalla kaavaa 
E = - 2 a . H . sin 2p . b..p, 
missa p merkitsee napakorkeutta, b..p on kaariminuuteissa lausuttu piiii-
tepisteiden latitudiero, H esittaa valin keskikorkeutta merenpinnan yli 
(metreissa) ja a on = 0 .0026. Laskua varten on kaytetty Maanmittauksen 
Ylihallituksen yleiskarttaa (mittakaava 1: 400000). MillimetrPissa lausutut 
oikaisut E ovat merkityt sivuilla 33-72 olevien taulukkojen seitsemanteen 
sarekkeeseen. 
Esilla olevaa julkaisua varten on viela kerran kayty lapi kaikki vaa-
kituskirjat, jota paitsi on ollut mahdollista tasoituslaskujen avulla paran-
taa tuloksia. 
Vaakitut linjat muodostavat nimittain suljettuja monikulmioita, joista 
olemme saanneet ehtoyhtaloita. Taten antavat paaverkon monikulmiossa 
1 ) Otteita tyotilastosta ja tahtii.ysvii.lin vaikutusta tarkkuuteen koskevasta tutkiel-
masta on aikaisemmin julaistu •Zeitschrift fti.r Vermessungswesen•-issa, 1914, vihko 15. 
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V syntyneet viisi monikulmiota meille nelja ·toisistaan riippumatonta eh-
toyhtaloa, kun taas kolmE~sta paaverkon monikulmiossa XI olevasta mo-
nikulmiosta saamme kaksi tammoista yhtaloa. Kuvassa 3 esittavat pak-
summat viivat pitii.verkon rnon.ikulmioita V ja XI, ohuemmat linjat nayt-
tavat meidan vv. 1911-1913 toiruittamiamme vaakituksia. 
Kuva 3. 
Paaverkon monikulmioissa V ja XI olevat toisen luokan monikulmiot. 
Kuvaan merkityt numerot osottavat eri monikulmioiden loppuvir-
heita ; namat saadaan, jos lasketaan yhteen, kiertaen kellonviisarin suun-
taan, monikulmion muodostavien linjojen paatepisteiden vaakituksesta saa-
dut korkeuserotukset. 
Seuraavat taulukot sisaltavat seka vaakituksesta saadut eri linjojen 
korkeuserotukset ortometrisine oikaisuineen, etta myoskin seuraavassa 
esitetyn tasoituslaskun maaraamat oikaisut ja lopullisesti parannetut kor-
keuserotukset. >Korjattu korkeuserot.us>-sarekkeen summat on saatu ensi 
luokan vaakituksesta (S. T.); kuvaan 3 merkityt loppuvirheet ovat nimit-
tain jaettavat yksinomaan vv. 1911-1913 toimitettujen vaakitusten osalle. 
Taulukot sisaltavat kaikki kuvan 3 esittamat monikulmiot; naista on kui-
tenkin ainoastaan nelja taulukon 5 ja kaksi taulukon 6 monikulmiota 
toisistaan riippumatonta. 
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Taulukko 5. Piiiive:rkon monikulmiossa V olevat toisen luokan monikttlmiot . 
. 
Linja Lin jan Korkeus- Orto- Tnsoitus- Korjattu Linjan p iUttepisteet metrinen korkeus-N:o pituus erotns 
oikaisu oikaisu erotus 
knl m LnDl I mm Ill 
Monikulmio V I. 
V2 Vilppula • • Kauttu .... . . 26.608 -- 11.514 12 + 0.49 + 1.37 - 11.512 26 
Vt Kauttu ,._. Pihladavesi ... 78.383 +50.656 55 - 3.93 - 11.46 + 50.641 16 
104.8911 + 39.142 43 - 3.44 - 10.09 + 39.128 90 
M onikulmio V u . 
V4 Kangasala ,._. Murole . .. . 49.680 - 19.985 41 - 2.74 - 4.45 -19.992 60 
V3 Murole ,._. Kauttu ....... 23.302 - 3.189 17 - 1.05 - 9.24 - 3.199 46 
V2 Kauttu ,._. Vilppula ... .. . 26.508 +11.51412 -0.49 - 1.37 + 11.512 26 
99.490 - 11.660 46 -4.28 - 15.06 -11.679 80 
Monikulmio V III. 
V6 Karkku ,._. Parkano . .. ... 105.924 + 57.010 89 -4.67 - 20.76 + 56.985 46 
V5 Parkano ,._. Murole .. . ... 62.640 - 17.517 81 +2.30 - 11.95 -17.527 46 
V4 Mnrole ,._. Kaogasala .... 49.680 + 19.985 41 +2.H + 4.<l5 + 19.992 60 
218.244 + 59.478 49 +0.37 - 28.26 + 59.450 60 
Monikulmio VIV. 
V7 Seinajoki ,._. Parka no .... 117.730 + 71l.910 40 + 6.19 + 5.97 + 76.922 56 
V6 Parkano ,._, Ka1·kku . .... 105.924 - 57.010 89 +4.67 + 20.76 - 56.985 46 
223.654 + 19.899 51 + 10.86 + 26.73 + 19.937 10 
M onikulmio Vv . 
VI .Pihlajavesi ... Kauttu ... 78.383 -50.656 55 + 3.93 + 11.46 - 50.64116 
V3 Kauttu ,._. Murole .. ... .. 23.302 + 3.189 17 +1.05 + 9.24 + 3.199 46 
V5 Murole ,._, Parkaoo ..... . 62.640 + 17.517 811 - 2.30 + 11.95 + 17.527 4,6 
V7 P arkano ,._. Seinajoki ..•. 117.730 -76.910 40 - 6,19 - 5.97 - 76.922 56 
282.055, -106.859 97 1 - 3.511 + 26.6sJ- 106.836 so 
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Taululclco 6. Piiiiverkon monikulmiossa XI olevat toisen luokan monikulmiot. 
Linja Lin jan Korkeus- Orto- Tasoitus- Korjattu 
N:o Lin jan plil1t~pisteet pituus erotus metrinen oikaisu korkeus-
oikaisu erotus 
I k m m mm mm m 
Monikulmio XI I. 
Xl2 Lempiiala »+ Hauho . .. .. 64.780 + 10.080 95 + 0.15 + 0.45 + 10.082 15 
Xll H auho »+ J a rvela . . .. . .. 102.158 + 1.179 96 + 2.84 + 28.85 + 1.211 65 
166.938 + 11.260 91 + 3.59 + 29.30 + 11.293 80 
Monikulmio XIII. 
Xl3 Kan~asala .. Haubo .... 49.471 - 32.142 94 + 2.38 + 6.11 -32.13445 
XI2 Lempii.ii.lii. »-+ Hauho . . . . . 64.780 -10.080 95 - 0.75 - 0.45 - 10.08215 
114.2511 - 42.223 89 + 1.63 + 5.66 - 42.216 60 
Monikulmio XIUL 
Xll Jii.rvelii. »+ Hauho . . . .. .. 102.158 - 1.179 96 - 2.84 - 28.85 - 1.211 65 
XIs Haubo »+ Kangasala .... 49.471 + 32.142 94 - 2.38 - 6.11 + 32.134 45 
151.6291 +30.962 981 - 5.221 -34.961 + 30.922 80 
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Tarkastamme ensiksi ptiikerkon monilmlmios a V olevia monikulmioita . 
.Jo merkitsemme linjojen Vl, V2, V3 j. n .. e. (mm:ssa lausutut) tasoitus-
oikaisut kirjaimilla v1, v2 , v3 J. n. e., saamme seuraavat. toisistaan riippu-
matt.omat 
ehtoyhttilat: 
+ 10.09 - v1 + v2 =0 
+ 15.06 - v2 - v3 + v4 ·o 
+ 28.26 
-26.73 
- 114 - v5 + v6 = 0 
- v6 + v7 =0 
Eri vaakitu linjojen painot p oletamme epa uoraan verrannollisiksi 
suureisiin t-t 12S taulukossa 7. Saamme su 








Taten laskettuj en painojen avnlla saadaan seuraavat 
nonnaaliyhtalot: 
72 kl - 17 k2 = - 10.09 
Ratkaisu antaa 
+ 119 k2 - 70k3 =- 15.06 
+ 181 k3 - 58 k4 = - 28.26 
+ ~ki= + 26.73 
korrelaatit: 
kl =- 0.2084 
k2 =- 0.2 9 
k3 = -0.2254 
k4 = + 0.1326 
3 
1 
Naista aamm lopulliset 
tasoitu oikaisut: 
rom 
v 1 = + 11.46 
v2 = + 1.37 
v3 = + 9.24 
V4 = - 4.45 
v5 = + 11.95 
t 'G = - 20.76 
v7 = + 5.97 
Tasoitusla kun tarkistamisek i on vi1·heneliosurnrna laskettu seka suo-
raan ([pvv]) etta korrelaateista ja monikulmioiden loppuvirheista w ([wk]): 
[pvv] = 16.32 
[wk] = 16.36 
Paaverkon rnonilmlmiossa XI olevien monikulmioiden tasoitus on toi-
mitettu samalla tapaa. Merkit emme linjoj en XII XI2 ja XIs oikaisut 
kirjaimilla v1, v2 ja v3, ja saamme euraavat 
ehtoyhtalot: 
- 29.30 + v1 - v2 = 0 
- 5.66 + v2 - v3 = 0 







nonnaaliy h taliit: 
+ 123 kl - 45 k 2 = + 29.30 
+ 62 k2 = + 5.66, 
jotka ratkaistuina antavat 
k&rrelaatit: 
kl = + 0.3698 
k2 = + 0.3597 




V1 = + 28.85 
V2=- 0.45 
v3 =- 6.11 
[pvv] = 12.85 
[wk] = 12.85 
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Ylla esitetyt linjaoikaisut, jotka myos ovat merkityt taulukkoihin 
5 ja 6, jaetaan eri kiintopistevaleille naiden pituuden mukaan. T aten 
aadaan taulukkoibin sivv. 33-49 merkityt oikaisut (kahdeksas sareke\ 
Tasoituksessa lasketut virheneliosummat ovat riippuvaiset vaakituk-
sen tarkkundesta. Kasittelemme vaakituksen tarkkuutta euraavassa lu-
vus a. 
Kolmas luku. Vaakituksen tarkkuus. 
Keski- ja todennakoinen Yirhe km:a kohti on laskettu a) molernpiiiJ 
suuntiin toimitettujen punnitusten erotuksesta seka kiintopistevalilla etta 
linja11a, b) monikulmioiden loppuvirheistiL Taulukossa 7 esitamme ero-
tuksista laskE~tut virheet, ja kaytamrne talloin seuraavia lybennyksia: 
8 =lin jan pituus 
n = linjan kiint.opistevalien lukumaara 
o' = kiintopistevalin punnitusten erotu (mm) 
s = kiintopisteviilin pituus (km) 
D. = linjan punnitusten erotus = .l' o' 
~ = linjan grafisesti Ja kettu systemaattinen ero 
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~k = systemaattinen ero km:a kohti = ~ 
V~ Jl1 = keskivirhe km:a kohti = ± £..J 4 s 
1l 
V~J· ,11 1 =-todennakoinen virhe km:a kohti =± 0.6745 £..J~s n 
Jl2 = ke kivii·he km:a kohti = ± V ~~ 
,n2 = todennakoinen virhe km:a kohti = ± O.o7J5 y{ 
.113 = keskivirhe km:a kohti, kun systemaattinen ero on vaben-
-v~ rf' e 
netty=± ~~48 
n 
/'a = todennakoin n virh km:a kohti, kun ystemaattinen ero on vahen-
n tty =± 0.6745 V L~4:..:0 ~-=J-=" 
n 
Taulukost.a 7 naemme etta kaiki ta kiintopistevalierotuksi -ta las-
kettu keskivirhe on 1.26 rom km:a kohti ja todennakoinen virhe sii ' 0.1:!0 
mm. Tarkkuu lienee tyydyttava ky yrnyksessa o]evaan tarkoitukseeu. 
Se seikka on tosin arveluttava, tta ti ja ; aina ovat negatiivisia. 
Ven·attain uuren y temaattisen eron (n. 1 mm km:a kohti) yyt eivat 
toistai eksi ole elvilla. Kuitenkin voidaan olettaa e ta systemaatti ten 
vir heiden yleensa hyvin pettii. vat ominai uudet ei vat tii.ssa tapauksessa 
ole niin suuria, etta voitai iin puoltaa kaavan 11 r A.' kayttamista linjoja v 48 
ja Jinja ummia varten. Huomaamm nimittain, etta virheet .L'IJ2 ja ~~2 ka -
vavat linjan pituuden mukana siksi nopeaan, etta kay aivan mahdotto-
maksi ven·ata naita virheita monikulUlioiden lovpuvirheista la kettuihin 
virhei iin. Meida? taytyy sii ' olettaa, etta kaksoisvaakituksen molemmat 
tulokset E:'roavat jok eenkin saman ven·an oikeasta arvo ta. 1) Maarate -
samme eri vaakituslinjojen painot ta oituslaskua vart.en emme kuitenkaan 
' ) Ainoastaau yhteen suuntaan toimitetun vanlcituksen virbe kasvaisi toisaalta 
sunresti yli tarkkavaakituksell e miiarattyjen rajojen. Myoskin toisen luokan vaaki-
tukset ovat siis aivnn valtt:imattomasti toimitettavat kabteen suuntaan. 
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Yoi kiiyttaa ft 328-muotoisia lausekkeita, s. o. olla ottamatta lukuun syste-
maattisia virheita. Virheilla Ms ja f13 , jotka muuten venattain suurten 
sy temaattisten virheidan tak ia ovat huomattavasti virheita M1 ja fL 1 pie-
nempia, on sii ainoastaan teoreettinen merkitys. Toisaalta voitanee 
ky ya., onko systemaattisten virheiden vaikutns otettu tarpeeksi huomioon 
kayttaessa suureita fL 12 8 taulukosta 7 painon miiiiraamiseen. 
0.5 , 
40m 50m 60m 
Kuva 4. Keskivirhe ja tahtaysvali. 
Taulukon 7 viimeincn areke on laadittu kayWimiillii taulukkojen 
2-4 arvoja. Mielenkiintoista on aada selville, missa miiarin keskivirbe 
on riippuvainen tahtaysvali ta. Kuvassa 4 esittavat pisteiden ko'ordinaa-
tit eri linjoj n ke kivirheita (ordinaatat) ja vastaavia tahtaysvaleja (abskis-
sat). Ri tilla varustetut tummemmat pisteet kuvas a merk:itsevii.t ri vuo-
sien kokonaistuloksia ja kaikkien vuosien yhteisUi tulosta. Huomaamme 
kuvaan piirrety ta, grafi est.i saadusta keskiv:iivasta, etta ke kivirhe vii-
henee tiihtii.ysvalin kasvae a. Tamii vaheoeminen on odottamattoman 
suuri : 1 1/ 2 mm:sta km:a kobti alenee keskivirhe 1 mm:iin km:a kohti tah-
taysvalin kasvaessa 40:sta 60:een m:iin . 
J os asemakeskivirhe olisi verrannollinen tahtaysvaliin, olisi kilo-
metrikeskivirhe verrannollinen tahtaysvalin neliojuureen . Jos taas ase-
makeskivirhe olisi venannomnen tah taysvalin neliojuureen, olisi kilometri-
ke k:ivirhe (maarattyjen rajojen sisi:i.lli:i.) riippumaton tiihti:i.ysvi:i.listi:i.. Kuva 4 
puhuu molempia otaksumia vastaan. Tama on kuitenkin helposti seli-
tettavis a. Paitsi ita eikkaa, etta konepaikkojen luvun kasvaminen 
luoonolli e ti suurentaa ( 'tupiiiissa sy temaatti ia) virheitii. on muist ttava, 
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Taulukko 7. E-rinaisid vaakihtksen 
I L: :: I Linja Vuosi Tie s n 6. I ~ 
_I_ 
I km I I n1m mm 
VI .... .... ... . 1911 M 78.4 35 54.SI 
-
41.97 -28 
V2 .... . ....... 1913 M 26.5 13 18.79 - 40.54 -38 
V3 •••••••• 0 ••• 1911 M 23.3 9 27.12 - 47.63 - 47 
V4 .. .......... 1911 M 49.7 23 72.23 -- 38.28 -30 
Vs a ... ..... .. 1911 M 4.9 3 I 4.11 - 7.81 -
Vs b .......... 1913 M 40.3 21 48.62 - 75. 2 -
Vs c .......... 1912 M 17.4 9 5.77 - 10.75 -
V5 ............ 1911- 13 M 62.6 33 58.50 - 94.38 - 100 
Vs ..... ... .. .. 1912 M 105.9 51 62.07 - 80.97 -77 
V7 a .......... 1912 R 33.3 13 10.46 - 21.3 -
V1 b .......... 1912 M 84.4 38 33.02 - 42.17 -
V7 ............ 1912 R&M 117.7 51 43.48 - 63.55 -63 
XII ........... 1913 M 101.9 47 78.90 I= 3.44 -- 90 XI2 ........... 1911 M 64.8 27 40.60 14.88 -7 XIs ........... 1911 M 49.5 19 14.03 - 10.28 -1?. 
Sivulinjoja ..... 1911 M 15. 10 14.09 - 4.32 -
Sivulinjoja ... .. 1912 M&R 62.4 I 28 51.77 - 53.55 -
Sivulinjoja ..... 1913 M R 176.4 92 159.00 1- 125.39 -
Yhteensa 1911 M 286.3 126 0 ...... 226.99 - 165.07 -
Yhteensa ...... 1912 M (& R) 303.6 139 163.09 -208.82 -
l"hteensa ...... 1913 M (& R) 345.1 I 173 305.3I - 325.19 -
Yhteensa 0 • •••• 1911- 13 1 M (& R) l 935.0 438 695.30 - 699.0 -
ll1uist. Laskettaessa tassii. tauluko sa esitettyjii. eri virheitii. on otettu huomioon 
ainoastaan yli 400 m:n pituiset kiintopistevii.lit. Yhteen suuntaan va.akittuja umpi-
naisia monikulmioita on pidetty kabden monikulmioihin kuuluvan kiintopisteen vali-
senii. kaksoisvaakituksena. 
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tm·kkmdta valaisevia nwmeroita. 
I 
Keski-
~k M, fl.• M. Itt 'I. Ms ,us ,u1 '8 tahtays-
vii.li 
I I 
mm mm mm In Ill 
I 
10111 mm 1nn1 m 
-0.36 ±1.25 +0.84 ± 2.37 ± l.GO ±1.22 ±0.82 55.3 45 
-1.43 ± 1.20 ±0.81 ± 3.94 ±2.65 ±0.63 ±0.43 17.~ 40 
-2.02 ±1.74 ± 1.17 ± 4.94 ±3.33 ±0.61 ±0.41 32.0 39 
-0.60 ± 1.77 ±1.19 ± 2.70 ±1.82 ±1.72 ±1.16 70,3 38 
- ±1.17 ±0.79 ± 1.76 ± 1.19 - - - -
- ±1.54 ±1.04 ± 6.00 ±4.05 1 - - - -
- ±0.80 ±0.54 ± 1.29 ±0.87 - - - -




-0.73 ±1.10 ±0.74 ± 3.94 ±0.97 ±0.65 57.8 49 
- ±0.90 ±0.61 ± 1.86 ± 1. 25 - - - -
- ±0.93 ±0.63 ± 2.30 ± 1.55 - - - -
-0.54 ±0.92 ±0.62 ± 2.94 ±1.98 ±0.83 ±0.56 45.4 66 
-0.88 ±1.29 ±0.87 ± 4.13 ±2.79 ±1.12 ±0.76 77.6 43 
-0.11 ±1.23 ±0.83 ± 0.93 ±0.63 1 ±1.22 ±0.82 44.6 48 
-0.24 ±0.86 ±0.58 ± 0.73 ±0.49 ±0.84 ±0.57 16.7 55 
- ± 1.19 ±0.8o ± 0.54 ± 0.36 -
I 
- - -
- ± 1.36 ±0.92 ± 3.39 ±2.29 - - - 59 
- ±1.32 ±0.89 ± 4.72 ±3.18 - - -
I 
56 
- ±1.40 +0.9~ ± 4.89 ±3.30 - - - 45 
- ±1.08 ±0.73 ± 6.00 I ±4.o5 I - - - I 
57 
- ±1.33 1 +0.90 ± 8.75 ±5.90 - - - 48 
- I ± 1.2s 1 ±0.85 ± 11.42 ± 7.70 - - - I 49 
Eras linjan Xll kiintopistevaleista on punnittu 1911. Viimeisen sarekkeen 
numerot ovat lasketut taulukkojen 2-4 nojalla. 1\1 merkitsee maantietii, R rautatieta. 
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etti:i lyhyet tabtay valit ovat maanpinnan ep!ita aisuuksien aiheuttamia. 
Ta ta yntyvat refraktsionivirheet eiviit nimittiiin ole yhta helposti kuin 
sileiiJlii maalla poistettavi sa kayttiimiilla yhtii pitkia tahtaysvalejii kum-
paankiin tankoon. 
Seuraavalla. tavalla saadaan myo kin havainnollinen kuva vaakituk-
sen tarkkuudesta. Ryhrnittelemme taulukkoihin sivv. 33- 72 merkityt 
kumpaankin suuntaan toimitettujen vaakitu ten tulosten erot siten, etta 
- 0.5 mm:n ja + 0.5 mm:n valiset erot tulevat yhteen, amaten + 0.5 
mm:n ja. + 1.5 mm:n viiliset erot j. n. e. Tiis a ryhmittelyssa otamme 
Jmomioon ainoastaan ne kiintopistevalit, jotka ovat 1.5 km:n ja 2.5 km:n 
valilla. Maiiratessiimrne poikkeuksien avulla ke kivirhe t oletamme eu-
raavassa jokaisen valin olevan 2 km. Eri ryhmiit nimitetaan keskipis-





+ 7.0 2 7 
+ 6.0 4 13 
+ 5.0 2 7 
+ 4.0 7 23 
+ 3.0 12 39 
+ 2.0 22 72 
+ 1.0 19 62 
0.0 28 92 
l.o 37 121 
2.0 48 157 
3.0 44 144 
4.0 24 79 
5.0 22 72 
6.0 13 43 
7.0 7 23 
8 .0 10 33 
9.0 2 7 
- 10.0 2 7 
Summa 305 1 1 
2o 
Huomaamme, etta suurin maara erotuksia ka aantuu ryhrnlUin - 2.0 
mm, systemaattinen virhe on siis - 2 mm kahden km:n matkalla. Naemme 
ruyos, etta ryhmat + 2.0 mm, + 1.0 mm, O.o rom, - l.O LDID ja - 2.0 mm 
yhteensa si altavat 504 0/00 kaikista erotuksista. Kilometrikeskivirhe on 
siis alle 0.88 mm yli puolella kaikista kiintopistevaleista. J os taas pidamme 
keskiryhmana ryhmaa - 2.0 mm, alenee kilometrikeskivirheen ylaraja puo-
Jella (508 °/00) kaikista vaakituksista 0.71 mm:iin, mika arvo vastaa niita 
poikkeuksia (2 mm) keskustasta, jotka saadaan, kun keskiryhmaan lisataan 
ryhmat - 2.0, - 1.0 ja - 3.0 seka puolet ryhmista - 4.0 ja O.o. 
Gauss'in virhelaki cp (e)= h _ e -h'e' maaraa, etta 68~ tuhannesta vir-
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heesta lankeaa keskivirheen rajojen sisapuolelle. Saadaksemme nain suuren 
0 / 00-luvun on roeidan lisattava ylla mainittuun ryhmasummaan (0.0 kes-
kustana) ryhmat + 3.0 ja - 3.0. Duden ryhmasumman °/00-luku on 687 
ja kilometrikeskivirhe on = 1 .24 mm, laskettuna poikkeuksien raja-arvosta 
3.5 mm. Taman keskivirheen ja taulukossa 7 e itetyn kaikisk'"L vaakitus-
eroista lasketun kilometrikeskivirheen t).26 mm) valinen yhtalaisyys on 
huomattava . 
. Jos toimitamme ryhmittelyn ryhma -2.0 rom keskuksena, on erojen 
ulkoraja 3.0 mm, 0/ 00-summa 660 ja keskivirhe 1.06 mm. 
Kuviossa 5 esitamme eri ryhmien °/00-luvut yllaolevan yhdistelman 
mukaan. Vertaukseksi ou kilometrikeskivirhetta 1 mm vastaava todenna-
koisyyskayra piirretty symmetria-akseli keskella ryhmaa - 2.0 mm. Huo-
maamme jokseenkin hyvan yhtalaisyyden vallitsevan havaitun ja Gauss'in 
lain mukaan lasketun virheitten jakautumi en valilla. 
Paitsi ylHimainituin tavoin, voimme laskea kilometrikeskivirheet myos-
kin monikulmioiden loppuvirheista. 
Seuraava taulukko sisaltaa tata tarkoitusta varten tarvittavia nume-
rotietoja. Todennakoinen loppuvirhe !:!.p on laskettu suureista 1-~1 2 8, ja kilo-
metrike kivirbe on maaratty kaavan D.k mukaan; tassa lausekkeessa il-
1 L 
maisee C.k ortometrisella oikaisulla parannetun monikulmionloppuvirheen 
ja L on monikulmion piirin tuisen asteen linjojen osuus. 
4 
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1'aululcko 8. Keskivirheet monikulmionlO'ppuvirheista. 
Korjattu IToden- 1 Lopp11-Ortom. nakoi- Subde virheestlt Monikul- Loppuvirbe laskettu 
Piiri oikaisu 
loppuvirbe l lo~~~- [ 6k kilo met-rikeski-mio t:J.k vir he virile ilp 
+ I - + I - + I !:J.p Mw -
km I mm I 11101 I 
mm 
I 
mm mm mm mm mm 
VI 104.9 1 13.53 - - 3.44 10.09 - ± 8.53 1.19 ±0.99 
Vn 99.5 19.34 - I - 4.28 15.06 - ± 10.93 1.38 ± 1.51 
Vm 218.2 27.89 - 0.37 - 28.26 - ± 13.45 2.10 ±1.91 
Vrv 223.7 - 37.59 10.86 - - 26.7 3 ±10.15 2.63 ±1.79 
Vv 282.1 1 - I 23.17 - 3.51 - 26.68 ±13.62 1.96 ±1.59 XII 166.9 - 32.89 3.59 - - 29.30 ± 11.05 2.65 ±2.27 
X In 114.3 1 
40.1 8 1 
7.29 1.63 - - 5.6tl ± 7.83 0.72 ±0.53 
X lin 151.6 - - 5.22 1 34.96 - ± 9.72 3.60 ±2.85 
Taulukkoon olemme ottaneet myoskin 2 sE>llaista monilmlmiota, jotka 
eivat ole muista riippumattomia. Subteen ~: todennakoinen arvo saadaan 
kaava ta 
V-C:.k ilk R = 0.6745 c~ ~J. 
8 
Jos paaverkko olisi virheeton ja. jos suure ft12S esittaisi tarkalleen 
linjan todennakoisen virheen nelion, olisi R = 1 ja viimeisesta sarekkeesta 
saatu keskivirhe olisi yhtapitava taulukossa 7 esitetyn virheen kanssa. 
Taulukosta 8 saadaan knitenkin suurempi keskivirhe kuin taulukosta 7 
(kuudesta tasoituslaskuun kaytetysta = 1.61 mm, kaikista monikulmioista 
= 1.81 mm), ja R = l .49. 
Syy tahan on haettava - paitsi siita, etta suure ft128 ei todelli-
suudessa esita linjan todennakoisen virheen neliota, toisin sanoin paitsi . 
systemaattisista virheista - siita, etta paaverkkoa ei voitane pitaa vir-
heettomana. Virhetta Mw laskettaessa on nimittain loppuvirhe ~k jaettu 
ainoastaan toisen asteen linjoille, ]a todennakoista virhetta ~]J maarat-
taessa on otettu ainoastaan toisen asteen linjojen ft12S-termit huomioon. 
Paaverkon virheettomyyden edellyttaminen on tosin olettamus, jonka 
hylkaaminen ve:isi taman selostuksen puitteiden ulkopuolelle. Tahdomme 
27 
kuitenkin viitata yhteen paaverkon luotett.avaisuutta koskevaan seikkaan. 
Tarkoitamme maankohoamista, joka ei ainoastaan ilmene rantaviivan eri 
suures a siinossa ri paikoilla rannikkojamme, vaan myoskin aiheuttaa, 
~tta sisamaan korkeusnumerot ovat ajasta riippuvaisia. 
Olettakaamme julkaisussa > Vedenkorkeu havaintoja Suomen ranni-
koilJa > 1) annettujen tulosten mukaan - pyorein numeroin - seuraavat 
uhteelliset kohoami et vuo i ada sa: einajoki-Pihlajave i = 15 em, Pih-
lajave i-Vilppula = 5 em, Vilppula-Kangasala = 10 em einajoki-
Kuvio 5. Tubanoen kR.b.den km:n pituisen vaakitusviilio eri suUI·ten erotustPn 
lukumaarii., ja tnsoitta-va todennakoisyyskii.yrii. 
Karkku = 30 em, Kanga ala-Karkku = 0 em. Kangasala-Lempaala = 0 
em, Lempaala-Jaevela = 10 em, Kanga ala-Jarvela = 16 em. Otaksu-
kaamme li iik ·i S. T:n ja ky ymyksessa olevien vaakitusten korkeusnume-
roiden aikaeron olevan 10 vuotta (epailematta hieman liian alhainen arvo), 
ja lisiitkaamme tiiten aadut oikaisut havaittuihin monikulmionloppuvirhei-
Slm. 'rat n aadaan auraavat likimiiaraiset loppuvirheet: 
hlonikulmio Vr Vn Vrn VJV Vv Xlr Xlrr Xlrn 
t.k + 5 mm + 5 mm + 28 mm + 3 mm --1-2 mm - 19 rum - 6 mm + 20 rum 
Lukuunottamatta rnonikulmiota V v, jonka loppuvirhetta maanko-
hoamisoikaisu uurPntaa, eka monikulmioita Vm ja XIn joiden loppu-
1 ) Hydrografi en toimi ton tiedonantoja, I. siv. 81. 
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virhei un maankohoami oikaisu ei vaikuta, vahenti:Ui tamii oika i u huo-
t:.k 
mattavasti kaikkien monikulmioiden loppuvirheita. uude t:.p on: 
Monikulmio V r 















Naista luvuista saamme R= 1.10, sn tuntuva ti paremman arvon. 
Jos toisaalta annamme 1 mrn:n uuruisen kilometrike kivirheen piiaver-
kon linjoilla olla rnukana todennakoisia loppuvirheita la kettaes a, aamme 
maankohoarni oikaisulla parannetui ta loppuvirhei ta R = 1.07. 
Olemme taten tulleet sangen lah lle yk ikkoa, jalelle jaanee ta poik-
keuksesta voidaan syyttiia systemaattisia virheita, araJta kuit nkin muis-
tis a pitaen kaikki yllii e itetyn oikai ulaskun ol ttamuk ct ja Jikirnaarai-
syydet. 
Lasku nayttaa kuitenkin epail matta. etta joll'ei maankohoami ta 
oteta huomioon, tullaan vastede saaman kork u arvoja, joiden tod nna-
koiset virheet ovat tuntuvasti vaakitu virheita suurernmat. Kaikkien vaa-
kituslinjojen uudelleen punnit eminen kay sii lab i e a tulevai uude a 
valttamattomak i. Tii.lloin saisimme tietii.a maankohoarni en nuruuden 
eri paikoissa maata. ja lopulli ia korkeusarvoja e ittai i ab olunttiterrnin 
ja ajan kanssa ka vavan termin muodo tama Jan eke. 
VAAKITUSTULOKSET 
I. KIINTOPISTEIDEN SUHTEELLISET KORKEUDET 
II. KIINTOPISTEIDEN ABSOLUUTTISET KORKEUDET 














I:sen II:sen I: sen ja I I:sen ja. Orto-Etlti- IT:sen il :sen vaa.ki- metri- Tasoi- Korj a ttu kor-
syys va.ak itnksen osottiiJlla vaa.ki- t ns-tuk sen keski- keuserotns korkeuserotus t.anko- tnksen n en oikaisu a.rvo oikaisu oi kai suineen erotus 
k m I m I m I mm I m m m mm I m 
Linja V 1. Pihlajavesi-Kauttu. 
1.600 - 5.450 20 - 5,451 80 + 1.60 - 5.451 00 + 0.04 + 0.24 - 5.450 72 
2.455 + 19.646 58 + 19.655 25 - 8.67 + 19.650 92 + 0. tO + 0.361 + 19.651 38 
1.030 + 19.108 09 + 19.111 75 - 3.66 + 19.109 92 + 0.05 + 0.28 + 19.110 25 
2.097 - 10.581110 - 10.57 5 03- 6.87 - 10.578 46 + 0.26 + 0.31 - 10.577 89 
2.005 - 11.482 27 - 11.479 62 - 2.65 - 11.480 94 + 0.17 + 
2.075 + 5.321 381 + 5.322 80 - 1.42 + 5.322 09 + 0.13 + 
2.057 - 1.423 03 - 1.422 50 0.53 - 1.422 76 + 0.04 + 
0.29 , - 11.480 48 
0.301 + 5.322 52 
0.30 - 1.422 42 














2.757 - 1.50825 - 1.50317- 5.08- 3.50571 + 0.14 + 0.4.0 - 1.50517 
2. 710 - 10.074 91 - 10.069 89 - 5.02 - 10.072 40 + 0.05 + 0.401
1 
- 10.071 95 
2.210 - 11.232 36 - 11.230 10 - 2.261- 11.231 23 + 0.07 + 0.32 - 11.230 84 
2.080 1 + 7.779 90 + 7.780 21 _ 0.31 + 7.7 80 06 + 0.07 + 0.31 + 7.780" 
1.934 1 + 10.348 60 + 10.349 011- 0.41 + 10.3-1 8 80 + 0.09 1+ 0.28 + 10.349 17 
1.780 - 4.879 32 - 4.878 62- 0.70 - 4.878 97 + 0.02 + 0.26 - 4.878 69 
2.641 + 22.782 84 + 22.793 211- 10.37 + 22.788 02 + o.o8 1+ 0.39 + 22.788 49 
2.154 - 21.961 97 - 21.959 72- 2.251- 21.960 84 + 0.03 + 0.32 - 21.960 49 
I 
2.523 + 5.239 39 + 5.238 15 + 1.24 + 5.238 77 + 0.02 + 0.371 + 5. 239 16 
6.11 , -13.587 98 0.00 + 0.38 - 13.587 60 
0.90 + 31.797 37 + 0.21 + 0.40 + 31.797 98 
- 13.584 93 - 13.591 041+ 
+ 31.797 82 + 31.796 921+ 
- 5.419 72 - 5.418 22 -
2.608 
2.712 
1.919 1.50 - 5.418 97 + 0.19 + 0.28 - 5.418 50 
I I I 
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I:sen I ll:sen I :sen ja. I:sen ja. Orto-
Kiintopisteen Etlti- II:sen II:sen va.a.ki- metri- Ta.soi- Korja.ttn kor-
va.a.kitnkBen osotta.ma. vaa.ki- tas-
numero syys korkeuserotns ta.nko- tnksen tnksen .keski- nen oika.isa kenaerotns 
oika.isuineen erotns arvo oika.isa 
km I m I m I = I m I mm I mm I m 
Linja Vt. Pihlajavesi-Kauttu (jatk} 
2 765 
1.821 -27.693 52 - 27.696 02 + 2.50 - 27.694 77 + 0.09 + 0.26 - 27.694 42 
2 764 
2.256 + 17.404 34 + 17.400 84 + 3.60 + 17.402 59 + 0.16 + 0.33 + 17.403 08 
2 763 
2.445 - 8.8 95 78 - 8.894 32 - 1.46 - 8.895 05 1 + 0.20 + 0.36 - 8.894 49 
2 762 I 
2.562 - 21.041 71 - 21.037 44 - 4.27 - 21.039 58 ' + 0.15 + 0.38 - 21.039 05 
2 761 
2.482 + 5. 719 09 + 5.717 53 + 1.56 + 5.71 8 31 + 0.14 + 0.36 + 5.718 81 
2 760 
0.714 -12.466 97 - 12.468 70 + 1. 73 - 12.467 84 + 0.01 + 0.10 -12A67 73 
2759A 
2.582 + 23.867 92 + 23.864 08 + 3.84 + 23.866 00 + 0.14 + 0.38 + 23.866 52 
2759 
2.300 + 19.299 88 + 19.302 16 - 2.28 + 19.30102 + 0.17 + 0.33 + 19.30152 
2 758 
2.676 + 6.470 22 + 6.469 42 + 0.80 + 6.469 82 + 0.21 + 0.40 + 6.470 43 
2 757 
2.304 -20.280 55 -20.279 53 - 1.02 - 20.280 04 + 0.18 + 0.33 - 20.279 53 
2 756 
2.790 - 3.655 69 - 3.661 52 + 5.83 - 3.658 60 + 0.19 + 0AO - 3.658 01 
2 755 
2.098 - 12.61112 - 12.605 63 - 5.49 - 12.60 38 + 0.15 + 0.31 - 12.607 92 
2 754 
2.730 + 11.155 81 + 11.157 32 - 1.51 + 11.156 56 + 0.15 + 0.40 + 11.157 11 
2 753 
2.280 + 3.811 78 + 3.815 79 - 4.01 + 3.813 7 8 + 0.16 + 0.33 + 3.814 27 
2 752 
1.876 -25.557 75 -25.555 87 - 1.88 -25.556 81 + 0.13 + 0.27 -25.556 41 
2751 A 




2.920 - 3.674 15 - 3.671 69 - 2.46 - 3.672 92 + 0.11 + 0.15 - 3.672 66 
2 924 















2 751 A 










I: sen I H:seo l:sen ja 1 Orto-1-------'------1 ll:sen II :sen J& k" metri-
ve.akitnksen osottame. vaaki- :sen vaa l· 
Te.soi- Korje.ttu kor-




km I m m I = I m I mm I mm I m 
Linja V2. Vilppula-Kauttu (jatk.). 
1.619 + 3.84,2 66 + 3.846 09 - 3.441 + 3.844 37 + 0.01 + 0.08 + 3.844 46 
1.975 + 7.407 93 + 7.U1 65 - 3.72 \ + 7.409 79 0.00 + 0.10 + 7.409 89 
2.095 + 8.529 60 + 8.531 1sl- 1.66 + 8.630 38 + 0.08 + 0.11 + 8.530 57 
1.895 - 3.380 28 - 3.379 25 - 1.03 - 3.379 76 + 0.11 + 0.10 - 3.379 55 
1.980 + 4.060 51 + 4.063 62- 3.11 + 4.062 06 + 0.15 + 0.10 + 4.062 31 
2.080 - 15.575 51 - 15.570 73 - 4.78 -15.573 12 + 0.10 + 0.11 - 15.572 91 
2.120 - 3.545 22 - 3.542 91-
1.843 + 10.832 38 + 10.837 71 -
1.092 
1.905 
+ 10.592 31 + 10.593 56 -
+ 17.007 881 + 17.012 79-
I 
3.207 - 43.349 261- 43.344 52 -
1 26.508 1 1 I 
2.31 - 3.544 061 0.00 + 0.11 - 3.543 95 
5.33 + 10.835 041 + 0.04 + 0.09 + 10.835 17 
1.25 + 10.592 94 + 0.02 + 0.06 + 10.593 Oll 
4.91 + 17.01034 - 0.10 + 0.10 +17.01034 
4. 74 - 43.346 89 - 0.08 + 0.16 - 43.346 81 
J- 11.su 121 + 0.49 1+ 1.37 \ -11.512 26 
Linja V 3. Kauttu-Murole. 
3.063 + 31.233 02 + 31.237 70 1- 4.68 + 31.1!35 36 + 0.15 + 1.112 + 31.236 73 
2.336 -12.247 48 -12.243 691- 3.79 -12.245 58 + 0.16 + 0.92 -12.244 50 
2.951 -21.860 20 -21.856 11 - 4.09 - 21.858 16 + 0.14 + 1.17 - 21.856 85 
2.427 + 9.812 56 + 9.817 25- 4.69 + 9.814 90 0.00 + 0.96 + 9.815 86 
2.963 + 9.866 66 + 9.871 22- 4.56 + 9.868 94 + 0.14 + 1.18 + 9.870 26 
2.190 + 5.94106 + 5.946 76- 5.70 + 5.943 91 + 0.15 + 0.87 + 5.944 93 
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I :sen I JI:sen l :s e n j a ! :sen ja Orto-Kiintopisteen E W.i- JI:sen II:sen vo.aki- metri- Tasoi- Kor jatt n kor -
vao.kito.ksen osotta.mo. vaaki- tuksen k eski- tns- keuserotns n um ero syys korkeuserotus to.nko- tuksen n en oikaisu 
oiko.isuineen erotus arvo oika.isu 
k m I I I I I I I Ill llt mm m m m rnm m 
Linja V a. Kauttu-Murole (jatk.). 
2746 
2A60 - 7.736 961- 7. 732 82 - 4.14 - 7.734 891 + 0.12 + 0.9 7 - 7.733 80 
2 745 I 
2. 823 + 10.77413 + 10.7 82 31 - 8.18 + 10. 778 22 + 0.15 + 1.12 + 10.779 49 
2744 
2.090 1-22.617 38 - 22.609 68 - 7.70 - 22.613 53 + 0.04 + 0.83 -22.612 66 
2 743 
1 23.302 1 I I I+ 3.1 8917 1 + 1.05 1+ 9.241 + 3.199 46 
Linja V4. Kangasala-Murole. 
976 
1.087 + 2.047 34 + 2.062 231- 4. 89 + 2.049 78 + 0.03 - 0.10 + 2.049 71 
2 721 
1.753 + 18.336 71 + 18.340 091- 3.38 + 18.33 40 - 0.02 - 0.16 + 18.338 22 
2 722 
2.262 - 38.482 48 - 38. 488 16 + 5.68 - 38.485 32 - O.o8 - 0.20 - 38.485 60 
2 723 
2.230 + 8.601 62 + 8.609 17 - 7.55 + 8.605 40 - 0.14 - 0.20 + 8.6 05 06 
2 724 
• 
1. 786 + 16.66812 + 16.663 20 + 4.92 + 16.666 66 - 0.16 - 0.1 6 + 16.6 65 34 
2725 
2.020 + 16.462 62 + 16.470 61 - 7.99 + 16.466 62 - 0.12 - 0.18 + 16.466 32 
2 726 
1. 926 - 19.87102 - 19.872 02 + l.oo - 19. 871 52 -0.12 - 0.17 - 19.871 81 
2 727 
1.890 - 9.0 67 91 - 9.074 34 + 6.43 - 9.071 12 - 0.14 - 0. 17 - 9.07143 
2728 
1.952 - 1 2.996 21 - 12.995 73 - 0.48 - 12.996 97 - 0.14 - 0.18 - 12.996 29 
2 729 
2.999 + 3.063 46 + 3.063 76 - 0.31 + 3 .063 60 - 0.16 - 0.27 + 3.063 17 
2 730 
1.979 + 2.592 90 + 2.598 61 - 5.71 + 2.596 76 - 0.14 - 0.18 + 2.595 u 
2 731 
2.907 - 12.624 84 - 12.624 09 - 0.75 - 12.624 46 - 0.13 - 0.26 - 12.624 86 
2 732 
2.000 + 12.743 64 + 12.745 64 - 2.00 + 12.744 64 - 0.1 2 - 0.18 + 12.744 34 
2 733 




I !:sen U:sen I :senja I I . Orto· ll :sen JR Tasoi-Kii.ntopisteen Etili- :sen aki metri- Korjattu kor-ki IU:sen va -vaakitnksen osottama vaa - tu s• keuserotus numero syys korkenserotns tanko- t k tuksen keski- nen oikaisn ;u sen 
oikaisn 
oikaisruneen erotus arvo 
km I m m I mm I Ill I men mru I m 
Linja V4. Kangasala-Murole (jatk.). 
2 734 
2.767 - 8.067 10 - 8.072 90 + 5.80 - 8.o7o ool- 0.07 - 0.251- 8.07032 
2 735 
1.504 - 1.552 771- 1.546 27 - 6.50 - 1.549 52 - 0.07 - 0.13 - 1.549 72 I 
2 736 
2.568 + 3.338 20 + 3.335 51 + 2.69 + 3.336 86 - 0.14 - 0.23 + 3.336 49 
2737 
+ 21.271 nl + 21.276 45 2.607 - 5.34 + 21.273 78 - 0.08 - 0.23 + 21.273 47 
2 738 
2.180 + 16.205 17 + 16.202 86 + 2.31 + 16.204 02 -0.12 - 0.20 + 16.203 70 
2 739 
2.905 + 3.028 H I + 3.029 70 - 0.96 + 3.029 22 - 0.19 - 0.26 + 3.028 77 
2 740 
2.033 - 5.395 24 - 5.395 77 + 0.53 - 5.395 50 - 0.19 - 0.18 - 5.395 87 
2 741 
1.998 - 11.276 99 1-11.268 99 - 8.00 - 11.272 99 - 0.18 - 0.18 - 11.273 35 
2 742 
2.057 
- 27.842 95 1-27.834 95 - 8.001·- 27.838 95 - 0.12 - 0.18 - 27.839 25 
2 743 
1 49.680 1 I I l- 19.985 u l- 2.74 - 4.451 - 19.992 60 
Linja Vo. Murole-Parkabo. 
2 743 
1.536 1- 5.106 09 - 5.101 82 - 4.27 - 5.103 961- 0.05 + 0.29 - 5.103 72 
2 743A 
1.930 i + 34.643 42 + 34.646 25 - 2.83 + 34.644 84 - 0.18 + 0.37 + 34.645 03 
2743B 
1.388 - 34.382 31 -34.38160 - 0.71 - 34.381 96 - 0.08 + 0.27 -34.381 77 
2 743 c 
1.775 + 57.588 54 + 57.590 42 - 1.88 + 57.589 48 - 0.04 + 0.34 + 57.589 78 
2913 
1.935 - 15.720 54 - 15.71520 - 5.34 - 15.71787 -0.16 + 0.37 - 15.717 66 
2 912 
1.437 - 15.599 13 - 15.5&6 01 - 3.12 - 15.597 57 - 0.11 + 0.27 - 15.597 41 
2 911 
1.743 + 12.932 43 + 12.935 22- 2.79 + 12.933 82 -0.16 + 0.33 + 12.933 99 
2 910 
1.972 1- 23.979 22 1-23.977 08- 2.14 -23.978 15 
-0.02 1+ · 0.38 -23.977 79 
2 909 
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. I: sen I ll:sen I: s en ja. I :sen ja Orto. 
.Kiintopistee.n Etai- TI:sen ll:sen vaa.ki· metri- T asoi- Korjattu kor-
syys vaakitnksen osottama vaaki - tuksen keski- t u s - keuserot us n umero kor keuserotus tanko- tnksen n en oikais u 
oikaisnineen erotus at·vo oikaisu 
km I J1l I m I ffi.Dl I m I m m I mm. I m 
2 909 
Linja V5. Murole-Parkano (jatk.). 
2.000 1- 15.390 401- 15.3 88 34 -
'·"t-"·""'1 0.00 + 0.3 8 - 15.388 99 2 908 
1.870 + 7. 865 67 + 7.870 79 - 5.12 + 7.868 23 + 0.08 + 0.36 + 7.868 67 
2 907 
+ 23.496 261 + 0.05 1.805 + 23.493 97 + 23.498 56 - 4.59 + 0.34 + 23.496 65 
2906 
1.934 + 28.666 68 + 28.67 3 32 - 6.641 + 28.670 001- 0.08 + 0.37 + 28.670 29 
2905 
2.024 - 10.297 99 - 10.290 41 - 7.58 - 10.294 201- 0.06 + 0.39 - 10.293 87 
2904 
1.914 + 17.176 31 + 17.17791 - 1.60 + 17.17711 1- 0.13 + 0.37 + 17.177 35 
2 903 
2,026 - 2.171 09 - 2.167 84 - 3.25 - 2.169 46 - 0.17 + 0.39 - 2.169 24 
2 902 
1.985 - 0.067 42 - 0.067 07 - 0.35 1- 0.067 24 - 0.18 + 0.38 - 0.067 04 
2 901 
1.955 + 8.65 3 33 + 8. 657 86 - 4. 53 + 8. 655 60 - 0.17 + 0.37 + 8.655 80 
2 900 
2.169 + 4.0 64 68 + 4.066 02 - 1.34 + 4.065 35 - 0.14 + 0.41 + 4.065 62 
2899 
1.843 + 1.648 08 + 1.649 46 -· 1.38 + 1.64877 - 0.14 + 0,35 + 1.648 98 
2 898 
1.990 -. 2.366 58 - 2.366 00 - 0.58 - 2.366 29 1- 0.12 + 0,38 - 2.366 03 
2 897 
1.990 + 5.028 03 + 5.031 49 - 3.46 + 5.029 76 - 0.02 + 0.38 + 5.030 12 
2 896 
1.95 5 - 9.004 52 - 9.000 44 - 4.08 - 9.002 48 - 0.02 + 0.37 - 9.002 13 
2895 
1.967 - 5.394 99 - 5.386 50 - 8.49 - 5.390 74 -0.07 + 0.38 - 5.390 43 
2 894 
2.014 - 1. 748 28 - 1.74278 - 5.50 - 1. 745 53 + 0.02 + 0.38 - 1. 745 13 
2 893 
2.184 + 11.139 78 + 11.144 10 - 4.32 + 11.141 94 - 0.04 + 0.42 + 11.142 32 
2 892 
1.850 - 8.66110 - 8.661 94 + 0.84 - 8.66Ui2 - 0.04 + 0.35 - 8.661 21 
2891 
2.10 8 -14.869 93 -14.868 58 - 1.35 - 14.869 26 - 0.04 + 0.40 - 14.868 90 
2 890 


























I:sen [ ll:sen I:aen ja 1 . 
-----'------1 IT:sen :sen JO. 
vaakitnk.aen osottama vaaki- II:sen va~- tus-
kor.keuserotus tanko- tuk tuksen keski- nen oikaieu 
Orto-
metri- Tasoi-
sen arvo oikaisu 
oiklliisuineen erotus 
m m I mm I m 





1.8~9 - 10.033 00 - 10.034 7 0 + 1.70 - 10.033 85 - 0.03 1+ 
0.40 + 8.735 49 - 0.02 1+ 
0.35 - 10.033 53 
2.080 + 8.735 29 + 8.736 69- 0.40 + 8.735 87 
1.990 + 0.647 85 + 0.651 67 - 3.82 + 0.649 78 - 0.05 ,+ 0.38 + 0.650 09 
1.944 -29.854 81 -29.855 00 + 0.19 - 29.854 90 - 0.06 + 0.37 - 29.86~ 59 
1.588 + 3.119 94 + 3.122 27- 2.331 + 3.121 10 - 0.04 + 0.30 + 3.121 38 
1 62.640 1 1 + i7.517 81 1- 2.3o 1+ n.9s l + 17.527 46 
Linja V 6. Karkku-Parkano. 
1.335 + 27.461 65 + 27.454 55 -
2.162 - 1.569 97 - 1.570 68 + 
1.500 -22.252 98 - 22.250 22-
2.901 + 27.453 10 - 0.03 1-
0. 71! - 1.670 311 - 0.12 -
2.74 -22.25169 -0.08 -
1.423 + 21.052 17 + 21.055 49 - 3.3:.!1 + 21.053 83 - 0.07 -
0.26 + 27.452 81 
0.42 - 1.570 156 
0.291 - 22.951 94 
0.281 + 21.053 48 
2.163 - 4.146 60 - 4.1H 801- 1.80 - 4.145 70 - 0.11 ,_ 0.42 - 4.146 23 
+ ........ I + "·"' 801- •. "I + ...... " - 0.10 I_ o ... l + ... ., " 1.877 
1.986 - 0.460 23 - 0.457 59 - 2.6~ - 0.468 911- 0.14 - 0.39 - 0.459 44 
-1 o.m u 1-to.m ''+ 2 ...1-'"·" "'1-o.os - o ... J-10."' " 
- 1.003 91 - 1.003 111- 0.80 - 1.003511- 0.13 - 0.45 - 1.004 09 
1.989 
2.312 
2.610 + 6.606 73 + 6.608 53 - 1.80 + 6.607 63 -0.13 - 0.49 + 6.607 01 
I 
2.418 - 4.288 21 - 4.280 86 -
1.953 -35.209 77 -35.205 87 -
7.36 - 4.21!4 541- 0.13 -
3.90 - 35.207 89 - 0.10 
O.H - 4.28514 
0.38 - 35.208 30 
40 
I: sen ll:sen l:sen ja I:sen ja Orto-
Kiintopisteen Etlli- U:sen ll:sen vaa- metri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakituksen osottama vaaki- tus-na..m_ero syys korkeuserotus tanko- tuksen tuksen keski- nen oikaisn kenserotns 
oikaisuineen erotns a.rvo oikaisu 
km I m Ill I mm I m I mm I mn1 I m 
2873 
Linja V6. Karkku-Parkano (jatk.). 
1.882 + 18.70143 + 18.703 76 - 2.3s j + 18.102 6o - 0.08 - 0.37 + 18.70215 
2 872 
2.870 
- 4.494 50 - 4.489 24,1- 5.26 - 4.<L91 87 - 0.17 - 0.66 - 4.492 60 
2 871 
1.915 1 + 28.002 92 + 28.004 91- 1.99 + 28.003 92 - 0.07 - 0.37 + 28.003 48 
2 870 
2.300 + 1. 724 15 + 1. 723 78 + 0.37 + 1.723 96 - 0.14 - 0.45 + 1. 723 37 
2869 
2.230 -17.057 25 
- 17.069 34 + 2.09 - 17.058 30 -0.13 - 0.44 - 17.058 87 
2 868 
1.970 + 10.620 23 + 10.62-l 43 - 4.20 + 10.622 33 -0.12 - 0.39 + 10.62182 
2 867 
2.139 + 4.823 70 + 4.829 53 - 5.83 + 4.826 6~ - 0.13 - 0.42 + 4.826 07 
2 866 
2.117 - 6.867 <1,2 - 6.86016,- 7.261- 6.863 79 -0.13 - 0.42 - 6.864 3-l 
2 865 
1.825 + 14.274 611 + 14.271 76 + 2.93 + 14.273 22 - 0.11 - 0.36 + 14.272 75 
2 864 
- 19.306 051-1.931 - 19.306 88 0.83 - 19.306 46 + 0.11 - 0.38 - 19.306 73 
2 863 
2.035 
- 9.146 05 - 9.142 87 - 3.18 - 9.144 46 - 0.01 - 0.40 - 9.144 87 
2 862 
2.214 + 25.301 52 + 25.298 58 + 2.94 + 25.300 05 - 0.01 - 0.44 + 25.299 60 
2 861 
1.860 + 1.259101 + 1.258 43 + 0.67 1 + 1.258 76 - 0.03 - 0.37 + 1.258 36 
2860 
1.838 + 17.726 21 +17.72629 - 0.081 + 17.726 25 - 0.02 - 0.36 + 17.725 87 
2859 
2.171 - 7.897 12 - 7.896 08 - 1.04- 7.896 60 - 0.06 - 0.40 - 7.897 06 
2 858 
2.114 - 2.943 54 - 2.945 57+ 2.03 - 2.944 56 - 0.08 - 0.41 - 2.945 05 
2 857 
2.005 + 1.939 80 + 1.941 64 - 1.84 + 1.940 72 -0.12 - 0.39 + 1.940 21 
2 856 
2.492 - 8.982 11 - 8.982 17 + 0.06 - 8.982 14 -0.17 - 0.49 - 8.982 80 
2 855 
2.274 + 0.096 46 + 0.098 44. - 1.98 + 0.097 4.5 - O.u - 0.45 + 0.096 86 
2864 
1.741-2.084 - 1.756 90 - 1.758 6i + 1.757 77 o.oo - 0.41 - 1.75818 
2853 
41 
I I: sen I II:sen !:sen ja I:sen ja Orto-Kiintopisteen Ettti- ll:sen II:sen vaaki- metri- Tasoi- Korj attu kor-
n o.mero 
I 
vaakituksen osottama vaaki- tu.ksen keski- t u s- keuserotus syys korkeuserotns tanko- ttwen n en oika.isn 
o ikaisuineen erotns a rvo oiko.isu 
km I m 01 I mm I m I mm mm m 
Linja V&. Karkku-Parkano (j atk.). 
2 853 
2.142 - 2.502 0~ - 2.501 52,- 0.51 - 2.501 78 o.oo ,- 0.,2 - 2.502 20 
2 852 
7. 6i0 691- 0.12 -1. 820 + 7.640 19 + 7.64119 - l.OO + 0.36 + 7.640 21 
2 851 
1.817 + 8.274 75 + 8.277 41 - 2.66 + 8.276 08 - 0.15 - 0.36 + 8.275 57 
2 850 
- 0. 15 '-2.125 - 3.034 88 - 3.029 76 - 5.1 2 - 3.032 32 0.42 - 3.032 89 
2849 
1.972 - 2.218 01 - 2.218 01 0.00 - 2.218 01 - 0.13 - 0.39 - 2.218 53 
2 848 
0.497 021+ 2.528 + 0.498 22 + 1.20 + 0.497 62 - 0.1 2 - 0.50 + 0.49 7 00 
2847 
2.302 + 0.361 55 + 0.358 73 + 2.82 + 0.36014-0.09 - 0.45 + 0.359 60 
2846 
5.228 811- 0.0 8 1.944 + 5.228 60 + 5.22 9 02 - 0.42 + - 0.38 + 5.2 28 35 
2 845 
2.130 - 1.308 08 - 1.304 39 - 3.69 - 1.306 24 - 0.08 - 0.42 - 1.306 74 
2844 
+ 10.7 4116 ' - 0.o8 1-2.280 + 10.740 24 + 10.742 09 - 1.85 0.46 + 10.740 63 
2 843 
2.0 1 - 6. 721 81 - 6.72237+ 0.56 - 6.722 Oil - 0 .0 6 1- 0.41 - 6. 722 66 
2 842 
1.881 + 2.619 30 + 2.619 611- 0.31 + 2.619 46 - 0.06 - 0.37 + 2.619 0~ 
2 841 
2.005 + 16.127 23 + 16.126 81 + 0.42 + 16.127 02 - 0.10 - 0.39 + 16.126 53 
2840 




2.044 + 7.71151 + 6.80 + 7.714 91'- 0.10 - 0.401 + 7.714 41 
2838 
0.401-2. 043 - 2.956 01 - 2.954 67 - 1.34 - 2.955 34 - 0.09 - 2.955 83 
2 837 I 
2.614 - 16.493 93 - 16.497 40 + 3.47 - 16.495 66 - 0.10 ,_ 0.51 - 16.496 27 
2 836 I I 
2.147 




I 4.650 07 - 4.644 40 - 5.67 - 4.647 :H
1
- 0.15 ~- 0.43 - 4.647 82 
2 834 I 
1105.924 1 I + 57.0I G 89 -4.67 1-20.761 + 66.985 46 
6 
42 
I:sen U:sen l:sen je. . Orto-II:sen :sen]& Tasoi-Kiintopiateen EW.i- ll:sen vae.ki - metri- Ko:rjattu kor· 
vae.kituksen osottama v~>aki-
tuksen keski- tns- kenserotus no.mero syys korkeuserotus tanko- tnkseu nen ofke.isu 
oikaisuineen erotus a:rvo oikaisn 
km I m I m I mm I m I mm I mm I lU 
1095 
Linja V7. Seiniij oki-Parkano. 
1.744 - 2.259171- 2.259 46 + 0.29 - 2.259 32 - 0.02 + 0.09 - 2.259 25 
2 785 
2.550 + 0.964 56 + 0.963 52 + 1.04 + 0.964 04 O.oo + 0.13 + 0.964 17 
2 786 
2.280 - 2.342 84 - 2,340 17 - 2.67 - 2.341 50 + 0.02 + 0.12 - 2.341 36 
2 787 
2.1:!20 + 0.086 26 + 0.082 55 + 3.71 + 0.084 40 + 0.05 + 0.14 + 0.084 69 
2 788 
1.960 + 2.009 90 + 2.010 93 - 1.03 + 2.010 42 + 0.05 + 0.10 + 2.010 57 
2 789 
2.674 - 1.001 25 - 0.999 32 - 1.93 - 1.000 28 + 0.05 + 0.14 - 1.000 09 
2 790 
2.006 + 1.293 20 + 1.295 08 - 1.88 + 1.294 14 + 0.03 + 0.10 + 1.294 27 
2 791 
3.652 + 4.466 97 + 4.468 51 - 1.54 + 4.467 74 + 0.06 + 0.18 + 4.467 98 
2 792 
2.834 + 3.U2 68 + 3.418 88 - 6.20 + 3.415 78 + 0.05 + o.u + 3.415 97 
2793 
3.054 + 4.924 79 + 4.927 50 - 2.71 + 4.926 14 + 0.01 + 0.16 + 4.926 31 
2 794 
2.536 + 8.448 00 + 8.448 38 - 0.38 + 8.4.4819 + 0.07 + 0.13 + 8.448 39 
2 795 
2.166 - 4.312 91 - 4.310 24 - 2.67 - 4.311 58 + 0.08 + 0.11 - 4.311 39 
2 796 
3.028 - 7.817 00 - 7.811 59 
- 5.41 - 7.814 30 + 0.12 + 0.15 - 7.814 03 
2 797 l 
3.368 + 23.309 63 + 23.31311 - 3.48 + 23.311 37 +0.06 + 0.17 + 23.311 60 
2 798 
2.244 + 16.277 01 + 16.277 43,- 0.42 + 16.277 22 + 0.10 + 0.11 + 16.277 43 
2 799 
3.290 - 8.063 12 - 8.065 66 + 2.54 - 8.064 39 + 0.05 + 0.17 - 8.064 17 
2800 
3.134 + 10.491 88 + 10.488 30 + 3.58 + 10.490 09 + 0.09 + 0.16 + 10.490 34 
2 801 
2.312 - 7.638 56 
- 7.636 24 - 2.32 - 7.637 40 + 0.06 + 0.12 - 7.637 22 
2 802 
2.7 48 + 2.135 55 + 2.14~ 20 - 6.65 + 2.138 88 +0.11 + 0.14 + 2.13913 
2 803 
2.446 + 0.240 95 + 0.238 51 + 2.44 + 0.239 73 +O.u + 0.19 + 0.239 99 
2 804 
43 
I: sen I II:seu I:senja !:sen ja Orto-Klintopisteen Etai- II :sen II:sen vaaki- metri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakituksen osottama vaaki- tuksen keski- tus- keuserotus numero syys korkenserotus tanko- tuksen nen oikaisu 
oikaisuineen erotus a.rvo oikais u 
km I ru I m I mm I m I mm I mm I m 
2 804 
Linja V7. Seinajoki-Parkano (jatk.). 
2.420 + 5.535 36 + 5.536 91 - 1.65 + 5.636 H + 0.10 + 
'"I+ 5.636 36 2805 3.108 - 2.375 88 - 2.378 60 + 2.72 - 2.377 24 + 0.12 + 0.16 - 2.376 96 
2806 
0.041 -0-836 - 7.293 24 - 7.291 44 - 1.80 - 7.292 34 +0.06 + 7.292 24 
2806A I 
1.910 + 10.647 08 + 10.650 76 - 3,68 + 10.648 92 + 0.11 + 0.101 + 10.649 13 
2807 
1.828 - 3.193 70 - 3.18995 - 3.75 - 3.191 82 + 0.12 + 0.09 - 3.191 61 
2808 
2.724 - 2.466 93 - 2.470 18 + 3.25 - 2.468 56 + 0.16 + 0.14 - 2.468 26 
2809 
2.480 + 10.063 76 + 10.065 40 - 1.64 + 10.064 58 + 0.15 + 0.13 + 10.064 86 
2810 
1.690 + 7.274 381 + 7.274 44 - 0.06 + 7.274 41 + 0.13 + 0.08 + 7.274 62 
2811 
3.479 + 7.403 24 + 7.408 18 - 4.94 + 7.405 71 + 0.18 + 0.18 + 7.406 07 
2812 
1.960 + 7.214 12 + 7.213 90 + 0.22 + 7.2H 01 + 0.15 + 0.10 + 7.214 26 
2 813 
1.942 + 4.017 08 + 4.019 90 - 2.82 + 4.018 491 + 0.16 + 0.10 + 4.018 7 5 
2814 I 
1.996 + 9.649 75 + 9.653 17 - 3.42 + 9.651 461 + 0.16 + 0.101 + 9.651 72 
2815 
2.112 - 0.845 63 - 0.846 831+ 1.20 - 0.846 23 . + 0.17 + 0.11 - 0.845 95 
2 816 
1.870 - 1. 731 89 - 1.729 601- 2.39 - 1. 730 701 + 0.17 + 0.09 - 1.73044 
2 817 
2.260 I + 21.570 50 + 21.571 30 - 0.80 + 21.570 901 + 0.18 + 0.12 + 21.571 20 
2 818 
2.48~ + 3.819 98 + 3.819 46 + 0.52 + 3.819 72 + 0.20 + 0.13 + 3.820 05 
2 819 
2.391 1- 5.686 91 - 5.587 08 + 0.17 - 6.m oo 
1 
+ o." + 0.12 - 5.586 68 
2 820 
1.836 - 2.367 46 - 2.354 07 - 3.39 - 2.355 76 + 0.19 + 0.09 - 2.355 48 
2821 
~ .. ,I+ 1.989 68 + 1.993 45 - 3.77 + 1.991 661 + 0.19 + 0.10 + 1.991 85 
2822 
1.953 + 4.040 01 + 4.042 69 - 2.68 + 4.041 35 + 0.19 + 0.10 + 4.041 64 
2 823 I 
44 
I:sen I II: sen I :sen j a !:sen j a I fh·to-Kiintopisteen .Etil.:i- II:sen T asoi- Korjattu kor-
vaakitu ksen osottam a vaaki- II:sen vaaki- m etri- t us-
numero syys korkeuse1·otus tan k o- t nksen tuksenkeski- ~ nen oikaisu keuserotus 
arvo oikaisn 
oikaisuineen erotns 
km I m I m I mm I m I rum I mm I m 
2823 
Linja V7. Seinajoki-Parkano (jatk.). 
2.028 - 6.345 18 - 6.34o5 65 + 0.47 - 6.345 42 + 0.19 + 0.10 - 6.345 13 
2 824 
1. 331 + 1.9 66 + 5.851 69 + 5.850 36 + 5.851 02 + 0.19 + 0.10 + 5.851 31 
2 825 I 
2.000 - 16.202 47 - 16.202 95 + 0.48 - 16.202 71 + 0.19 + 0.10 - 16.202 42 
2826 
+ 14.688 77 + 14.690 J_ 1.950 2.15 + 14.689 84 + 0.18 + 0.10 + 14.690 12 
2827 
- 12.593 23 - 12.595 481+ 2.082 2.251 - 12.594 36 + 0.1 6 + 0.11 - 12.594 09 
2828 
1.934 - 7.335 89 - 7.334 65 - 1.241- 7.335 27 + 0.17 + 0.10 - 7.335 00 
2 829 
7.162 121 + 7.169 4J-2.021 + 7.32 + 7.16578 + 0.17 + 0.10 + 7.1 66 05 
2 830 
1. 787 + 2.oo9 601 + 2.010 40 - 0.80 + 2.010 00 + 0.18 + 0.09 + 2.010 27 
2831 
2.180 - 2.727 01 - 2.728 78 + 1.771- 2. 727 90 + 0.18 + 0.11 - 2. 727 61 
2832 
1. 778 - 24.381431- 24.37917 - 2.26 - 24.380 30 + 0.16 + 0.09 - 24.380 05 
2 833 
1.840 1+ 4.751 861+ 4.7 5364,- 1. 781 + 4.7511 75 + 0.15 + 0.09 + 4.752 99 
2834 
1117.730 1 I I 1 + 76.910 4ol + 6.19 1+ 5.97 1 + 76.922 56 
335 
Linja XI t. Jarvela-Hauho. 
2.831 + 8.933 44 + 8.934 41 - 0.97 + 8.933 92 - O.Ol! - 0.80 + 8.933 04 
2956 
2. 055 + 13.652 31 + 13.650 39 + 1.92 + 13.651 35 - 0.14 - 0,58 + 13.650 63 
2957 
2.352 + 21. 105 65 + 21.101 48 + 4.17 + 21.103 5 6 - 0. 20 - 0.67 + 21.102 69 
2 958 
3.147 - 24.884 85 - 24.889 59 + 4.74 - 24.887 22 - 0.24 - 0.89 - 24.888 36 
2959 
2.490 + 8.740 30 + 8.7 43 28 - 2.98 + 8.7 41 79 -- 0.19 - 0.70 + 8.740 90 
2 960 



























I:sen I ll:sen !:sen ja 1 . 0 to II:sen :sen J& • r • 
1------'-----l ki Il:sen vaak1- metri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakituksen osottamn vaa 
korkeuserotus tanko- tuk - tuksen keski- neu 
tus- keuserotus syys 
sen a.rvo oikaisu oikaisu 
oikaisuineen erotus 
km I m m I mm I m 
Linja XI 1. JarveUi-Hauho (jatk.). 
2.310 + 3.119 05 + 3.120 98- 1.931 + 3.120 02 - 0.15 -
I 
1.769 - 4.31818 - 4.313 64 - 4.54 - 4.315 91 - 0.13 -
JU 
0.65 + 3.119 22 
0.50 - - 4.316 54 
2.610 - 0.493 05 - 0.494 831+ 1.78 - 0.493 941- 0.07 - 0.74 - 0.494 75 
2.080 1 + 18.192 22 + 18.193 49 _ 1.27 + 18.192 86 _ 0.04 _ 0.59 + 18.192 23 
2.929 1 + 24.316 44 + 24.321 21 :- 4.77 1 + 24.318 82 - 0.07 ,- 0.83 + 24.317 92 
1.678 - 2.77523- 2.77191 1- 3.32 - 2.77357-0.10 - 0.47 - 2.77414 
1.984 -14.219 201- 14.218 45 - 0.75 -14.218 82 -0.02 1- 0.561 - 14.219 40 




+ 0.632 56 + 0.640 37 -
-18.862 90 - 18.856 171-
+ 12.995 o61 + 12.996 901-
7.811 + 0.636 46 - 0.16 -
6.73 - 18.859 54 - 0.15 
1.84 + 12.995 981- 0.16 
0. 70 + 0.635 60 
0.61 - 18.860 30 
0.62 + 12.995 20 
I 
1.910 - 18.311 87 - 18.306 51- 5.36 - 18.309 19 - o.u - 0.54 -18.309 87 
3.935 + 19.307 14 + 19.306 16 + 
2.093 + 4.486 96 + 4.~87 92-
0.981 + 19.306 65 - 0.18 -
0.96 + 4.487 H -0.13 -
1.11 + 19.305 36 
0.59 + 4.486 72 
2.091 - 7.252 68 - 7.253 81 + 1.13 - 7.253 24 - 0.08 - 0.59 - 7.253 91 
2.199 - 2.073 25- 2.077 37 + 4.12 - 2.075 31 - 0.03 - 0.62 - 2.075 96 
2.480 -23.79561 -23.7.9772+ 2.11-23.79666-0.11- 0.70 - 23.79747 
I 
1.900 - 1.216 74 - 1.213 64- 3.10 - 1.21619 -0.10 - 0.54 - 1.215 83 
2.128 + 12.305 62 + 12.304 sa l+ 
I 
1.09 + 12.305 08 - 0.12 - 0.60 + 12.304 36 
2.321 
I 
-10.892 u , - 10.887 83 ,- 4.58 - 10.890 121-0.12 - 0.65 - 10.890 89 
46 
!:sen I II:sen !:sen ja I:sen ja Orto-Kiintopisteen Etlli- II: sen II:sen vo.aki- metri- To.soi- Korj o.ttu kor-
vao.kitaksen osottama vo.aki- tns-
nnmero syys korkenserotus tanko- tuksen tuksen keski· nen oikaisu keuserotus 
oikaisaineen erotn s' o.rvo oiko.isu 
km I Ill I m I mm m I mm I mm I m 
2 981 
Linja XI1. Jarvela-Hauho (.jatk.). 
2.140 + 6.988 69 + 6.992 92 - 4.231 + 6.990 80 - 0.05 - 0.60 + 6.990 15 
2 982 
2.018 - 3.11792 - 3.118 50 + 0.58 - 3.118 21 - 0.06 - 0.57 - 3.118 84 
2 983 
0.886 - 5.635 36 - 5.634 49 - 0.86 - 5.634 92 -· 0.02 - 0.25 - 5.635 19 
2 983A 
1.868 + 0.833 34 + 0.836 20 - 2.86 + 0.834 77 - 0.09 - 0.53 + 0.834 16 
2 984 
1.775 + 8. 783 13 + 8. 789 05 - 5.92 + 8.78609 - 0.09 - 0.50 + 8.785 50 
2 985 
1.916 + 10.077 01 + 10.081 43 - 4.411 + 10.079 211 - 0.07 - 0.54 + 10.078 61 
2 986 
2.123 -19.H4 68 -19.427 10 
- 7.58 - 19.430 89 - 0.05 - 0.60 -19.431 54 
2 987 
2.108 + 22.74191 + 22.744 59 - 2.68 + 22.743 25 1 + 0.04 - 0.60 + 22.742 69 
2 994 
2.110 + 2.486 46 + 2.483-93 + 2.53 + 2.485 20 + 0.05 0. 60 + 2.484 65 
2 995 
0.295 
-15.78518 + 0.01 - 0.08 - 15.785 25 
2995A 
1.679 + 18.679 97 + 18.683 22 - 3.26 + 18.681 60 + 0.10 - o ..u + 18.681 23 
2 996 
2.445 - 0.09812 - 0.088 09 -10.03 - 0.093 10 + 0.12 - 0.69 - 0.093 67 
2 997 
1.910 + 14.890 65 + 14.895 24 - 4.69 + 14.892 94 + 0.14 - 0.64 + 14.892 54 
2 998 
2.265 -27.486 50 - 27.490 24 + 3.74 -27.488 37 + 0.08 - 0.64 -27.488 93 
2 999 
1.885 +'18.946 94 + 18.951 35 - 4.41 + 18.949 H + 0.15 - 0.53 + 18.948 76 
3000 
1.978 -13.929 29 - 13.927 14 - 2.15 - 13.928 22 + 0.15 - 0.56 - 13.928 63 
3 001 
2.029 -12.784 ~5 - 12.784 27 - 0 . 08 - 12.784 31 + 0.08 - 0.57 - 12.78480 
3 002 
1.947 + 27.934 55 + 27.937 31 - 2.76 + 27.935 93 + 0.10 - 0.55 + 27.935 48 
3003 
1.844 -33.81910 - 33.819 46 + 0.36 -33.819 28 + 0.01 - 0.52 - 33.81\l 79 
3004 
2.124 + 3.041 25 + 3.04419 - 2.94 + 3.042 72 -0.10 - 0.60 + 3.042 02 
3 005 
47 
I:sen I II:sen I:senja I :sen ja Orto-Kiintopisteen Et!Li - II: se n II:sen vaald- metri- Tasoi- Korjattu kor-
va.aldtuk sen osottama vaaki- tus-numero syys korkeuserotus tanko- tuksen tuksen k eski- nen oik.aisu keuserotus 
oikaisnineen erotus arvo oikaisu 
k.m I m I m I mm I m I mm I m.m I m 
3005 
Linja Xlt. Jarvela-Hauho (jatk.). 
2.860 - 7.H6 56 - 7.4-11 75 - 4.81 - 7.41416 - 0.15 - 0.81 - 7.415 12 
2 702A 
1.940 + 5.849 69 + 5.847 16 + 2.53 + 5.848 42 - 0.03 - 0.55 + 5.847 84 
2702 
J102.158 1 I I 1- 1.179 961- 2.84 J-28.8s J - 1.211 65 
950A 
Linja XI2. Lempaala-Hauho. 
1.985 + 10.45168 + 10.452 88 - 1.20 + 10.452 28 O.oo + 0.01 + 10.452 29 
2676 
2.714 + 25.295 53 + 25.306 54 -11.01 + 25.301 04 +0.04 + 0.02 + 25.30110 
2 677 
2.011 - 8.281 62 - 8.280 85 - 0.77 - 8.281 24 + 0.11 + 0.01, - 8.281 12 
2 678 
1.990 + 1.882 47 + 1.886 86 - 4.39 + 1.884 66 + 0.08 + 0.01 + 1.884 75 
2 679 
2.854 - 3.542 u - 3.543 08 + 0.77 3.542 70 + 0.10 + 0.02 - 3.542 58 
2680 
2.103 - 14.196 06 - 14.198 60 + 2.54 - 14.197 33 + 0.09 + 0.01 - 14.197 23 
2681 
2.837 + 2.071 86 + 2.066 61 + 5.25 + 2.069 24 -0.11 + 0.02 + 2.069 15 
2682 
2.145 - 5.248 61 - 5.252 92 + 4.31 - 5.25076 - 0.06 + 0.01 - 5.250 81 
2683 
2.059 - 1.416 40 - 1.417 22 + 0.82 - 1.416 81 + 0.08 + 0.01 - 1.416 72 
2684 
1.472 + 11.671 42 + 11.672 83 - 1.41 + 11.672 12 + 0.07 + 0.01 + 11.672 20 
2 685 
2.327 - 15.699 91 - 15.696 29 - 3.62 - 15.698 10 + 0.15 + 0.02 - 15.697 93 
2686 
2.760 + 5.782 33 + 5. 788 65 - 1.32 + 5.782 99 + 0.10 + 0.02 + 5. 783 11 
2687 
2.362 + 15. 511 2. + 15.510 59 + 0.65 + 15.510 92 -t- 0.11 + 0.02 + 15.51105 
2688 
2.690 - 11.182 28 -11.18619 + 3.91 - 11.184.24 + 0.12 + 0.03 - 11.184 09 
2689 











I :sen II:sen I:sen ja I . Orto-
n :sen l" Et~i- 1------'----- :sen II ki t . 





kenserotus syys korkeuserotus tan.ko- tnksen tuksenkeski- nen 






m m I mm I m I mm I mm I 
Linja XI 2. Lempaala-Hauho (jatk.). 
+ 11.179 28 + 11.175 5211+ 
-23.309 73 - 23.305 06 -
+ 13.267 82 + 13.265 s al+ 
I 
-11.086 31 - 11.086 59 -
3.76 + 11.177 40 -0.01 + 0.021 + 11.177 41 
4.67 - 23.307 401- 0.13 + 0.01 1 - 23.307 52 
1.99 + 13.266 821- 0.04 + 0.02 + 13.266 80 
0. 72 - 11.085 95 - 0.10 + 0.02 - 11.086 03 
2.415 + 3.344 26 + 3.340 50 + 3. 76 + 3.342 38 -- 0.08 + 0.02 + 3.342 32 
2.460 - 6.397 931- 6.395 501- 2.43 - 6.396 72 + 0.11! + 0.02 - 6.396 58 
2 696 
2.359 + 7.300 01 + 7.303 43 - 3 .42 + 7.301 72 + 0.10 + 0.02 + 7.301 84 
2 697 
2.852 + 7.406 91 + 7 415 20 - 8.29 + 7.411 06 + 0.14 + 0.02 + 7.411 22 
2 698 
1.678 - 0.501! 93 - 0.510 61 + 1.68 - 0.509 77 + 0.12 + 0.01 - 0.509 64 
2 699 
1.480 + 7. 128 71 + 7.124 58 + 4.13 + 7.126 64 - 0.08 + 0.01 + 7.126 57 











1 64.7so 1 
- 9.646 74 - 9.643 40 -
- 6.533 76 - 6.533 001-
3.341- 9.646 07 - 0.07 + 0.02 1 - 9.645 12 
0.761- 6.533 38 -0.17 + 0.03 - 6.533 52 
1 + 10.o8o 951 + o.1s l+ o.461 + 1o.o82 15 
Linja XI 3. Kangasala-Hauho. 
2.679 -31.291 94 - 31.285 851- 6.091 - 31.288 90 + 0.13 + 0.33 - 31.288 44 
2.211 + 11.649 73 + 11.650 591-
1.876 - 2 .123 22 - 2.123 04 -
2.477 + 2.411 44 + 2.411 J+ 
2.455 1 + 20.624 53 + 20.627 47-
0.86 + 11.650 16 + 0.13 + 0.27 + 11.650 56 
0.18 - 2.123 13 + 0.11 + 0.23 - 2.122 79 
0.44 + 2.411 22 + 0.13 + 0.31 + 2.411 66 
2.94 1- 20.626 00 + 0.12 + 0.30 + 20.626 42 
I 
49 
!:sen II:sen I:sen ja I:sen ja Orto-
Kiintopisteen EW- JI:sen U:sen vaaki- metri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakituksen osotto.ma vnaki- tuksen keski- tus- keuserotns n1l.ffiero syys korkeuserotus to.nko- tuksen nen oika.isn 
oikaisuineen erotus a.rvo oiknisu 
km I m ' m I mm I 111 I rom I n1n1 I m 
Linja XIs. Kangasala-Hauho datk.). 
2 716 
1.570 - 31.687 691- 31.690 73 + 3.041-31.689 21 + 0.13 1+ 0.19 -31.688 89 
2 715 
3.207 - 3.132 39 - 3.132 45 + 0.06 - 3.132 42 + .... 
1
+ 0.40 - 3.131 88 
2 714 
1.912 + 7.060 63 + 7.062 47 - 1.84 !- 7.061 55 + 0.09 + 0.2i + 7.061 88 
2 713 
2.484 + 10.013 79 + 10.019 85 - 6.06 + 10.016 82 + 0.17 1+ 0.31 + 10.017 30 
2 712 
3.636 + 1.913 49 + 1.913 701- 0.21 + 1.913 60 + 0.10 + 0.46 + 1.914 15 
2 711 
3.934 + 1.354. 36 + 1.355 93 - 1.67 + 1.355 a +O.a + 0.49 + 1.355 77 
2710 
2.070 + 7.903 49 + 7.905 59.- 2.10 + 7.904 54 + 0.13 + 0.26 + 7.904 92 
2 709 
3.025 -17.57322 - 17.57066 - 2.561- 17.57194 + 0.20 + 0.37 - 17.57137 
2 708 
1.01 - 5.306 84 + O.a I+ 2.497 , - 5.306 30 - 5.307 37 + 0.31 - 5.306 39 
2707 
2.525 + 4.677 88 + 4.675 50 + 2.38 + 4.676 69 + 0.13 + 0.31 + 4.677 13 
2 706 
3.340 - 13.868 \!3 - 13.869 10 + •. , _ ........ 
1 
+ ~,. + 0.41 - 13.868 13 
2 705 
2.890 + 2.334 23 + 2.33109 + 3.14 + 2.332 66 + 0.08 + 0.36 + 2.333 10 
2704 
2.166 1 + 2.036 631 + 2.037 01 1- 0.38 + 2.036 82 + 0.10 + 0.27 + 2.037 19 
2 703 
3.511 + 2.517 1 + 0.854 71 + 0.851 20 + 0.852 96 + 0.09 + 0.31 + 0.853 36 
2 702 I I 
1 49.471 I I 1-32.142 9i j + 2.38 1+ 6.nl - 32.134 45 
7 




!:sen I ll:sen I: sen ja !:sen ja Orto -
Kiintopisteen Et!li- li:sen U :sen vaa~ metri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakitnkseu osottama vaaki- tus-
n umero syy s kor k euserotus tanko- tuksen tuksen kes ki- oe u oikaiso. 
keuserotns 
oikai sni neen erotus arvo oikaisu 
k nt I m I m I mm I m I 1nm. I m m I m 
Linja 5 B. Leppakoski. 
146 
2.192 - 1.205 48 - 1.204 21 - 1.27 - 1.204 841 + 0.14 - - 1.204 70 
145 
1.250 - 1.544 14 - 1.541 75 - 2.39 - 1.542 94 + 0.05 - - 1.542 89 
144 
1.800 - 8.810 35 - 8.807 87 - 2.48 - 8.809 11 + 0.10 - - 8.809 01 
144A 
0.130 I - 0.934 58 0.00 - - 0.934 58 
144 B I 
Linja 5 C. T urenki-Haapaniemenjarvi. 
149 
2.703 1 + 0.769 99! + 0.766 88 I + + 3.ll , + 0.768 44 + 0.17 - 0.768 61 
148 
1.931 + 14.106 89 + 14.104 40 + 2.49 + 14.105 64 + 0.05 - I + 14.105 69 
3020 I 
1.921 + 23.507 57 + 23.513 92 - 6.35 + 23.510 74 + 0.13 1 - + 23.510 87 
3021 
2.190 - 29.69917 - 29.690 26 - 8.91 - 29.694 72 -1- 0.13 1 - - 29.694 59 
3022 I 
2.270 
- 11.238 401- 11.237 40- 1.00 - 11.237 90 + 0.08 - - 11.237 82 
3023 I 
1.895 + 41.188 52 + 41.193 60 - 5.08 -1- 41.191 06 -1- o.os - I + 41.19114 
3024 I I 
1.685 - 32.823 241- 32.820 62 - 2.12 - 32.82188 + o.os l - - 32.821 80 
3025 
2.241 + 10.780 35 + 0.04 . 1.592 + 10.781 47 + 10.779 23 + - + 10.780 39 
3026 
1.810 -18.355 44 -18.352 76 - 2.681-18.354 10 O.oo - - 18.35410 
3026A 
0.300 + 0.323 54 O.oo - + 0.323 54 
3026 B I I I 
Linja· 5 D. Hameenlinna. 
155 
1.075 + ·3.767 15 + 3.769 06 - 1.91 1 + 3. 768 10 o.oo 1 - + 3.768 10 
155A 
0.276 - 4.956 86 0.00 - - 4.956 86 
155B I I 
0.019 1 I 
- 0.998 02 o.oo - - 0.998 02 
155 c I I 
54 
I:se n I II:seo I:senja I : en ja Orto-Kiintopisteen Etiii· II:sen II:seo vo.aki- metri- Tas oi- Korjattu kor-
vaakituksen osottama vaaki- tus-nnmero syys korkeuserotu s to.nk.o- tuksen tuksen k eski- nen oikaisu keuserotus 
oikaisuineen erotu• ar\'0 oiko.isu 
kn1 I 01 I m I mm I m I n1m I mm I m 
177 
Linja 5 E. Mulkue. 
3.077 - 14.191 93 - 14.18915 - 2. 7 81-14.190 54 ~ - 0.11 - · - 14.190 65 
177 A 
0.080 - 1.870 301 0.00 - - 1.870 30 
177 B 
183 
Linja 6 C. Sotkia. 
0.798 - 3.113 sol_ 3.118 121+ 4.621- 3.116 861 o.oo - - 3.116 86 
183A I I 0.040 I 




Linja 6 Cl. Sotkia. 
0.040 I I I 
1- 1.446 731 0.00 ' - ,_ l.H6 73 
183 c I I 
206 
Linja 6 D. Humppila-T ammela. 
1.654 t 11.475 08 + 11.474 03 + 1.05 + 11.474 561 + 0.12 - + 11.474 68 
2914 
2.263 - 8.448 64 - 8.H6 08 - 2.56 - 8.447 36 + 0.13 - - 8.H7 23 
2 915 
4.600 - 18.72970 - 18.72976 + 0.05 - 18.729 72 + 0.31 - - 18.729 u 
2 916 
+ '"·"''Y ~,.! + '"·'" .. 2.704 + 10.290 33 + 0.15 - + 10.289 H 2917 
3.792 - 0.822 32 
- 0.808 491- 13.83 - 0.816 !lO + 0.22 - - 0.816 18 
2 918 
2.902 + 4.947 20 + 4.9!9 39- 2.19 + 4.948 30 + 0.02 - + 4.948 32 
2919 
3.794 - 2.888 48 - 2.878 48 - 10.00 - 2.883 48 0.00 - - 2.883 48 
2920 I 
4.382 + 9.868 07 + 9.858 91 - 0.84 + 9.858 49 -0.02 - + 9.868 47 
2 921 
1. 736 - 10.418 07 -10.415 88 - 2.19 - 10.416 98 - 0.03 - - 10.417 01 
2 922 






















!:sen I II:sen Ioseo 1° a 0 I 0 Orto-
____ ..:...._ ___ 1 ll:sen II :sen J"ki 
vaakituksen osottama vaaki- :sen vaa - metri-
korkeuserotns taokoo tnksen tnksen keski- neo 







km I m m I = I m I mm I mm J m 
Linja 6 D. Humppila-T ammela (jatk.). 
1.495 








- 1o512 28 0.00 
- 1.022 69 0.00 




Linja 6 E. Loimaa. 
I - 1.677 1 I+ 0.01 
,_ 1.467 761 0.00 
Linja 16 A 1. Lempaala. 
- 0.376 25 O.oo 
- 2.205 24 0.00 
I 
Linja 17 B. Orivesi. 
1.670 1- 1.477 151- 1.474 74 - 2.41 - 1.475 941 + 0.05 
1.104 50 + 0.04 1.254 - 1.105 62 - 1.103 38- 2.24 -
0.087 
- 1.257 361 0.00 
- 2.652 24 
- 1.512 28 
- 1.022 69 
, _ 0.034 06 1) 
- 1.677 77 
- 1.467 76 
- 0.376 25 
- 2.205 24 
- 1.475 89 
- 1.104 46 
- 1.257 36 



















2 951 A 





I:sen I II:sen I·sen jo. 
1 ____ _..J. ___ _ _ 1 ii:sen I:sen ja. Orto-
vaakitnksen osottama. vaaki- II: sen vaaki- Ill etri-
korkeuserotus tanko- tuksen tukseu keski- u u 






km I m Jll \ m1n m I mn1 I mm I m 
Linja 17 C. Orivesi-Pitkavesi. 
1.140 - 1.172 23 - 1.172 26 + 0.02 - 1.172 24 + 0.06 
1.678 + 18.878 04 + 18.880 96 - 2.92 + 18.879 50 + 0.06 
1.927 + 5.136 94 + 5.144 66 - 7. 72 + 5.HO 80 + O.O:l 
2.202 1-12.74616 - 12.74192-
1.926 - 0.290 90 - 0.288 44 -
3.24 - 12.74354 + 0.01 
2.46 - 0.289 67 + 0.05 
1.010 - 3.074 76 - 3.073 79 - 0.96 - 3.074 27 + 0.02 
1.630 - 8.488 00 - 8.486 08 - 1.92 - 8.487 04 + 0.09 
1.920 + 1.116 24 + 1.117 76 - 1. 62 + 1.117 00 + 0 .06 
2.195 1 + 12.74109 + 12.744 35 - 3.26 + 12.742 72 - 0.05 
1.830 - 8.9 4 01 - 8.978 81 - 5.20 - 8.981 41 - 0.07 
2.126 1 + 16.662 49 + 16.662 85- 0.36 + 16.662 67 -0.06 
1.920 + 20.475 21 + 20.479 41 - 4.20 + 20.477 31 -0.03 
2.110 1- 30.561 03 - 30.550 00 - 1.03 -30.650 52 - 0.03 
2.410 + 24.375 34 + 24.380 24 - 4.90 + 24.377 79 - 0.03 
1.57 4 -15.641 67 - 15.638 49- 3.18 -15.640 08 + 0.04 
0.044 + 0.14017 0.00 
Linja 17 C 1. Venejoki. 
0.080 I o.oo I 
- 1.17219 
+ 18.879 56 
+ 5.140 83 
- 12.743 53 
- 0.289 62 
- 3.074 25 
-· - 8.486 95 
+ 1.117 06 
+ 12.742 67 
- 8.98148 
+ 16.662 61 
+ 20.477 28 
- 30.560 56 
+ 24.377 76 
j -15. 640 04 
t· 01!40 17 











1 QU A 




1 011 0 
1011 E 
1 011 F 
1011 G 
1011 




I :sen ll :sen I: sen ja 1 . Orto-1-----'-----1 ll:sen :sen J&k' 
vaakituksen osottama vru>ki- ll:sen vaa ,_ metri-
Tasoi- Korjattu kor-
korkeuserotns tanko- tuksen tuksen keski- nen 
oikaisnineen erotus arvo oikaisu 
tus-
oikai u keuserotus 
Jon m m I mm I m I mm I mrn I m 
Linja 17 D. Oripohja-Juupajarvi. 
1.515 1+ 2.774241+ 2.7722 + 1.961+ 2.77326-0.08 
2.020 + 11.077 37 1 + 11.078 37 - 1.00 + 11.077 87 - 0.09 
1.850 + 4.424 38 + 4.424 25 + 0.13 , + 4.424 32 - o.ul -
2.122 - 16.339 42 - 16.838 32 - 1.10 - 16.338 87 - 0.03 1 
1.81 - 0.855 60 - 0.02 1.202 - 0.854 70 - 0.856 51 + 
0.230 I - 0.021 84 0.00 
Linja 17 E. Vilppula-Paloselka. 
3.470 - 13.24 341-13.25002
1
+ 1.68- 13.249 18 + 0.05 
0.080 I I - 1.277 10 0.00 
Linja 17 F. Vilppula-Kuorevesi. 







- 0.339 84 
Linja 17 F 1. Vilppula. 
- 0.632 571 
- 0.860 01 
- 1.17904 





1- 5.105 321 + 0.02 1 
+ 2. 77318 
+ 11.077 78 
+ 4.424 20 
- 16.338 90 
- 0.855 62 
- 0.021 84 
- 13.24913 
- 1.2 77 10 
- 11.469 30 
- 0.339 84 
- 0.632 57 
- 0. 860 01 
- 1.17904 
1- 5.105 30 
8 
58 
I :sen I U :sen I :s enja. I:sen ja. Orto-Kiintopis teen Etlli- ll:se·n ll:se n vaaki- metri- Tasoi- KorJa.ttn kor-vaaJdtuk sen osottam a vaa.ki- tns -numero syys k orkeuserotu s ta.nko- tuksen tuksen k eski- n e o oikaisn keuserotus 
oika.isuineen erotus arvo oika.isn 
km I m I m I n1m I ITI I m rn I m m I m 
Linja 17 H. Vilppula-Mantta. -
1 011 
2.864 - 4.936 33 - 4.936 16 - 1.17 - 4.936 7 4 ~ - 0.10 I - - 4.936 84 
2 936 
1.865 - 4.061 92 - 4.060 28 - 1.64 - 4.06110 0.00 -
- 4.061 10 
2 937 
1.872 + 7.691 0!1. + 7.691 62 - 0.58 + 7.691 33 0.00 - + 7.691 33 
2938 
1.020 - 4.820 01 - 4.817 73 - 2.28 - 4.818 87 + 0.01 - - 4.818 86 
2 939 




Linja 17 H 1. Mantta. 
. 
1.290 1- 3.74009 - 3.738 76
1
-
1. 331- 3.73942 0.00 - - 3. 739 42 
I 2938A 0.060 + 0.117 99 O.oo - + 0.117 99 
2 938 B I I I 
2938A 
'Linja 17 H 1a. Mantta. 
0.060 I I I 1- 0.881 70 / o.oo I - j- 0.881 70 2 938 c I I 
2939 
Linja 17 H 2. Mantta. 
0.460 + 0.323 26 + 0.322 14 + 1.11 + 0.322 70 O.oo - + 0.322 70 
2 939 B 
o.oo I 0.040 + 0.424 02 - + 0.424 02 
2 939 c 
I 
Linja 18 A. Inha-Niemisvesi. 
1 052 
4.420 + 9.603 46 + 9.612 66 - 9.20 + 9.608 06 - 0.41 1 - + 9.607 64 
1 052 A 
4.33 0 + 0.634 49 + 0.643 91 - 9.42 + 0.639 20 + 0.02 - + 0.639 22 
1 052 B 
0. 220 ' 0. 622 50 O.oo - + 0.622 50 T 
1052 c 
59 
I:sen JJ: sen I:senja. I :sen ja. Orto-
Kiintopisteen Etlii- JJ:sen II:sen vn.aki- metri- Ta oi- Korja.ttu kor-
vaa.kituksen osottarna. vaa.ki- tnksen kesld- tos- keuserotus nu.mero syys korkeuserotns ta.ukv- tultsen nen oikaisu 
oikaisuineen erotus a.rvo oika.isn 
km I m I m I n 1n1 I Ill mm I fllJD I m 
1053 
Linja 18 B. Inha-Valivesi. 
o.uo 1- 3.804 06 - 3.802 48 - 1.68 - 3.803 27 - 0.03 - - 3.803 30 
1053 A 
0.080 1 - 0.115751 0.00 - I - 0.115 75 1053 B I I 
1 053A Linja 18 B 1. Valivesi. 
-
o.oso I I 1- 0.906 871 o.oo l 1- 0.906 87 --
10530 
1055 
Linja 18 C. Ostola-Ouluvesi. 
1.496 -19.440 291- 19.433 59 - _6.70 -19.436 94 + 0.09 1 - -19.436 86 
1 055A 
0.090 + 0.414 68 0.00 - + 0.414 68 
1055 B I I 
1 055A Linja 18 C 1. Ouluvesi. 
0.040 I 
I 
I 1- 0.593 56 O.oo 1- 0.593 56 -1055 c I I I I 
1537 
Linja 23 H. Tampere. 
1.216 - 4.054 07 - 4.050 92 - 3.161- 4.052 501-0.06 - I - 4.052 56 
1537 L I I 0.040 1- 0.034 36 0.00 - - 0.034 36 1 537M I I I I 
1537 A 
Linja 23 As. Tampere. 
o.o6o I I I , _ 1.57108 O.oo I - 1- 1.571 08 1537N I 
1537 A 
Linja 23 Ao. Tampere. 
0.060 
I 
I ,_ 0.454 061 o.oo I - 1- 0.464 05 1) 
1537 0 I 
' ) Punnittu ainoastuan toiseen suuntaan. 
60 
I !:sen I II:sen I: sen ja !:sen j" Orto-Kiintopisteen Et.'ti- II:sen II:se n vaaki- rnetri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakitllksen osottama vaaki- tus-
nnmero syys 
I 
korkeuserotus tanko- t \lk se n tukAen keski- nen oikaisu keuserotus 
oiknisuineeu erotus arvo oikaisu 
krn I m 01 I mrn I on I mm I mm I m 
1 547 A 
Linja 23 C l. Nokia. 
1.434 + 0.610 46 + 0.606 941+ 3.1i2 + 0.608 701 + 0.03 - + 0.608 73 
1547 c I 
0.200 + 0.14118 O.oo - + 0.14118 
1547 D 
0.297 - 0.826 64 0.00 - - 0,826 64 
1547 E I 0.04/i + 0.224 60 
,,. I - + 0.2 24 60 1 547 F 
0.030 1- 1.410 25 O.oo - - 1.410 25 
1M7G I I 
1547 A 
Linja 23 C 2. Nokia-Sotka. 
3.850 - 0.255 27 1- 0.266 20 + 0.931- 0,255 741 + 0.25 - - 0.255 49 
1547H 
0.692 + 0.071 87 + 0.0 71 99 - 0.12 + 0.071 93 0.00 - + 0.071 93 
1 547 I 
0.096 
I + 
0.229 54 o.oo - + 0.229 54 
1 547 J I 
1 547 H Linja 23 C 2 a. Sotka. 
o.o4o I I I+ 0.192 641 o.oo I - I+ 0.192 64 1 547 K I I 
1 547 H Linja 23 C 2 b. Sotka. 
0.040 1 I , _ 0.810 031 o.oo 1 - , _ 0.810 03 
1 547L 
1 572 
Linja 23 I. Tyrvaa. 
1.510 - 6.180 83 - 6.181 72 + 0.891- 6.181 28 + 0.03 - - 6.181 25 
1 572 A 
0.180 1- 0.103 49 0.00 - - 0.103 49 
1 572 B 
1 572A Linja 23 I 1. Tyrvaa. 
0.790 I+ 1.694 211 + 1.695 34[- 1.131 + 1.694 781 + 0.03 - j + 1.694 81 1 572 c 
61 
I:sen II:sen I:sen ja I:sen ja. Orto-
Kiintopisteen EtM- II:sen IT:sen vaaki- metri- Tasoi- Korjattu Jror-
vaakituksen osottama vaaki- tuksen keski- tns- kenserotus numero syys korkeuserotus tanko- tuksen nen oiksis u 
oikaisnineen erotus arvo oiksisu 
km m I m I mm I m I mm I rnnl I 111 
Linja 23 J. Kiikka. 
1577 
1.596 - 3.752 611- 3.75092 - 1.691- 3. 751 76 + 0.08 - - 3.751 68 
1577 A 
0.052 - 1.994 93 O.oo - - 1.994 93 
1577 B 
O.oo I 0.034 - 1.685 69 - - 1.6S5 69 
1577 c I 
' 
1577 A -
Linj a 23 J 1. Kiikka. 
0.392 1 I I ,_ 1.035 66 o.oo 1 - ,_ 1.035 66 
· 1 577 D 
1585 
Linja 23 K. Kauvatsa-Lauttakyla. 
1.463 + 3.503 07 + 3.506 21 1- 3.14 + 3.504 64 + 0.02 1 - I+ 3.504 66 3006 
7.157 721-2.066 - 7.1 54 03 - 3.69 - 7.155 88 + 0.06 - 7.1 55 S2 
3007 
1.857 + 17.968 72 + 17.966 OS+ 2.64 + 17.967 40 + 0.06 - + 17.967 46 
3 008 
2.400 - 6. 769 so - 6. 766 05 - 3.751- 6.767 92 t- 0.06 - - 6. 767 86 
3009 
2. 172 + 4.199 67 + 4.200 86 - 1.19 + 4.200 26 + 0.07 - + 4.2 00 33 
3010 
2.044 - 13.120 79 - 13.122 63 + 1.84 -13.121 71 + 0.06 - - 13.121 65 
3011 
2.040 - 0.789 52 - 0.787 66 - 1.86 - 0.7e859 + 0.05 - - 0. 78S 54 
3012 
0.850 
- 4.436 72 - 4.436 89 + 0.17 - 4.436 80 0.00 - - 4.43 6 80 
3012 A 




2.369 + 3.930 94 + 3.932 88 - 1.94 + 3.931 91 + 0.06 - + 3.931 97 
3014 
6.463 82 1+ 6.463 631 + 0.04 1.290 - 6.463 44 - 0.38 - - - 6.463 59 
3014A 
1.160 + 1.811 56 + 1.812 86 - 1.30 + 1.812 21 + 0.03 - + 1.812 24 
3014B 
62 
I : sen I II:sen I:sen ja I:sen je. Orto-Kiintopis teen Etli.i- II:seo II:sen vaaki- metri- Tasoi- Korjattn kor-
vaakituksen osottama vaald- tus-num ero syys korkenserotns tanko- t uk sen tuksen keski- n en oikaisu keuserotu s 
oikaisuin een erotns arvo oikaisn 
km I m I m I mm I m I m m I mm I m 
3014 B 
Linja 23 K. Kauvatsa-Lauttakyla (jatk.). 
2.470 + 1.527 02 + 1. 53194.1- 4.92 1+ 1.529 48 + 0.04 - + 1.529 52 
3014F 
I + 
0.160 I 0.605 28 o.oo - + 0.605 28 
3014G I I 
3014B Linja 23 K 1. Lauttakyla. 
0. 200 1- 2.324 95 O.oo - - 2.324 95 
3 014 c 




0.764 05 O.oo - + 0.764 05 
3014E 
3 014 F Linja 23 K2. Lauttakyla. 
0.160 I I 1- 0.894 211 0.00 - 1 - 0.894 21 3014 H I 
1 585 
Linja 23 L. Kauvatsa-Saaksjarvi. 
2.040 + 1.902 62 + 1.905 29 - 2.67 + 1.903 96 - 0. 07 - + 1.903 89 
3015 
1.875 - 0.581 15 - 0.5 78 55 - 2.60 - 0.679 85 -0.05 -- - 0.57 9 90 
3016 
2.71 3 - 7.452 69 - 7.454 07 + 1.38 - 7.45 3 38 -0.06 - - 7.453 44 
3 017 
2.095 + 3.856 85 + 3.859 62 - 2.77 + 3.858 24 -0.07 - + 3.858 17 
3 018 
1.843 + 0.23 3 65 + 0.236 37 - 2. 72 + 0.235 01 -0.05 - ,+ 0.234 96 
3019 
1.225 + 0.519 77 + 0.525 19 - 5.42 + 0.522 48 - 0.03 - + 0.522 45 
3019A 
0.030 - 0.056 95 0. 00 - - 0.056 96 
3019 B 
1588 
Linja 23M. Kyttala. 
0.8 88 - 0.992 11 - 0.1194 19 + 2. 08 - 0.993 15 0.00 - - 0.9 93 15 
1 588 A 
0.150 - 1 .989 69 O.oo - - 1.989 69 
1588 B 
63 
!:sen I IT:sen !:sen ja !:sen ja Orto-Kiintopisteen Etai- II:sen ll:sen vaaki- metri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakituksen oeottama VILILKi• tuksen keski- tns- keuserotns nun1ero• syys korkeuserotus tauko- tuksen nen oikaisu 
oikaisuineen erotus arvo oikaisn 
km I m I m l mm I m I mm I mm I m 
Linja 23 N. Pahakoski. 
1590 
0.590 - 5.428 65 ' - 5.428 50i- 0.15 1 - 5.428 68 0.00 - - 5.428 58 
1590A 
0.010 - 0.218 15 O. oo - - 0.218 15 
1590 B I 
1 590A 
Linja 23 N 1. Pahakoski. 
0.020 I I I : - 0.945 741 o. oo I 
-
, _ 0.945 74 
1 590 0 
1 590 A 
Linja 23 N 2. Pahakoski. 
0.020 1 I I 
I+ 
0.159 181 O.oo I I + 0.159 18 -1 590 D I I 
1 595A 
Linja 23 G 1. Kokemaki-Ketola. 
3.445 1+ 9. 034 321 + 9.037 921- 3.601 + 9.03612
1
-0.10 I - j + 9.036 02 1 595B 
1595 B 
Linja 23 G 1 a. Ketolan monikulmio. 
4.625 + 1.840 71 -0.14 -0.23 1 + 1.840 34 1) 
15~5 c 
2.750 - 3.567 46 + 0.08 - 0 14 1- 3.567 52 1) 
1595 F 
_ 0.10 1 + 1.727 18 1) 1.935 I + 1. 727 22 + 0.06 
1595B --- I I O.ooo u J 0.00 1- 0.47 1 9.310 + 0.000 00 
Linja 23 G 1 a J. Ketola. 
1595 0 
0.030 I - 1.962 23 O.oo - - 1.962 23 
1 595D 
0.040 - 1.463 28 O.oo - - 1.463 28 
1 595E 
' ) Punnittu ainoastaan toiseen suuntaan. 
64 
I: sen I II:seu I:sen,ja I :sen ja Orto-Kiintopisteen Et!ti- II:sen II:sen vaaki- metri- Tasoi- Korinttu kor-
numero syys vaakituksen osottama vaaki- tuksen keski- tus- keuserotus korkenserotus tanko- tnksen nen oika.isu 
oikaisuineen erotus arvo oikaisu 
km I ill I rn I mm I Ill I mm I mm I m 
1609 
Linja 24 C. Nakkila. 
1.910 -15.031 52 -15.025 81 - 5.711-15.028 66 -0.01 1 - -15.028 67 
1609A 
0.00 1 0.060 - 1.105 83 - - 1.105 83 
1609 B I i 
1609 A Linja 24 C l . N akkila. 
o.o6o I 
I I 
1- 0.122 72 o.oo I - 1- 0.122 72 1609 c I 
1717 
Linja 27 B. Ruosniemi-Harjunpaa. 
2.860 - 0.476 92[- 0.467 21 - 8.711- 0.471 56 o.oo - - 0.471 56 
1717 A 
0.220 - 0.13 8 98 0.00 - - 0.138 98 
1717 B I I 
2 784 
Linja V 1 A. Pihlajavesi. 
1.143 - 5.822 771- 5.823 83 + l.osl- 5.823 30 - 0.02 - - 5.823 32 
2 784A 
0.025 - 0.354 04 0.00 - - 0.354 04 
2 784 B 
2 775 
Linja Vt B. Kitusjarvi. 
0.591 - 6.386 73 - 6.387 041+ 0.31 - 6.386 88 -O.o9 1 - - 6.386 97 
2775 A I 
o.oo I 0.176 + 0.176 96 - + 0.17696 
2 775B I I 
Linja Vt C. Herraskoski. 
2 767 
1.520 + 4.207 52 + 4.206 64/+ 0.881 + 4.207 o8 - 0.11 - + 4.206 91 
2 767 A 
-22.639 581+ I 2.086 -22.633 62 5.961- 22.636 60 -0.20 - -22.636 80 
2 767 B 
0.270 , - 1.517 18-0.03 - - 1.517 21 
2 767 c 
65 
I: sen I ll:seu I:senja I :sen ja Orto-Kiln to pis te en Etl\i- ll:sen ll:sen vaak:i- metri- Tasoi- Korjat.tn kor-
vaak:ituksen osottama vaaki- tuksen keski- tns- kenserotus nnm .ro syys korkeuserotns tanko- taksen nen oikaisu 
oikaisuineen erotns arvo oikaisn 
I I I I I I I km m m rnm m mm IDOl m 
2 767 B 
Linja V1 Ct. Herraskoski. 
0.070 I + 0.106 321 o.oo I - j + 0.106 32 2 767 D I 
2 767 B Linja Vt C2. Herraskoski. 
0.124 1 I I 
- 1.608 08 0.00 - 1-. 1.608 08 
2 767 E I 
Linja V1 D. Kaivoskanta. 
2 759 A 
0.080 I I + 
1.030 05 0.00 - + 1.03005 
2 759B I I 




I - 0.169 47 1 0.00 - , - 0.169 47 
2 759 c 
Linja V1 F. Kaivoskanta. 
2 759A 
0.080 I I - 0.502 59 0.00 - 1- 0.502 59 2759D 
Linja V1 G. Kauttu. 
2 751 A 
0.050 I I 1- 2.660 97 0.00 - 1 - 2.660 97 2 751 B 
Linja V1 H. Kauttu. 
2 751 A 
0.118 
I 
- 2.995 iO 0.00 - - 2.995 40 
2 751 c I I 
Linja Vt I. Kauttu. 
2 751 A 
0.110 I I I ,-1.733781 0.00 - 1- 1.73378 2751 D I 
9 
66 
I:sen I II: sen I:senja I:sen ja Orto-Kiintopisteen Etlli- ---- II:sen II:sen vanld- metri- Tasoi- Korjattu kor-
vaakitnksen osottama vaaki- tus· 
numero syys korkenserotns tanko- tnksen keski- nen oikalsu keuserotus tuksen 
oikaisu 
oikaisuineen erotus Ool'VO 
lun I m 111 I tnm I m I mm I mm I m 
2 737 
Linja V 4 A . Jutila. 
1.642 -10.000 55 - 9.998 99 '- 1.56 - 9.999 77 - 0.0;1, - - 9.9911 81 
2 737 A 
1.636 741 0.030 
I I ,-
0.00 - - 1.636 7;1, 
2 737 B I I 
2 743 c 
Linja V 5 A. Murole. 
0.076 I - 1.23 7 80 0.00 - - 1.237 so 
2743D 
2 743 c 
Linja V o B. Murole. 
0.060 - 1.65;1, 25 0.00 - - 1.65-i 25 
2 743E I 
Linja V 5 C. A ure. 
2 893 




+ 0.576 191 0.00 - + 0.576 19 
2 893 B 
Linja V o D. Aure. 
2893 -
0.310 - 11.506 50 0.00 - 1-11.506 50 1 ) 
2893 c 1 I 
I Linja V 6 A. Haijaa-Mouhijarvi. 
2 881 
2.245 1 + 1.328 71 + 1.328 ;1,3 l+ 0.28 + 1.328 57 0.00 I - + 1.328 57 
2 881 A I 
2.159 + 1. 760 25 + 1. 765 83 - 5.58 + 1. 763 04 - 0.02 - + 1. 763 02 
2 881 B 
1.098 - 30.M6 06 - 30.6;1,4 62 - l.H - 30.645 34 - 0.01 - -30.645 35 
2 881 c 
I 
0.025 I - 0.915 52 0.00 - - 0.915 52 
2881 D 
1) Punnittu ainoastaan toiseen suuntaan. 
67 
!:sen 
_I II:sen I I :senja. 1 . Orto-II :sen l"' Tasoi-Riintopisteen EtM- I .. = u , Korjattu kor-ki :sen vaa a- metri-vaakituksen osottama. vaa. - tnii- keuserotns num ero syys korkeuserotus tan ko- t k tnksen keski- nen · oikaisu :u se n 
oikaisu 
oikaisuineen erotn s at·vo 
krn I I I I I I I m m mn1 Ill mm mm m 
Linja V 6 B. Hameenkyro. 
2 872 
1.829 - 22.032 74 - 22.039 04 + 6.30 - 22.035 89 + 0.04 - 22.035 1!5 
2872 A 
0.160 - 1.77061 0.00 - 1.77061 







2 871 D 
2 871 B 
2871 E 
2 871 c 

















-17.484 ul- 0.01 + 2.62 - 17.482 13 1) 
+ 4.055 64 -0.01 + l.OO + 4.056 63 1 ) 
+ 18.669 65 - 0.02 + 1.46 + 18.671 09 1 ) 
J- 5.248 61 1 + 0.04 1 + 2.98 - 5.245 59 1 ) 
' - o.oos o6J o.oo + 8.o6 1 O.ooo oo 
Linja VII Ct. K yroskoski. 
,_ 0.448 051 O.oo - - 0.448 05 1) I I I 
Linja VG C2. K yroskoski. 
1- 2.860 ·i2' 0.00 - - 2.860 42 1) I I 
Linja V6 Cs. K yroskoski. 
, _ 0.492 04 0.00 - - 0.492 04 1) 
Linja V 6 D. Ikaalinen. 
1.865 - 29.697 90 -29.696 18 - 1 72 29 697 04 0 10 I . - . 1- . I - 29.697 14 



































tultsen keski- neu 
!\l'VO oil<aisu 
I m I mm 
Linja 
1.865 1- 29.67.! 59 - 29.569 2 
V & E. Ikaalinen. 
1 - 5.38 -29.57190 -0.10 
0.128 
- 0.126 85 0.00 
I I 
Linj a V s F. Jamijarvi. 
1.918 9.541 HI- 9.538 5 9 - 2.85 - 9.540 02 + 0.10 
0.030 
I 









Linja V G G Siltalan topografisignaali. 
0.080 I I I I+ 1.076 I o.oo I 
Linja V 7 A. J alasj arvi. 
0.090 I , - 0.473 76/ o.oo I 
Linja V 7 B. J alasjarvi. 
0.1 34 1 I 
1
- 0.956 20l o.oo I 
Linja V 7 C. J alasjarvi. 
0.210 I ~ - 0.490 52: O.oo I 
Linja V 7 D. Nurmijarvi. 
2.197 -11.651 691- 11.648 57- 3.12 - 11.650 13 -0.08 
1.881 + 3.453 98 + 3.455 48 - 1.50 + 3.H4 73 -0.08 
-




- 29.572 00 
- 0.125 85 
- 9.539 92 
- 0.567 74 
I+ 1. 075 1 ) 
, -0.473 76 1) 
, _ 0.956 20 1) 
1-0.490 52 1) 
-11.650 21 
+ 3.454 65 
69 
I:sen ll:sen I I:sen ja I:sen ja Orto-
Kiintopjste n EUI.i- ll:sen ll:sen vaaki- metri- 'rasoi- Korjatto :j<or-
vaakituksen osottama vaa.ki- tos-
nnmero syy korkenserotos ta.nko- toksen tnksen keski- oen oikaisn 
keuaerot)l11 
oikaisnineen erotns arvo 
oikaisu 
km I 01 I m r mm T m I mrn I mm I m 
2 829 B 
Ljnjil V7 D , NQrmijarvi (jatk.). 
0.360 1 1- 4.099 lO P.oo J - - 4.099 10 2 829 c 
0.090 I 1- 1.216 01 0.00 - - 1.216 01 
2 29D 
I 
,+ 0.595 0.00 - + 0.595 1) 
2 829 E I I 
2 829 B Linja V 7 D 1. Nerkonjarvi. 
2.246 + 14.097 so ' + 14.095 31 + 2.291 + 14.096 461- 0.20 - I + 14.096 26 
2 829F 
1.960 1 + 5.77142 + 5.775 72 - 4.301 + 5.77 3 57 -0.18 - + 5. 773 39 
2 829G 
2.060 -- 1.293 57 - 1.294 51 + 0.94- 1.294 04 -O.O!l - - l.l!94 08 
2 29H 
0.140 - 0.553 11 0.00 - - 0.553 11 
2 829 I 
2829H Linja V7 D la. Nerkonjarvi. 
0.120 
I + 
0.437 96 0.00 - I+ 0.437 96 2829J I 
2 964 
Linja Xlt A. Kosk.i-Paajarvi. 
1.sso I + 1.139 81 + 1.137 221+ 2.591 f 1.138 52
1 
-0.13 1 - + 1.13!1 39 
2964A 
1.895 + 17.186 26 + 17.17890 + 7.36 + 17.1 2 58 - 0.12 - + 17.1S2 46 
2 964 B 
1.526 -19.18123 -19.184 73 + 3.50 -19.182 98 - 0.09 - - 19.183 07 
2 964 c 
0.070 - 0.009 40 0.00 - I 0.009 40 1-
2964D I 
2 983A 
Linja Xlt B. Kuohijarvi. 
0.036 
-I 
- 0.270 751 o.oo I - ,_ 0.270 75 
2 9 3 B I 
' ) Vedenpintavaak:itus. 
70 
!:sen I IT:sen I ,,_,.1 · o !:sen JO. rto- Tasoi-Kiintopisteen Et!Li- . n:sen aki tr• Korjattu kor-k" IT:sen va · - me .,_ 
vaa.kituksen osottamo. vaa 1- . tus- keuserotus nun1ero syys korkeuserotns tanko· tuk tuksen keski· nen oikaisu 
:en I arvo oil<a.isu oikaisuineen ero ns 
km I 111 I m mm m I mm I mm I nl 
2 987 Linja XI1 C. Kuohijoki-Vesijako. 
2.343 + 1. 865 14 + 1.874 92 '- 9.78 + 1.870 03 - 0.13 - + 1.869 90 
2 988 
2.223 + 31.710 73 + 31.704 17 + 6.56 + 31.707 45 - O.u - +31.70731 
2 989 
2.533 -31.622 09 -31.63216 + 10.07 -31.627 12 -0.16 - - 31.627 28 
2 990 
5.001 + 31.083 58 2.034 + 31.086 08 + 31.081 08 + 0.00 - + 31.083 58 
2 991 
2.009 + 5.560 52 + 5.547 53 + 2.99 + 5.549 02 0.00 - + 5.549 02 2 992 
4.901-20.59616 2.125 - 20.598 61 -20.593 71- 0.00 - -20.596 16 
2 993 
2.320 + 2.994 91 + 2.998 091- 3.181 + 2.996 50 + 0.04 - + 2.996 54 2 993A 
3.445 + 0. 707 11 + 0. 704 351-!- 2.76 + 0.705 73 1 + 0.03 - I + 0.705 76 2 993B 
0.020 + 0.038 801 0.00 - I + 0.038 so 2 993 c 
I I 
2 993A Linja XI 1 C t. Pals a. 
0.030 + 0.605 301 o.oo I - j + 0.605 so 2 993D I 
2 995A 
Linja XI1 D. Kukkiajarvi. 
2.051 - 9.086 57 - 9.084 65 
- 1. 92 - 9.085 61 + 0.01 - - 9.085 60 
2995 B 
0.020 
- 0.585 01 0.00 - - 0.585 01 
2 995 c 
2 702 A Linja Xlt E. I so-Roinevesi. 
0.044 1 I 1- 0.052 47 1 O.oo I -
,_ 
0.052 47 
2 702 B 
2702 A Linja XI1 F. Iso-Roinevesi. 
0.070 
I 1-
- 0.052 61 1 o.oo I - ,_ 0.052 61 
2 702 B I 
71 ' 
I:sen I II:sen j r:sen~ . I Orto-II :sen J& Tasoi-Kiin topisteeo Etl>i- :sen . metri- Korjattn kor-alt" U:sen vaak•-
vnakitnksen osottama va 1- tus- keuserotns numero syys korkeuserotus tanko- tnkaen tokseo keski · nen oikaisu 
oiknisoineen erotns arvo oH::aisu 
l<m m I m I mm m llln1 11\111 I m 
Linja XI2 A. Valkiakoski. 
2 685 
0.530 -15.458 861- 15.458 88 + 0.021·- 15.458 87 - 0.03 1 - -15.458 90 
2685A 
I 
- 3.235 o9i O.oo I 0.096 - - 3.235 09 
26 5B 
1.706 1+ 4.199 96 + 4.206 as,- 6.39 + 4.203 16,- 0.06 - I +-
4.203 10 
2 685 c 
I 
2685A 
Linja XI 2 A 1. V alkiakoski. 
0.138 I 
I + 
0.023 90 0.00 - I+ 0.023 90 2685D I 
2 715 
Linja XIs A. Viiiiksy. 
1.290 - 6.565 85 - 6.563 27 - 2.58- 6.564 56 - 0.09 - - 6.564 65 
2 715 c 
2 715 
Linja XI 3 B. Viiiiksy. 
1.352 1- 4.154 991- 4.156 99 + 
'"!= 4.155 09,- 0.09 - - 4.156 08 2715D 0.140 2.633 17 0.00 - - 2.633 17 
2 715E 
2 715 
Linja XI 3 C. Roine. 
3.712 - 8.251 43 - 8.252 831+ 1.401- 8.252 13 + 0.14 1 - - 8.251 09 
2 715A I 0.090 
I 
- 0.480 16 0.00 - - 0.480 16 
2715 B I I I I I 
2 714 
Linja XI 3 D. Kaivanto. 
0.174 I - 3.889 96 O.oo I - - 3.889 96 2714A I 
0.032 - 0.670 02 0.00 - - 0.670 02 
. 2714 B I I I 
72 
I:sen II:S811 I: sen jn I:sen ja Orto-
Kij;ntopis~en Etlli- II:sen II:sen vaaki- metri- Taaoi- Korj&t,tu lwr-
vaakituksen osottama vaaki- tuksen keski- nen tus- keuserotus nu1nero syys ltorkeaserotus tanko· tul<sen oikaisu 
oikais trineen. erotus a.rvo oikaisu 
km r m l m l mm I m I mm mm I m 
2 710 
Linja Xl a E. Piilkaneenvesi. 
1.685 - 24.87918 -24.875 76 - 3.421- 24.877 47 - 0.03 - -24.877 50 
2 710A 
0.160 1 + 0.145 11 0.00 ·- + 0.145 11 
2 710B I 
2 705 
Linja XI 3 F. Ilmoilanselka. 
0.090 I J- 0. 761 351 o.oo I - J- 0. 761 35 2705A I I 
II. KIINTOPISTEIDEN ABSOLUUTTISET 
KORKEUDET 
10 
Tauluissa kaytettyjen merkkien selitys. 
0 - takorautapultti · 
e val urautapu ltti; 
0 - valuteriispultti; 
0 =- pronssipultti; 
:;: =- perustaa ei voi pitiiii. luotettavana; 
t = pultti on irti tai havitetty; 
H. T. = Hydrografinen toimisto ; 
NN = lCatajanolmn asteikon nollapiste Helsingissii. 
Yleen ii. eivii.t pulttinurnerot viela ole oleroassa muuta kuin paperilla. 
Nuroero tai kirjain pulttimerkin jii.lkeen o ottaa, etta vastaava numero tai kir-
jnin on bakattu itse pulttiin . 
Vaakituksen pituus viimeistii edellisen sarekkeen mukaan on kaytettyjen tah-
tiiysvalien summa ja voi siis olla tuntuva-sti suureropi todellista etaisyytta. 
I Kiintopisteen asem a: I 
Kiinto- ti en k es-
l ithim pll!l.n k eltli pis t een S , e 1 i t y s 
n nmero 
k m-patsaa - E ~ 
seen nithden "' Gl ~: ' ~ 8 km I m m 
I Linja Vt. Pihlaj avesi-Kauttu 
I 
(si--rulinjoineen )~ 
1035 312 + 479.5 2.1 e kalliossa likella Pihlajaveden aseman kaivoa 
2 784 2/24 - 443 
I 
3.2 8 kalliossa Pihlajavedelta Uurasiin vi evan 
maantien varrella .................... . ... 
2 784A 8 H. T:n Pihlajaveden asteikon kiintopiste .. 
2 784B Pihlajaveden asteikon jakoviiva 2.0 m, vaakittu 
22/ , 1911. ......... . ........ . ........ . ... 
kiintopisteesta 2 784: 
2 783 4/22 - 3 3. 5 8 kive sa ............. . ..... . ............. 
75 1 2782 6/20 - 3.5 8 kivessa .. . . . ............................ 
17 1 2 781 8/18 + 5.7 8 kivessa .......... . ......... . .... ... ..... 
3.01 2780 10/16 + 18 8 kalliossa ... ............................. 
2 779 12/12 + 85 3.2 8 kalliossa ................................ 
2 778 14/10 + 141 2.5 8 kivessa ............... . .. ............... 
2 777 16/8 + 359 3.9 8 kallio sa . ....... . .. .. ... .. .... . ......... 
2 776 19/5 + 115 3.5 8 kivessa .. ... . ........................... 
2 775 22/2 - 178 4. 2 8 kalliossa . ....... .. . . ...... . ............. 
I [8 H. 2 775A T:n Kitusjarven asteikon kiintopiste ... 
2 775B Kitusjiirven asteikon jakoviiva 2.66 m, vaakittu 
18/, 1911 ................... . ........... 
kiintopisteesta 2 775: 
2 774 24/16 + 30 4.2 8 kalliossa ........... ..... .... . ...... .. . . . 
2 773 2/14 + 92 3. 7 8 kalliossa Uurasista Virroille vievii.n maantien 
varrella ...................... . ....... . . 
2 772 4/12 + 23 4.7 8 kalliossa ........ . . . ..... . ............... 
2 771 6/10 - 197 3.5 8 kalliossa ............ . . . ... . ... . ......... 

































K ork eus yli 
NN 
m 
+ 150. 831 8 
+ 145.3811 
+ 139.557 8 
+ 139.203 7 
+ 165.032 5 
+ 184.142 71 
+ 173.564 sl 
+ 162.084 3 
+ 167A06 9 
+ 165.984 4 
+ 135.364 5 
+ 133. 849 3 
+ 123.777 3 
+ 117.390 4 
+ 117.567 3 
+ 112.546 5 
+ 120.326 9 
+ 130.67 6 1 
+ 125.797 4 
+ 148.585 9 
l Sivulinja. VI A. 
l s· li · ~ IVU llJa 
J vI B. 
ivulinja 

























km I m 
11/5 -487 
13/3 - 94 
13/1 + 501 
2/17 + 7 
2/1& + 33 
4/13 - 35 
6/11 -209 
9/8 + 47 
10/7 + 488 
13/4 + 69 
















Lipja V ~. Pihlajavesi-Kautj:u 
(s ivulinjoineen). (.J atk.). 
k:iintopisteesta 2 770: 2.154 
0 ka.Iliossa . . . . .. ... . . .... . ................ + 126.625 4 
2.523 
0 kalliossa . ... . ............... . ...... . ... . + 131. 64 6 
2.608 
0 lqtlliossa V irtain kirkonkylas a. ......•. . ... 
1.520 
+ 118.277 0 
0 kalliossa Herraskoskelle vievan tien varrella + 122.483 9 
2.086 
Kanava.Iaituriin hakattu rengas, E puolella, n. 
100 m sillan ylii.puolella ........ .. ..... . .. + 99. <171 
0.270 
Kallioon hakattu kaksoisrengas Toisveden ran-
nalla olevan tor pan kohdalla .......... . .. + 98.329 9 
k:iintopisteesta 2 767 13: 0. 07 o 
B erraskosken kana van yla-asteikon jakoviiva I 
4.81 m, vaak:ittu 12/ 7 1911. . . .. ........ .. . + 99.953 2 
kiintopisteesta 2 767 B: I 0.124 
Berraskasken kanavan a.la-asteikon jakoviiva 
6.01 m, vaak:ittu 12/ 7 1911 .... ... . ... . . . + 98.239 0 
kiintopisteesta 2 767: 2. 712 
0 kalliossa Virroilta Ruovedelle vieviin maan-
tien varrella . ... . ....... . ............... + 150.075 0 
1.919 
0 kalliossa ........ . ....... .. .... . ......... + 144.666 5 
1.821 
0 kivessii .. . .............. . . ... .... . ...... + 116.962 0 
2.266 
0 kalliossa ........................ .. ...... + 134.365 1 
2.44-5 
0 kivessii ..... .... ... . . . , .... . ............ 
2.562 
+ 125.470 6 
0 kalliossa .......... .. .. .. ........... .. . , . 
2.482 
+ 104.431 6 
0 kivessii .. ... ....... . .............. . .. . .. + 110.160 4 
0.714 
Ruuvinpii.li Kaivoskannan .kanavan kiertosillan 



























I en ~ .,-~ C3 ~ d c 
----
Selitys 



















( ivulinjoineen). (Jatk.). 
ktintopisteesta. 2 759 A: 
Kaiooskannan kanavasillan S maatukeen ha-
kattu rengas ... ....... ....... .......... . 
k:iintopisteesta 2 759 A: 
H. T:n Kaivoskannan asteikon jakoviiva 4.0 m, 
vaak:ittu 8/ 7 1911 .. ..................... . 
k:iintopisteestii. 2 759 A: 
Kaiooskannan entisen asteikon jakoviiva 97.5 
m, vaakittu 8/ 7 1911 ... .......... . ..... . 
kiintopisteestii. 2 759 A: 
5. 2 0 k:ivessa .... ... ...... ................... . 
4.5 0 kiyessa .. ............ ........ ..... .. ... . 
0 kivessa ................................ . 
0 kivessii . ...... ......................... . 
8.ol0 kivessii. .. ...................... ........ . 
3.3 0 kivessii. . ....... .. ..... .... ............. . 
0 k:ivessa ....... ..... .. .. .. ...... .. ...... . 
5.0,0 kives a ...... .. .... ..... .... . .......... . 
0 Kautun kanavan N maatuessa, H. T:n astei-
kon kiintoplste ......................... . 
H. T:n J(atdun asteikon jakoviiva. 4.0 m, vaa-. 
kittu 4/ 7 1911 ...................... ... . . 
kiint.opisteesta. 2 751 A: 
Kautun entisen asteikon jakoviiva. 97.5 m, va.a-
kittu 4/7 1911 .......... ................ . 
ki intopisteestii. 2 751 A: 
Kirj aimilla VF. P. merkittyyzr kiveen haka.ttu por-























+ 121.5!19 I! 
2.300 
+ 140.850 7 
2.676 
+ 147.321 1 
2.30!& 
+ 127.041 6 
' 2.790 




+ 121.932 8 
2.2 0 + 125.747 0 
1.876 
+ 100.190 6 
0.050 
+ 97.529 7 Sivulinja V1 G. 
0.118 
+ 97.195 I! ivulinja V1 H. 
0.110 
+ 98.456 7 ivulinja V1 I. 
78 
., 




Kiinto- tien kes- c K orkeus y li 
"' l il.himpliiLn k elti:l "' pi st een Se lit ys ... NN d I uun1ero km-patso.n,.. .... "' .;, .. ~ @:; ... seen n l1hden ~:; ~ ~ s I> 
I --
-- I k m Ill m ro km m 
Linja V 2. Vilppula-Kauttu. 
1011 274 - 179.5 2.1 e kalliossa Vilppulan asemalta etelaan ...... + 111.702 0 
2.920 
2 924 3/27 -430 5.0 0 Vilppulasta Kauttuun vievan maant. varrella 
1.877 
+ 108.030 2 
2925 4/26 + 460 4.0 0 kalliossa . .. .. ... . .. .. .. . .. . .. .. . .. . ..... + 103.74.81 
1.519 
2 926 6/24 - 25 14.0 0 kalliossa . ...... . ... . ... .. ... . . . . .. ...... + 107.592 6 
1.975 
2 927 8/22 - 40 5.5 0 kalliossa ............. . ... ... . .. . . .. . . . .. + 115.002 4 
2.095 
2 928 10/20 + 70 3.0 0 kalliossa .. ... .. .. ... ... .. ... .. . .. .. . . .. . + 123.633 0 
1.895 
2 929 12/18 - 50 5.5 0 kalliossa . ... . ... ... ..... .. . .. . ... . . ..... + 120.163 5 
1.980 
2930 14/16 - 56 3.0 0 kaJliossa ....... . ...... . ....... .. .. . .. ... + 124.215 8 
2.080 
2 931 16/14 + 26 3.0 0 kaJliossa ... . .. . .. . . . .. ... ....... .. . . .. . . + 108.642 9 
I 2.120 2 932 18/12 + 160 6.0 0 kalliossa ..... . ..... . . . ... . ... . . . . .. . . .. . +105.098 9 
1.843 
2 933 20/10 + 15 11.0 0 kaJliossa ... ... .. . . . . . ... .. .......... . .. . + 115.9341 1.092 
2934 21/9 + 116 2.0 O kalliossa . . . . . ... . . . . .......... . . ..... . .. + 126.627 1 
1.905 
2935 23/7 + 23 3.0 0 kalliossa ...... .. .... . .... .. ... . .. .. ..... + 143.537 4 
3.207 
2751A 0 Kautun kanavasillan N ma.atuessa, H. T:n 
asteikon kiintopiste . .. ............. . . . .. . + 100.190 6 
Linja V s. Kauttu-Murole. 
2 751A 0 Kautun kanavasillau N maatuessa, H. T:n 
asteikon kiintopiste .. . . .. . .......... . . . .. + 100.190 6 
3.063 
2 751 1/21 + 130 9.5 0 kivessa Kautttn ja Muroleen valisen maan-
tien varrella •• •••• •• •••••••• • •• • • • •• • • • 0 + 131.427 4 
2.335 
2 750 3/19 + 471 4.0 0 kivessa ... . .... . . .. ... ... . .. . . .. . ... . .. . 
2.951 
+ 119.1829 
2749 7/9 - 205 4.3 0 kivessa . . . . .... . . .... ... .. ...... . ....... + 97.326 0 
2.427 
2 748 9/7 + 338 2.3 0 kivessa ... . .. ...... .. .. .. .. . .. . ..... . ... + 107.1U 9 
2.963 
2 747 12/4 + 293 3.5 O kalliossa . ... ........ . .. .. . . . . . . . ..... . .. + 117.012 1 
2.190 












seen n!ihd en 
tien kes-
keltli 
8 ~ c» 4l ~ ~ ~ ~ 
.. " 0 
·s. 
~ Korkeas yli 




klll I m 
2 745 1/15 -- 6 
2 744 4/12 --150 
2 743 6/10 - 52 
976 1 204 1 + 100.1 
2 721 10/5 -116 








14/1 - 50 





8/6 + 2389 1 
10/4 
12/2 -- 56 
1/8 - 10 
2 731 3/6 -- 9 
2 732 6/3 - 68 
2 733 8/1 - 11 
2 734 2/12 + 259 
2 735 
2 736 
5/9 + 72 
2/7 -432 







Linja Vs. Kauttu-Murole 
(jatk.). 
kiintopisteesta 2 746: 2.460 
0 kalliossa . ...... ..................... . ... + 115.223 3 
2.823 
0 kallios a ....... ................... . ..... + 126.002 8 
2.090 
2.5 0 kalliossa .. . . ... ...... ....... . .. .... ... .. + 103.390 1 
Linja V 4. Kangasala-Murole I 
( ivulinjoineen). 
3.3 e kalliossa rautat ien vru:rella . . . . . . . . . . . . . . . I+ 123.382 7 
. 1.087 
O kalliossa RuutanaUa Teiskoon vieviin maan-
tien varrella .......... . ....... . ... . . - . . . 1. 753 + 125.43 2 41 
2.3 0 kalliossa....... .. ....................... + 143.770 6 




+ 105.285 o 
12.230 
0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 113.890 1 
1. 786 
4.4 0 kalliossa ........... .. ................ .. . 1 + 130.555 4 
2.1 , 0 kalliossa . . . . ... . ... . ......... . ..... .. .. . 
2. 6 0 kalliossa .. .. .. .... . .. .. .... ... ......... . 
2.6 0 kallio sa ... . .................... . ...... . 
0 kalliossa . ................... . ... . ..... . . 
3.8 0 kalliossa ............... .. .. . .... . ... . .. . 
6.6 0 kalliossa ............................... . 
5.0 0 kalliossa ... .. ........... .. ............. . 
2.5 0 kalliossa ............. . ................. . 
2.6 O kalliossa Teiskosta Jutilaan vieviin maantien 
varrella ............. .. ................ . 
2.8 0 kalliossa ... .. ........ .. ............. . . . . 
3.5
1 






+ 118.078 5 
1.952 
I




+ 110.740 8 
2.907 
+ 98.116 0 
2.000 
+ 110.860 3 
2.270 















e ~ .;, "' 










"' I>~ s ·o d 
I---,----:J--'-m- - n1 
km J m km 1 ro 
2 737 4/5 1- 5 
Sivulinja { 2 737 A 
V 4 A. 2 737B 
2738 3/1 -895 
2739 1/15 + 1 
2 740 4/12 - 65 
2 741 6/10 - 22 
2 742 8/8 - 14 
2743 10/6 + 52 





2743D Vo A. 
Sivulinja. 2 743E 
V6 B. 
Linja V 4. Kangasala-Murole 
(sivulinjoineen). (Jatk.). 
kiintopisteesta 2 736: 
1. 9 8 kalliossa ............................... . 
8 H. T:n Jutilan asteikon kiintopiste ...... . 
Jutilan asteikon jakoviiva 2.0 m, vaakittu 17/ 8 
1911 ...................... ·.· .......... . 
2.568 
+ 107.392 6 
1.542 
+ 97.392 8 
0.030 
+ 95.756 1 
kiintopisteesta 2 737: 2. 60 7 
3.1 8 kalliossa Jutilan ja .Muroleen valisen maan-
tien varrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 128.666 1 
2.180 
8.5 8 kivessii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 144.869 8 
2.905 
3.1 8 kivessa .. _............... . ... . . . . . . . . . . . . + 147.89 6 
2.033 
3.2 8 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 142.502 7 
1.998 
3.6 8 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 131.229 1 
2.057 
2.5 8 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 103.390 1 
Linja V 5. Murole-Parkano 
(sivulinjoineen). 
2.5 8 kalliossa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 103.390 1 
4.0 8 kivessii. Muroleen kylastii. kanavalle vievii.n 
maantien varrella ....................... . 
8 kivessii. ................................ . 
8 H. T:n Muroleen asteikkojen kiintopiste .. . 
Muroleen kanavan yla-asteikon jakoviiva 4.4 m, 
vaakittu 28/ 6 1911 ........ : ............. . 
1.536 
+ 98.286 4. 
1.930 
+ 132. 931 4, 
1.388 
+ 98.549 6 
0.076 
+ 97.3118 
kiintopisteesta 2 743 0: 0.060 
.Murt1l~n kanavan ala-asttlikon jakoviiva 4.o 111, 
vaakittu 28/ 6 1911 .. ... .... . ... ...... ... . + 96.8!!5 4 
81 







k Ul Jll 
1 tien kes-
l kelti\ 
9-! i .P a> ~a;~:; 
: E o 
m m 
Selitys 
Linja Vs. Murole-Parkano 
(sivul injo1n en). (Jatk.). 
~ Korkeus yli 
I ~ 
l
_ c- /_ 
l<m m 
.NN 
2 913 Raja - 116 3.6 
kiintopisteestii. 2 743 C: 1. 775 












24/5 1 + 59 
26/3 I + 81 
28/1 1 - 33 
1 1/45 1 + 69 
3/43 + 11 
5/41 + 30 
7/39 - 26 
2 902 1 9/37 + 6 
tien varrella ........................... . 
I 3. 5 0 kalliossa .. . .................... . . .. .... . 
4.1 0 kalliossa ....... ... ..................... . 
3.2
1 
0 kiv~ssa ........... . ................ .. .. . 
1 3. 5 0 kallJOssa ..... . ...... . ..... . ............ . 
2.9 0 kivessa .......................... : . .... . 
5.6 0 kalliossa ..... . ...... . ... . .............. . 
2.8 0 kalliossa Kurun ja Parkanon vii.lisen maun-
tien varrella ........................... . 
3.9 0 kalliossa ....................... . ....... . 
3.5 0 kalliossa ... . ...... . ... .. ... ... ......... . 
12.5 0 kivessa ............... , ................ . 
3.0 0 kalliossa .......... . .................... . 
+ 156.139 4 
1.935 
+ 140.421 8 
1.437 


















+ 165.310 6 
2 026 
+ 163.1U 4 
1.985 
2 901 11/35 - ~ I 7.o 0 kivessa .. .. ..................... .. ...... 1 + 163.074 4 2 900 13/33 -
2 899 15/31 + 104 
2 898 17/29 - 27 
2897 19/27 - 12 




2 894 , 25/21 + 62 
2 893 27/19 + 28 ' 
4.5 0 kivessa ................................ . 
2.6 0 kivessa ................... ... .......... . 
3.1 0 kivessa ................................ . 
2.5 0 kalliossa .................... . .......... . 
4.4 0 kalliossa ............................... . 
3.1 0 kive sa ................. . .... . ......... . 
4.1 0 kalliossa ............. .. ...... ..... ... . . . 




+ 175.795 8 
1. 43 




+ 180.108 9 
1.955 
+ 171.106 7 
1.967 
+ 165.716 3 
2.014 





V n D. 
82 
K.iintopisteen nsema: 
Kiinto- ti en kes-
lii.bimpalin keltlf' pis t een 
km-pntsaa- ---hun1ero E~ ' 
seen nli.bdeu "' "' ~d -"';::l
" ~ -~ ce 
I> " 
--







2 892 29/17 + 179 4.0 
2 891 31/15 - 86 4.2 
2 890 8/11 + 73 5.6 
2889 10/9 + 63 2.9 
2888 12/7 - 63 4.5 
2887 14/5 + 26 15.0 
2 886 16/3 + 39 3.2 
2 885 18/1 - 14 6.4 
2834 1/20 + 120 7.5 
1561 229 - 429 3.3 
2884 4/5 - 86 4.0 
2 883 6/3 + 81 3.9 
2 882 8/1 - 449 17.01 
2 881 1/17 - 52 9.0 
., 
" c +' 
·a 
d Korkeus yli 
"' 
"' Selitys ~ NN . 
.... 
"' ., ~ 
km I m 
Linja Vo. Murole-Parkano 
. (sivulinjoineen). (Jatk.). 
kiintopisteestii. 2 893: 1.316 
0 H. T:n Aurejarven a.steikon kiintopiste ... . + 155.661 6 
0.040 
Aurejarven a.steikon ja.koviiva. 2.9 m, va.akittu 
12/ 7 1912 0 • •••••••• • ••• •• •• • •• •• •• •• •• •• + 156.237 7 
kiintopisteestii. 2 893: 0.310 
II ukkarolammin vedcnpinta 12f, 1912 kl:o 10 
a.. m . . . . .. .. .. .. .. .... .. . . .. .. .. .. .... . + 152.465 7 
kiintopisteesta 2 893: 2.184 
0 kaUiossa .. ... . . . .......... . •.. . . ........ + 175.113 5 
1.850 
0 kivcssii .......... ... . .................. . + 166.452 3 
2.108 0 kivessa .... ... ...... . ......... . ...... . .. + 151.683 4 
1.890 
0 kivessii. . .. ... . ..... . ........... .. .... . .. + 148.298 4 
1.849 
0 kivessa ..... . .. .. .. .. .... . .. . ... . ...... . + 138.264 8 
2.080 
0 kivessii. ............ . . . ....... . .... . .. . .. + 147.000 7 
1.990 
0 kivessa ... . .. . .. . ........... . .......... . + 147.650 8 
0 kivessa ......... . .. . .. . ... . . . .. . . ....... 11.944 +117.7962 
11.588 0 ka.lliossa Parkanon kirkonkyliissa ... . .... .. + 120.917 6 
Linja Vs. Karkku-Parkano 
I (sivulinjoine n). 
0 kalliossa Tampereen-Porin radan varrella .. + 63.932 1 
11.336 0 kivessa Karkun ja. Haijiiiin viilisen ma.an-
tien varrella .... . .. .. ... . ...... ...... ... + 91.384 9 
2.162 
0 kivessa .... . ....... : . ................... + 89.814. 0 
1.500 
0 kivessa ... .. .. ...... .. .. .. .. ........ ... + 67.662 1 
Lt23 










km- 1 m 




2/5 - 57 
2 880 3/15 + 99 
2 879 5/13 - 20 
2 878 7/11 - 28 
2 877 9/9 - 48 
2 876 11/7 + 214 
2875 14/4 -280 
2 874 16/2 + 137 
2873 1/5 + 86 
2 872 10/3 - 56 
2 872A 
2872B 








m m km m 
3.5 
9.5 
Linja V 6· Karkku- Parkano 
(sivulinj oineen). (J atk.). 
kiintopisteestii. 2 881: 2.245 
3.3 0 ldvessa Haijaan ja Mouhijarven viil.isen maan-
tien varrella. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . 
0 kivessa ........... .. . . ........ . .... . . . . . 
0 H. T:n MatikkOjarven asteikon kiintopiste . . 













y 6 A. 
+ 60.146 3 J 
k:iintopisteestii. 2 881: 2.163 
3.4 0 k:ivessii. Haijaan ja Hameenkyriin valisen 
maa.ntien varrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 84.469 4 
1.877 
2.3 0 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 109.920 s 
1.986 
6.4 0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 109.461 4 
1.989 
2.3 0 k:ivessa . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . + 99.186 4 
2.312 




+ 98.182 3 
0 kivessa . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . + 104.789 3 
2.u8 
5.9 0 kives a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 100.504 2 
1.953 
3.5 0 k:ivessii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 65.295 9 
1.882 
30.5 0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 83.998 o 
1.829 
0 H. T:n Hameenlcyron asteikon kiintopiste. . + 61.962 2) 
0.160 Sivulinja 
Hameenkyron asteikon jakoviiva 1.0 m, vaa- VG B;. 
I 
kittu 19/ 8 1912 .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. + 60.191 6 
k:iintopisteestii. 2 872: 
2.61 0 maantien viemii.rissa Kyroskoskella . ...... . 
2.870 
+ 79.505 4 
0.845 
Tilapii.inen kiintopiste satama-alueella ....... . 
Kyrosrrosken alimman asteikon jakoviiva 76.8 m, 
vaakittu 19/ 8 1912 .. . ... . .. . ........ . .. . 







VG c. < 
84 
J(iinto-









6 "' • 




km Ill 111. m 
Selitys 
Linja V 6. Karkku-Parkano 










ktintopisteestii. 2 871 A: 0.320 
Tilapiiliu•n kiintopiste tehdasalueella......... + 66.070 9 
0.030 
Kyroskosken keskimii.isen a teikon jakoviiva 
78.4 m, vaakittu 19/ 8 1912 ............... . + 63.219 5 
kiintopisteesta 2 871 B: 0.470 
Tebtaan kiintopiste, porareikii. sulun alapuo-
lella koskessa olevassa kallio~sa ......... . + 84.7610 
J(yroskosken yli=an asteikon jakoviiva 99.5 m, 0.080 
vaakittu 19/ 8 1912 .......... . ........... . + 84.259 0 
2 870 2/13 - 270 
kiintopisteesti.i. 2 871: 
4.0 0 kivessa J{yroskoskcn ja lkaalisten vii.lisen 
1.915 
2 869 4/11 + 25 




12/7 - 32 
I 
1
14/o + 93 




2 864 18/1 + 27 1 4.5 
ivulinja 2 864A, 
VG D. 
Sivnlinja. { 2 864B 
Vs E. 2 864A 
2 863 
2 862 
1 2/15 - 47 3.5 
I 4/13 _ 36 113.0 
rnaantien varrella ....................... . 
3.8 0 ldvessii. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. ...... .. 
0 kivessii. ................................ . 
0 kivessa ...... ...... . .. . .. . ......... . ... . 
0 kivessa ................................ . 
0 kivessa . . . ....... . ..... : ............... . 
0 kivessa ........... .. . . ................. . 
Kyro~jarven asteikon jakoviiva 3.o m, vaakittu 
13/ 8 1912 .............. ... ........... .. . 
+ 107.508 9 
2.300 
+ 109.232 3 
2.230 
+ 92.173 4 
1.970 
+ 102.795 2 
2.139 
+ 107.621 3 
2.117 
+ 100.766 9 
1.825 
+ 115.029 7 
1.865 
+ 85.332 6 
ki intopisteestii. 2 864: 1. 8 55 
H. T:n Kyrosjiirven asteikon kiintopiste . . . . . . + 85.457 7 
Kyrosjarven asteikon jakoviiva 3.o m, vaakittu 0.128 
10/ 9 1913....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 85.331 8 
kiintopisteesta 2 864: 1.931 
0 kalliossa lkaalisten ja Jamijarven valisen 
maantien varrella .................. . .... . 
0 kive sa ......... . .. ..... .. ...... ....... . 
+ 95.7230 
2.035 




































6/11 + 185 
8/9 + 12 
10/7 - 167 
12/5 + 10 
I 
+ 116 , 
tien kes- : Korkeos yli 
kelt!\ 
e,litys ~ NN 
a~ 
"'';;; ~ = ;.. 
-
m 








km 1 m 
ktintopisteesta 2 862: l 2.2u
1 
4.5 0 kivessa ....... . ......................... 
1 
1+ 111.877 7 1.860 
10.6 0 kive sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 113.136 o 
1.838 
3.6 0 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 130.861 9 
2.171 





- 384 1 4-o 
3.6 0 kalliossa................................ 2·0051+ 121.960 o 
0 kalliossa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.492 + 112.977 2 
3. 7 0 kalliossa ............................... . 
- 108 1 
0 H. T:n Jiimijarven asteikon kiintopiste ... . 
Jiimiji.irven asteikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 
2
·
274 + 113.074 1 
1.918 + 103.534 2 
0.030 t Sivulinja. 
J VG F. 
6/3 - 29 




2/25 -- 431 8.3 
4/23 - 479 2.1 
6/21 -330 5.2 
23/, 1912 .... ................ ...... ..... . 
kiintopisteesta 2 854: 
0 kivessa . .. ... .......................... . 
0 kalliossa J iimijiirven kirkonkylassa ....... . 
4.5 0 kivessaJiimijiirven ja Parkmum viiliseu maan-
tien varrella ........ .. ................. . 
0 kalliossa ............................... . 
+ 102.966 4 
2.0 " 
+ 111.315 9 
2.142 
+ 108.813 7 
1.820 
I
+ 116.453 9 
1.817 
+ 124.729 5 
2.125 
3.1 0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 121.696 6 
1
1.972 
2.4 0 kivessa................................. I+ 119.478 1 
:2.5281 
4-4 0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 119.975 1 
0 kivessa .............. ...... ... . .. . ..... . 
0 kivessii ................................ . 
0 kivessa ......... .. ........... .... ... ... . 
2.302 
I
+ 120.334 7 
1.944 
+ 125.563 0 
2.130 




Kiintopisteen nP ema: I ~ B 
·s. 
Kiinto-






















lilhin; p !U\n 
k rn -patsaR.-
seen na.lu le n 
km I m 
1120 I - 42 
I 
I 
9/18 + 47 
11/16 - 69 
13/14 - 61 
15/12 - 81 
17/10 - 33 
19/8 + 6 
22/5 - 361 
16/3 + 12 
1/20 + 120 
418 1 - 135 
2 - 330 
4 1 + 325 
7 - 490 
9 + 330 
11 + 290 
14 + 67 
16 + 58 
ti eu l<es -
keltlt 
m IU I 
4.5 
i::i e lit y• 
Linja V 6. Karkku-Parkano 
(sivulinjoineen). (.J atk.). 
kiintopisteesta. 2 844: 
8 kivessa ........... . .. ... . . .. ............ 
. 
Topografitornin alla olevaan kiveen bakattu 
risti, 3 1/ 2 km ilta!JJ sta .. . ............... 









K orkeus yli 
NN 
, __ __ _ 
Jt m rn 
2.280 
+ 134.996 9 
0.080 
+ 136.071 9 
2.081 
+ 128.274 3 3.11 8 kivessii. ........... . .. .. .... . ....... . .... 
2.3 8 kives a ........... . ... . ... . ......... . .. . 11.881 + 130.893 4 
2.005 
3.0 8 kivessa ... . ... . ... .. .. . . . . .. .... . ....... + 147.019 9 
1.976 
12 5 8 kivessa ........... ... ...... . .......... . . + 141.843 8 
2.044 
3.2 8 kallios a ...... .. .. . . .. ..... . ......... . .. + 149.558 2 
2.043 
3.9 8 kivessa . . .. . . . .. . . . . . . . . .... . ... . . . ..... + 146.602 4 
2.614 
4. 7 8 kivessa .. . .. .... ... ....... . ... .. . ....... + 130.1061 
2.147 
4.81 8 kalliossa ................ . ............... + 125.565 4 
2.179 
7.5 8 kalliossa Parkanon kirkonkyliissa .......... + 120.917 6 
Linja V7. Seinajoki-Parkano 
(sivulinjoin en). 
66.5 1 0 Seinajom aseman kaasusailion kivijalassa. .. + 43.995 0 
1.744 
14.7 8 kivessii. Seinajoen---Kaskisten. radan varrella + 41.735 8 
2.550 
19.8 18 kivessii. .............. .. ................. + 42.699 9 I 2.280 
2.1 8 sillan maatuessa ........................ + 40.368 6 
2.82ll 
14.0 8 kalliossa ..... . . ......................... + 40.443 2 
1.960 
2.4 8 sillan maatuessa ..... . ... . ........ . .. ... + 42.453 7 
2.674 
4.2 8 katetussa viemarissa .............. . ..... + 41.453 6 2.006 
2. 2 8 sillan maatuessa ••••••••••••••••••••••• 0 + 42.7479 
87 


















22 + 4S8 
26 -483 
28 + 65 
30 + 213 
33 + 250 















13/8 ' + 334 
17/4 -360 
20/1 - 198 
2/12 + 122 
6/9 - 125 
8/7 + 317 
11/4 - 236 
14/1 - 111 
tien kes-
keltl\ 
: Korkeus yli 









Linja V?. Seinajoki-Parkano I j 
(sivulinjoineen). (J atk.). 
kiintopisteesta 2 791: 3.652 
5.3J 0 katetussa. viemarissa .................... . 
0 sillan maatuessa . ......... ............. . 
I 0 kivessa ................................ . 
0 kivessa ................................ . 
0 katetussa viemarissa .................... . 













5.4 0 kivessa Kurikan ja Jalasjarven vii.lisen maan-
tien varrella ........................... . 















10.3 O kivessa . .... ... . ................. ...... . 1 + 
2. 748 





3.5 0 kivessa ................................. I + 
1 
3.o 0 kivessa ................................. /2.uo + 
3.108 
3.2 0 kivessa t. ............... ...... . . . ... .. . + 
I 
0.836 
J alasjiirven kirkonkyliissii, Yli:i-Lamminkoskessa 
kiveen hakattu merkki . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
. '" . a I o.o9o Vedenpmta Ytii.-Lamm~nkosken ylii.puolella 1 f6 
; 
1912 
.............. ~;~-~~;~~e~~~. ~ ·8·~ ~ I 0.134 + 
I Ve~~:;n·~· -~-~~~~~~~~,~~~~~e~~. -~~~~-u·o·l~~~- ~~~~ I + 
I Vedenpinta Ala-Lamminkosken yliipuol. 13/ 6 1912 + 0.210 



























v 7 c. 
88 
Kiintopisteeu usewa: "' 
"' c ..., 
~--------~------
Kiinto-1 tien kes-
pisteen liihimp!\Hn kelt!l 
11um ero l<rn-pats aa-
seen nttl ~<len 
Selitys 
·s.. 





I krn 1 Ill m m knt m 
2 so7 I 2/15 
Linje V 7. Seinajoki-Parkano 
(sivulinjoineen). (Jatk.). J 
kiintopisteestii. 2 806 A: 1.91 o 
3.6 0 kalliossa. Jalasjan;en ja Parkanon viilisen 













- 179 1 
+ 576 
6/11 + 329 1
17.0 0 kivessa ........ . .......... . .......... . . . 
9.6 0 kivessa .............. .... ...... . . .. .... . 
+ 91.96 2 9 
2.724 











+ 3~ 1 + 
- 51 ' 
- 49 1 
6/21 + 72 






2 818 10/17 + 205 










2 827 1 
2828 
10/8 + 119 
12/6 -
14/4 1 + 
16/2 -













6/15 - 47 [ 3.0 
8/13 + 30 I 4.7 
0 kivessii ...................... ...... .... . 
3.9 0 kivessa ................................ . 
0 kivessa . ............................... . 
0 kivessa .... .. .. ... ..... . ............... . 
3.4 0 kivessii ........ .... ........ . ........... . 




+ 114.240 2 
1.960 
+ 121.454 5 
1.942 
+ 125.473 2 
1.996 
4.2 0 k:vessa ........... : ..................... + 135.124 9 
1
2.112 
1 0 kivt>ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 134.279 o 
' . .. 11.870 , I 0 k•vessa ............. .. ... .. .... .... ..... , + 132.548 5 
1 . 2.2ao 
5.4 O kall!ossa................................ I+ 154.119 7 
0 kalliossa ...... . ........................ . 
0 kalliossa .. . ............................ . 
0 kivessa ........... . ... . ................ . 
0 kivessi.i ................................ . 
0 kivessa ......................... .. ..... . 
0 kivessa . ............................... . 
2.485 
+ 157.939 8 
2.394 
+ 152.353 1 
1.836 
+ 149.997 6 
2.035 




+ 149.686 0 
1.966 
I 
O kalliossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 155.537 3 
2.000 
0 kivessa ... . . ....... . .................. .. 
1 
+ 139.334 9 
.1.950 
I 
O kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 154.025 o 
2.082 
0 kivessa ................................. 1 + 141.430 9 
I 
1----,.----
Kiin to- ti en "k es-
.Kiintopisteen asema: I 





Linja V7. Seinajoki-Parkano 







2 829Ai 2/ 
- 18 1 I 5. 71 0 ldves~a . ............. ~j~t~~~~~e.e~~. ~ -~~~: 







4.4 0 kalliossa Kihniiin tien varrella. . ...... . .. . 
O ldvessa .... . ................. . ......... . 
0 H. T:n Num~ijarven asteikkojen kiintopiste 
Nurmi1arven mat alan vedeuasteikon jakovtiva 
2.115 m, vaakittu (vedenpinuan avulla) 4/ 71912 
Nurmi1arven korkeanvedenasteikon jakovliva I 


















+ 134.095 9 
2. 197 
+ 122.445 7 
1.881 




+ 120.585 2 
1912 .............................. . ... ·I + 121.180 2 l 
Sivulinja. 
kiintopisteesta 2 829 B: 2.246 v 7 D. 
2829F 6/ + 58 




2830 12/9 + 12 1 
2831 14/7 - 18 
2 832 16/5 - 16 
2833 
I 
18/3 - 232 1 






0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 139.996 6 
1.950 
0 kivessa................................. + 145.770 o 
2.050 
' 
0 H. 'f:n Nerko117iirven a teikkojen kiintopiste + 144.415 9 
o.uo 
Nerkonjarven matalanvedenasteikon jakoviiva 
1.5 m, vaa.ldttu 5/ 7 1912 ................ . + 143.922 8 
ldintopi ·tee ta 2 829 H: 0.120 
I 
Nerkonjarven korkeanvedenasteikon jakoviiva 
2.5 m, vaakittu 5/ 7 1912 ....... . ....... . + 144.913 9 J 
kiintopisteesta 2 829: 
I 0 kalliossa .............. . ...... . ......... . 
0 kive sa ........................ : . ...... . 
2.021 1 
I
+ 141.262 0 
1. 787 
+ 143.272 2 
2.180 
3.5 0 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 140.544 6 
I 1. 7781 0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 116.164 6 
. . . .. .. 11.8401 7.5 0 kallio sa Parkanon k:irkonkylassa. ........ . + 120.917 6 
lil 















km 1 n1 
102 + 212.2 
1/20 + 115 
3/18 + 170 
5/16 + 502 
9/12 - 440 
ti e n keil -
keltll 
- ,--
6 _! tl> 1P 
~~ ~ ~ ~ E o 
j m 
S e litys 
I 
I 




• kalliossa radan varrella . .... ...... ...... . 
3.018 kivessa Jarvelan ja Kosken valisen maan-
tien varrella . . ......... . .. . ......... . .. . 
11.2 8 kivessa . .. ............. . .... . ...... .. .. . 
53.0 8 kivessa KarkOlan kirkonmaella . . ......•. .. 
3.4 8 kivessa .................. . .. . ... . ...... . 
2 960 11/10 + 60 35.2 8 kivessa .... ...... . ... ........ .. .... ... . . 
2 961 13/8 - 10 4. o 8 kivessa .............................. . . . 
2 962 15/6 + 310 3.ol8 kivessa ... .. ............. .. ............ . 
2 963 17/4 + 210 I 3.6 8 kivessa ........ . ................. ..... . 
2 964 10/2 + 400 111.4 0 kives a Kosken kirkonkyla a ......... .. . 
2964A 4/11 
- 18 1 5.2 
2 964B 6/9 - 128 7.5 
8 kivessa Etolaan vi evan tien varrella .. ... . 
8 kives a ................................ . 
2 964C 8 H. T:n Paajiimm asteikon kiintopistc ... . 
2964D Paajarven asteikon jakoviiva 3.0 m, vaalrittu 










knt 1 m 
+ 101.392 9 
2.055 




+ 111.257 9 
2.490 
+ 119.998 8 
1.986 
+ 107.348 4 
2.310 












+ 104.784 7 
2 965 12/22 + 445 130.6 
2 966 3/19 + 403 9.0 
2 967 5/17 + 70 
kiintopisteesta 2 964: 2.080 
8 kivessa Kosken ja Lammin valisen maantien 
2 968 7/15 + 31 , 22.3 
2 969 2.2 
2 970 9/13 - 170 19.3 
varrella ................................ . 
8 kivessa . .. . . ........ ... . .. ............. . 
3.3 8 kivessa ....................... .. .... . .. . . 
0 kallios a .................. ......... . . .. . 
8 kivessa tien varrella Oidenlcylassa ........ . 
8 kivessa Lammin k.irkonkylassa ... . . ..... . . 
+ 123.848 5 
2.929 
+ 148.166 4 
1.678 
+ 145.392 3 
1.984 
+ 131.172 9 
1.921 
+ 122.163 4 
2.476 




























km j m 
2/11 + 31 
4/9 + 170 
6/7 + 60 
10/3 - 1 







:! Korl<eus yli 
"" c NN -~ .., 
" 
" > 









Linja XI1. Jarvela-Hauho j 
(sivulinjoineen). (J atk.). 
kiintopisteesta. 2 970: 2.160 
4.3 0 kivessa Lammin ja lson--Evon vii.lisen maan-
tien vanella .. .. ... ... .. ... .. ....... ... . 
0 kalliossa ..... .. ..... . ...... ....... .. .. . . 
0 kivessa . ..... ............ .. ......... .. . . 
5.8 0 kivessii .......... ................. . .. . . . 
3.4 0 kivessa ... ............................. . 
3. 7 0 kivessii Riihiiahdelle vievan kylantien varrella 
0 kivessa likella Hakalan torppaa ....... .. . 
2 I '-' k' .. .3 v •vessa ...... .... .......... ....... . . ... . 
0 kivessii likella latoa ..... .. ... .... ...... . . 
+ 103.938 7 
2.188 








+ 115.162 21 
2.199 
+ 113.086 2 
2.480 ' 
+ 89.288 8 
1.900 
+ 88.072 9 
2.128 
0 kives it . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . + 100.377 s 
2.321 
2. 7 0 kivessii ......... . ........... .. ......... . I + 89.486 4 
0 b:ivessa ... . .. ......... ... ..... ......... . 
2.140 
+ 96.476 5 
2.018 
0 kivessii likellii Poystilan torppaa ... . . . . . . . + 93.357 7 
0.886 
0 H. T:n Kuohijiirven asteikon ki:intopiste, 
likella KaUdrua, .. .......... ............. . 
Kuchijiirven asteikon jakoviiva 2.0 m, vaakittu 
7/ 8 1913 .... ... .. ........ . .... .. .. .. . .. . 
+ 87.722 5 
0.036 
+ 87.451 8 Sivulinja 
XI• B. 
kiintopisteesta 2 983 A: 1.868 




+ 88.556 7 
3.0 
3.0 
7.2 0 kivessa likella Purastin taloa......... . . . . + 97.342 2 
0 kivessa Purastin ja Kuohijoen vii.lisen metsa-
polun varrella .......... ... ... ......... . 
0 Kuohijoen sillan W maatuessa . .. ..... ... . 
1.916 
+ 107.420 8 
2.123 
+ 87.989 2 
92 
I Kiiutopisteen asema: 




NN pisteen l!ihimptlltn kelta 
numero Juu-pa.tsao.-
Selit ys 





Sivulinja 2 993 
XfJ c. I 2993A 
2993B 
2 993C 
2 994 I 
2 995 
2995A 
' ivulinja { 2 995B 




a~ t1 Q) 
4) ce ...:::: :::::j ~ 6 ·a o 
----,,-------1-'--





Linja XI 1. Jarvela-Hauho 
(sivnlinjoineen). (Jatk.). 
I 
kiintopisteesta 2 987: 
4.0 () kivessa likellii. Palon saunaa . . ...... . .... . 
() kalliossa Palo-Padanlcuosi-tien varrella . . . 
() kivessa PadankJmi-Myllyla-tien varrella . . 
1.ol () kivessa Myllyla.-Ahola-metsii.polun varrella 
() kivessii maantien varrella likellii A.holaa .. . 
2.2 () kivessa Aliola-Vesijako-maantien varrella .. 
Tilapainen kivimerkki likella Palsan myllya . . 
.0 H. T:n Vesijaon asteik:on kiintopiste .. . .. . 
I V esiJaon asteikon jakoviiva 2.5 m, vaakittu 





+ 121.566 4 
2.533 
+ 89.939 2 
2.034 




+ 105.975 6 
2.320 
+ 108.972 1 
3.445 
+ 109.677 9 
0.020 
+ 109.716 7 
1 kiintopisteestii. 2 993 B: 0.030 
I Piiri-insinoorin kivikiintopiste kalliossa Palsan 
myllyn kohdalla. .. . .. . . ... . ........... . . + 109.577 4 
kiintopisteestii 2 987: 2.108 
() kives a Kuohijoen ja Sapen valisen maan-
tien varrellt\ oo ...... ooooooooooooooo .. ... +110.731 o 
2.o l () kalliossa ................ . .. .. ........... J 2.l1°J-I- 113.216 6 
0 .295 
Tilapainen kivimerkki vesiasteikolie vievii.n t ien 
poikkeamassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 97.431 3 
2.051 
() H. T:n Kukkiajiirven asteikon ktintopiste . . + 88.345 1 
0.020 
Kuklr.iajiirven a teikon jakoviiva 2.5 m, vaakittu 
14/ 8 191300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 00 .. ... 00 + 87.760 7 
kiintopisteesta 2 995 A: 11.679 
I
() kivessii Kuohijoen ja Saprm valisen maan- 1 
tien va.rrelln, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 116.112 6 
Kiintopisteen asema: I 
.Kiinto-
pisteen lnhhopil.!l.n 
tien kes- j· 
kelt!i 
numero km-patsaa- -~-;;; 
l-s-ee_n~n!i_b_d_e_n _ __;~, -~ ~ ~ I 
e I i t y s 
km I m "' m 
2 997 1/18 1 + 140 
I 
2 998 3/12 + 3 




3 001 9/6 + 52 
13 002 11/4 + 60 
3 003 17/2 1 + 22 1 
3004 20/18 + 45 1 














Linja XJ 1. JarveHi-Hauho 
(sivulinjoineen). (J atk.). 
kiintopisteesta 2 996: 
4.0 0 kivessa Sapen ja Haulum valisfn maantien 
varrella . , ............................. . 
I O kivessa ....... .. .... ....... ......... . .. . 
2.1 0 kivessa ................................ . 
0 kalliossa .. ... .............. .. . .. ... . ... . 
0 kivessa ............................ .. .. . 
0 kivessa .... . ........................... . 
0 kivessa .... ............. ..... . . . . ...... . 
O kivessa Hauhon kirkonk:ylassa .......... . . 
0 kivessa Hauhon ja. Pallci.ineen viilisen maan-
tien varrelia ............ . .... . ......... . 
0 H. T:n Ison-Roineveden asteikon kiintopiste 
lson-Roihleveden asteikon jakoviiva 2.5 m, vaa-
kittu 17/ 8 1911 ................ . ...... . . . 
kiintopisteesta 2 702 A: 
i lson-Roineveden asteikon jakoviiva 2.5 m, vaa-
kittu 19/ 8 1913 ................ . ........ . 
1 kiintopisteest.'i. 2 702 A: 
4.11 0 kivessii . .... . . ... ...................... . 
Linje XI 2. Lempaala-Hauho 
(sivulinjoineen). 
93 





I l:.n --,., 
2.445 
+ 116.018 9 
1.9101 
+ 130.911 4 
2.255 
+ 103.422 5 
1.885 
+ 122.371 2 
1.978 
+ 108.4>12 6 
2.029 
+ 95.657 8 
1.947 
+ 123.593 31 
1.8441 + 89.773 5 
2.124 
+ 92.816 5 
2.860 
+ 85.400 4 
0.044 
l+ 85.347 9 
0.070• 
I+ 85.347 8 
1.940 
I 91.248 2 T 
950Ai 165 + 122.o 80.1 
2 676 1/13 + 233 
0 Ko kalliossa Lempoisten kanavan S seinassa I j+ 81.166 1 
1.985 
3.8 0 kivessa Lempaalan ja Sililksmilen viilisen 

























4/10 - 28 
6/8 - 11 
8/6 + 4 
11/10 - 131 
13/8 - 12 
16/5 -148 
18/3 + 29 





S e 1 it y s 
Linja XI 2. Lempaala-Hauho 
(sivulinjoineen). (Jatk.). 
kiintopisteesta 2 676: 
8 kivessa . ..... .. ... . .... .. ......... ... .. . 







8 kalliossa ............................... . 
8 kivessa . . ..... ............... . . ... . .... . 
6.5 8 kives a .... .. ....... .... ... . ... .. ...... . 
8 kivessa . ....... .. .. .. ......... .. ....... . 
8 kivessa .. . ... . ......... . ...... . ... .. .. . . 
8 kivessa .......... .... ... ............ ... . 
8 kivessa .. .. . . ........... .. ..... . ..... . . . 
Valkiakosken yla-asteikon jakoviiva 3.0 m, vaa,-
kittu Bfs 1911 . ....... . ....... ... .... ... . 
Valkiakosken ala-asteikon jakoviiva 4.0 m, vaa-













+ 116.919 5 
2.011 
+ 108.638 4 
1.990 
+ 110.523 1 
2.854 
+ 106.980 5 
2.103 








+ 88.184 9 
1.472 
+ 99.857 1 
0.530 





Apian asteikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 8/ 8 1911 
+ 81.163 1 
1. 706 
+ 85.366 2 
kiintopisteesta 2 685 A: 0.138 




3/7 - 65 
6/4 -275 
8/2 + 95 
5.9 
2 689 1/30 -208 3.2 
2 690 3/28 - 276 
SE·raJlllalla . .. .. . .. ... . ... ....... .. .. .. . 
kiintopisteesta 2 685: 
5.5 8 kivessi.i. .................... . ........... . 
8 kivessa ...... . ..... .......... .... ...... . 
7.5 8 kivessa .... .. ....... . .. . ............... . 
8 kalliossa Siiiiksmiien ja Hauhon valisen maan-
+ 84.4221 
2.327 
+ 84.159 2 
2.760 
+ 89.942 3 
2.362 
+ 105.453 4 
2.690 
tien varrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 94.269 3 
1.922 
3.2 8 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 99.100 5 
95 












8 ~ ~G) 
~ ~ ~;; 
Selitys 
·s. 
~ Korkeus yh 
-'< NN E 
~ 
" > ... c 0 1--~------
krn I rn 
2 691 6/25 -211 
2 692 8/23 -136 
2 693 9/22 +44 
2 694 12/19 -205 
2695 14/17 + 255 
2696 17/14 -271 
2697 19/12 + 99 
2 698 22/9 - 41 
2 699 24/? + 14 
2 700 I 
2 701 I I 




976 204 + 100.1 
2 720 4/7 - 57 
2719 6/5 + 138 
2 718 8/3 - 10 
2717 10/1 + 452 
2 716 5/17 + 245 
m m 
Linja XI 2. LempaaHi-Hauho 
(s i vulinjoineen ). ( J at.k.). 
kiintopisteesta 2 690: 
3.4 0 kalliossa ............................... . 
5.2 0 kivessa ................................ _ 
4.3 0 kivessa . .......... ................ . .... . 
5.5 0 kivcssa ................................ . 
6. o 0 kivessa ... ............................. . 
5.o 0 kivcssa .....••.......................... 
2.8 0 kivessa · ................................ . 
I 
1 
8.6 0 kivessa ............. . .................. . 
7.3 0 kives a 14 m tienhaarapatsaasta eteliliin .. 
3.4 I 0 kivessa Hyiimiien-tien varrella, 27 m oikealle 
km m 
3.049 
+ 110.277 9 
2.073 
+ 86.970 4 
2.160 
+ 100.237 2 
2.845 
+ 89.151 2 
2.415 
+ 92.!93 5 
2.460 
+ 86.096 9 
2.359 
+ 93.398 7 
2.852 
+ 100.810 0 
1.673 
+ 100.300 3 
1.480 
~lankatiestii.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 107.426 9 
3.287 





4.11 0 kivessii. Hauhon ja Piilkaneen vii.lisen maan-
tien varrella .......... ... . ............. . -1- 91.248 2 




e kalliossa rautatien varrella 0 ••••••• • •••• • ·I + 123.382 7 
2.679 
0 kivessii. Ruutanan ja KangasaW.n viilisen 
maantien varrella ....................... · 1 + \l2.094 3 
2.211 
3. 7 0 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 103.7 44 8 
1.876 
5.5 0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 101.622 o 
2.477 




+ 104.033 7 
0 kivessa Kangasala.n ja Piilkaneer. viUisen 













S e lity 





~ Korkeus yli 





kiintopistecsta 2 716: 1.570 
0 kivessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 92.971 2 
1.290 
2 715 4/15 r
1 
:..... 13o l12.o, 
ivulit1ja 
XIs A. 2 715C Vaaksy1l asteikon jakoviiva. 0.934 m, vaakittu 
Sivulinja J 
XIs B. I 
ivuHnja f 
x~a c. ) 
ivulinja f 
Xl!l D . I 
Sivulinja. J 































26/ s 1911. ..... . . ...................... . . 
kiintopistee t:a 2 715: 
0 H. T:n Vaiiksyn asteikon uusi kiintopiste .. 
Vaaksyn nsteikon jakoviiva 0. 711 m, vaakittu 
12/ 0 1913 ..... . ................. . ... . .. . 
kiintopistecsta. 2 715: 
0 H. T:n Roineen asteikon kiintopisto . .... . 
Roineen asteikon jakoviiva 2.o m, vaakittu 2!;/8 
1911 1 ) .•... . . ............ . ....... . .... 
kiintopisteesti.i 2 715: 
17.0 0 kivessa ... . ....... .. ...... . ......... . . . . 
0 H. T:n l(aivannon asteikon kiintopi te ... . 
Kaivannon asteikon jakoviiva 2.5 m, vaakittu 
24/ 8 19111) ... .. ............ · · .... · · .. · · · 
+ 86.406 6 
1.352 
+ 88.815 1 
o.uo 
+ 86.182 0 
3.712 
+ 84.719 2 
0.090 
+ 84.239 1 
3.207 
+ 89.839 3 
0.174 
+ 85.949 4 
0.03 2 
+ 85.279 4 
kiintopistce tii. 2 714: 1.912 
.0 kivessii ............... . ...... . ......... . 
0 kalliossa .................... . .......... . 
0 lmlliossa . ...... ... ... . ... . .. . ..... . .... . 
4.3 O ldvessa Pii lki:ineen ja Hauhon vii.lisen maan-
tien varrella . . ... . ...... . .............. . 
0 H. 'l.':n Piilkii.neenveden asteikon kiintopiste 
Pi:ilkiineenveden asteikon jakoviiva 3. o m, vaa-
kittn 21/ 8 1911 ... . ... ...... . . . . ...... . . · 
+ 96.901 2 
2.484 
+ 106.918 5 
3.636 
+ 108.832 7 
3.934 
+ 110.1 88 4 
1.685 




+ 85.456 0 
















I 2 703 
2 702 I 
97 
I .. Kiintopisteen asem.a: " .:; 
I ... 
"" tien kes- J 
I 
d Korkens yli o; 
li!himpii.!l.n l<elti! .. 
e l i t y s .01 NN 




seen n!\hden ~:; ~:a ~ .. : s 
I :m I -;- J -- -km. m I m m 
I I 
I 
Linja XIs. Kangasala-Hauho 
I (sivulinjoineen). (Jatk.). 
3/9 -459 4.2 
. . kiintopisteesta 2 710: , 2.070 
0 kivessa . .. .. . ........................... +118.093 4 
3.025 
5/7 + 550 7.0 0 kivessa ....................... .... .... .. + 100.522 0 
2.497 
8/4 + 57 6.6 0 kivessa .... . . ...... . ........ ... ......... + 95.215 6 
2.525 
11/1 -418 8.6 0 kivessa ....... ... .. . ..... ... .... .... ... . + 99.892 7 
3.340 0 H. 1':n Ilmot'lanselan asteikon kiintopiste •• + 86.024,6 
' 0.090 
Ilmoilanseliin asteikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 1 
19/ 8 1911. ... ...... .. ........ .. ...... . . . . ' + 85.263 2 
ldintopisteesta 2 705: 2.890 
7/11 - 36 
I 




+ 88.35 7 7 
9/9 + 120 3.1 0 kivessa .... 00 00 00 00 .. 00 00 00 .... .. .. • • .. • + 90.394 9 
-369 1 
2.617 
1 2/6 4.1 0 kivessa .................... . .... ... . ... . + 91.248 2 
13 
Sivulinja 









































88 + 21.9 8.51 
87 + 264.7 1 
96 -407.0 17.4. 
94 + 287.2! I 
2/3 + 95 13.5 
4/1 + 22 
Linja 5 B . Leppakoski. 
5.8 0 9 kivessa Toijalan-Riihirnaen radan varrella + 94.597 6 
2.192 
• katetussa viemiiris a* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 93.392 9 
1.250 
1.5 e Leppifkosken asemasillassa :;: . . . . . . . . . . . . . . + 91.850 o 
. 1.800 
0 H. T:n Leppakosken asteikon kiintopiste . ·I + 83.041 o 
0.130 
Leppiikoskell a teikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 
16J& 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.106 4. 
Linja 5 C. Turenki-Haapa-
niemenjarvi. 
e kivessii Toijalan-Riihimiien radan varrella 
1.9 e Turengin aseman vesitornin kivijalassa * .. 
0 kivessa Turengin-J anakkalan tien varrella 





+ 98.833 4 
1.921 
+ 122.344 3 
2.190 
1/21 -165 1 12.3 0 kivessa Janalckalan.-Irjalan tien varrelJa, .. 
3/19 + 87 10.0 0 kivessa . . ........ . . .. ............... . .. . 
+ 92.649 7 
2.270 
+ 81.411 9 
1.895 
6/17 - 22 
7/15 -305 
107 -277.0 1.8 
2.5 O kalliossa ............. . ................. . 
4. 0 0 kalliossa ........ . .......... .. .. . ... . .. . . 
5.5 O kivessa lrjalan tien vanella ... . ..... . ... . 
0 H. T:n Haapaniemenjarven asteikon kiinto-
+ 122.603 0 ~ 
1.685 




piste................ . . . .... .. ....... .... + 82.207 5 
0.300 
Haapaniemenjiirven asteikon jakoviiva 2.5 m, 
vaakittu 18/ 9 1913 ..................... · . + 82.531 0 
Linja 5 D . Hameenlinna. 
e sillan pohjoisessa maatuessa . . . . . . . . . . . . . . + 
1.075 
82.289 6 





























144 + 196.6 















Linja 5 D. Hameenlinna (jatk. \. 
kiintopisteestii. 155 A: 0. 2 7 6 






3.0 m, vaakittu 15/ 9 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . + 81.100 8 
0.019 
H iinneenlinnan matalanvedenasteikon jakoviiva 
2.0 m, vaaldttu 15/ 9 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . + 80.102 8 
Linja 5 E. Mulkue. 
13.8 e kivessit ra.dan varrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 96.521 4 
3.077 
0 H. 'l':n Mullr:ueen asteikon kiintopiste. . . . . . + 82.330 s 
0.080 
I Mtt::~e~;1t~~~~~ ?~~~~.i~~~. ~:~. ~· .. ~~~~~ I + 80.460 4 
Linja 6 C. Sotkia ( ivulinjoineen). ' 
5.8 , . kivessii. radan varrella. .............. .. ... ' 0.
798
J+ 
0 H. 'l':n J alantijarven asteikkojen kiintopiste + 
J alantiJiirven korkeanvedenasteikon jakoviiva 
O.oto) 
3.5 m, vaakittu 19/ 9 1913 ............... . 
kiintopisteestii. 183 A: , 0.0401 




4. 771 3 
2.3 m, vaakittu 13/ 9 1913 ........... . ... . + 83.551 0 
Linja 6 D. Humppila-Tammela 
(sivulinjoineen). 
189 - 182.1 23.2 /e kivessa Humppilan asemanaluee!La. ....... . + 108.669 2 
1.654 
2.5 0 kalliossa Forssan radan varrella ......... . 
9.5 0 kivessa .................. . • . . ............ 
Merkld ffi , hakattu amaan kiveen kuin 2 915 
+120.143!) 
2.263 
+ 111.696 6 
0.020 




















e ~ 4, CD 
seen ni>hden "' <S :!!l ::l ~a 'o "' kml -m- ~-;;;- I 









I I I 




kiintopisteesta 2 915: 4.500 
1.5 0 rautatiesillan maatuessa. ................ . . 
6. 7 0 kalliossa ............................... . 
3.21 0 kalliossa likella Jolckisten tehdasaluetta ... . 
6.1 0 kivessa .. ... . . .. . ........ . .... . ......... . 
4.81 0 kivessa ..... . ... .. ......... .. ... .. ...... . 
2.5 0 kalliossa Forssan-Tarnmelan tien varrella . 
3.0, 0 ~~lio~~a . .......... : .............. . .... . 
20.0 0 k:ivessa haassa maantien varrella ......... . 
0 H. T:n Pyhi:iji:irven asteikkojen kiintopiste .. 
I Pyhi:iji:irven korkeanvedenasteikon jakoviiva 2.5 
+ 92.967 2 
2. 704 
+ 103.256 6 
3.792 
I
+ 102.!l41 5 
2.902 
+ 107.389 8 
3. 7941 
+ 104.506 3 
4.382 
+ 114.364 8 
1.736 
+ 103.047 8 
1.974 
+ 102.657 8 
1.496 
+ 99.905 6 
0.070 
m, vaakittu 1/ 9 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9 .393 3 
0.050 
Pyhi:iji:in;en matalanvedenasteikon jakoviiva 1.5 
m, vaak:ittu 1/ 9 1912 . . .... ... .......... . I + 97.370 6 
Linja 6 E. Loimaa. 
217 208 + 31.0 6.2 1 e kivessa radan varrella ................... . + 84.826 6 
217A 
217B 
950A 165 1+ 122.0 80.1 
950B 
9500 
0 H. T:n Loirnijoen asteikon kiintopiste ...•.. 
Loirnijoen asteikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 
18/s 1913 .......................... .. ... . 
Linja 16 A 1. Lempaala. 
0.350 
+ 83.148 8 
0.060 
+ 81.681 1 
0 Ko kalliossa Lempoisten kanavalla . . . . . . . . + 81.166 i 
0.100 
Lempoisten kanavan ylii.-asteikon jakoviiva 4.0 
m, vaakittu 1/ 8 1911 .................... + 80.7898 
0 .110 
Lempoisten kanavan ala-asteikon jakoviiva 4.0 














seen nii.b d en 
tien k es-
k e l ta. 
8 ~ ., " ~ as~~ 
: 8 o ce 
----.-----1-'--
km I m m m 
I 
'e l it y s 
Linj a 17 B. Oriv esi. 
230 - 87.2 9.6 0 23 kalliossa radan va.rrella .. ... .. . . .. .. . . . 
I 
0 Oriveden tavaramakasiinin kivijalassa ..... . 
0 Oriveden sataman makasiinikopin kivijalassa 
II. T:n Oriveden asteikon jakoviiva. 1.64 m, 
vaakittu 18/ 7 1913 . . .. . ... .. ....... .. .. . . 
Linja 17 C. Orivesi- Pitkavesi 
(sivulinjoineen). 
101 








+ 86.179 4 
0.087 \ 
+ 84.922 0 
989 230 -87.2 9. 6 0 23 kalliossa rada.n va.rrella. .... . .... . .. . . . + 88.759 7 
1.140 
989B 
989A 0 H. 'l':n Venejoen asteikon kiintopiste ..... . 
! venejoen asteikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 
+ 87.5 7 5 0.080 
10/7 1913 .... .. .. . . ..... .. . .. . ... ... .... . + 86.574 2 
I 
kiintopisteesta 989 A: 1.678 
2 940 6/8 - 90 2.al 0 kivessii Oriueden--Hirtolohden ticn va.rrclla. + 106.467 1 
1.927 
2 941 8/6 - 90 12.01 0 ~io~~a ... ... ...... . ..... . . ... . ... . . .. . + 111.607 9 
2.202 
2942 10/4 + 130 13.61 0 klv~ssa ...... . .. . . . ..... . ..... .. ....... . . i" 98.864 4 
12/4 1 
1.926 
2 943 + 5 4.3 0 kalhossa. . ........ . ....... . ....... . .... . . + 98.574 8 1.010 
2943A, 13/3 + 15 3.0 0 kivessa ... . ...... . . . .... .. . . ... ....... .. + 95.500 5 1.630 
2 944 14/2 + 280 4.0 0 kivessa ... . ........ . .. . ... . .. ... .. .. . . . . . I + 87.013 6 
I l.9H 2 945 1/10 - 21 8.0 0 kivcssa Hirtolahden-Viistili.in tien varrella • I + 88.130 6 
2.195 
2946 3/8 + 170 15.o 0 kalliossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 100.873 3 
I 1.8301 + 2 947 5/6 - 34 45.01 0 kalliossa . . .. .. . .. .. .. . . .... . ... . . ... . .. . 91.891 8 
2.126 
2948 7/4 + 55 3.7 0 kalliossa ....... . . ... ... . . . . . .. .... ... .. . + 108.554 4 1.920 
2949 9/2 - 16 2.8 0 kalliossa . .. ..... . .. . ... . . . ... ... . . . . . . . . I+ 129.031 7 
2.110 
2 950 1/18 -114 6.0 O kaUiossa Viistili.in-Kuhmoisten tien varrella + 98.4811 
1 2 







lahimplili.n I tien kes-kelta 
elitys 













s en nithden 
km 
3/14 + 160 
232 -227.4 
1/16 + 210 
3/14 + 56 
5/12 1 + 8 19.0 
7/10 + 170 
1011 274 -179.5 
1 OllA 
1011B 
1 011 274 -179.5 
1011 c, 
Linja 17 C. Orivesi-Pitkavesi 
(sivulinjoineen ). (J atk.). 
kiintopisteestii. 2 950: 
4.5 ' 8 kivessii . . ....... . ..... . ... .......... ... . 
I H. T:n Pitkaveden asteikon 1:iintopiste ...... . . 
Pitkaveden asteikon jakoviiva 2.0 m, vaakittu 
17/7 1913 . ... . . ...... ... .. .. ..... . ... . . . . 
1 Linja 17 D. Oripohja-Juupajarvi. 




" .. > 
- ---
-
km l m 
2.410 
+ 122.858 9 
1.674 
+ 107.218 9 
0.044 
+ 107.359 0 
+ 89.465 0 
1.615 
2.5 8 viemiirissa Oripolljan-Langelmiien tien varrella + 92.228 21 
2.020 
6.5 8 kalliossa . ........................ . . . . . . . + 103.306 o 
0 kivessa 
12.3 8 kivessa 
1.860 
+ 107.730 2 
2.122 
+ 91.391 3 
1.202 
8 H. T:n Juupajiimm asteikon kiintopiste .. 1 + 90.535 6 
Juupajitrven asteikon jakoviiva 2.5 m, vaakittu 
12/7 1913 . .... . ....... . ....... . ........ . 
Linja 17 E. Vilppula-Paloselka. 
2.1 e kalliossa radan varrella Vilppulan asemal ta 
0.230 
+ 90.513 8 
etelaan. ... ............ .. ......... ... ... + 111.702 9 
3.470 
8 H. T:n Paloseliin asteikon kiintopiste . . . . . + 98.453 s 
0.080 
Paloseli.in asteikon jakoviiva 3.0 m, vaa.kittu 
7/ 8 1913 ...... . .. .. .................... . + 97.176 7 
Linja 17 F. Vilppula-Kuorevesi 
j . (~ivulinjoineen) . . ... 
2.1 e kalhossa Vtlppulan asemalta etellii.i.n . . . . . . + 111.702 9 
0.860 




















1 011 i 274 -179.5 
1 OllHI 
1011 274 -179.5 
2 936 2/7 +250 
2 937 4/5 + 140 






e lity s 
/ Linja 17 F. Vuppula-Kuorevesi 
(sivulinjoineen). (J atk.). 
" .. 




klintopisteesta 1 011 0: 0.1001 
Kuoreveden asteikon jakovtiva 2.5 m, vaak:ittu 
10/ 6 1913 .....•.......................... 




+ 99. 03 8 
Vilppulan tehta.an yla-asteikon jakoviiva 1.4 m, I 
vaakittu 10/ 6 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I + 
0.1801 
99.60 1 0 
98.741 0 Kallioon hakattu rengas ylii-asteikon kohdalla + 
0.320 
Vilppulan tehtaan ala·asteikon jakoviiva 1.3 m, I 
vaakittu 10/ 6 1913 .... .. ......... . ..... . + 97.562 0 
Linja 17 G. Vilppula. 
2.1
1






Vilppulan rautatiesillan N maatuen E-puoleen 
hakattu rengas .... . ..... . ...... . ....... . 
Linja 17 H . Vilppula-Mantta 
(sivulinjoin en). 
e kalliossa V ilppulan asemalta eteliiiin ..... . 
O kalliossa Vilppulan-Jtnntiin radan varrella 
0 kallio sa 
0 kallios a 
+ 106.597 6 
I




+ 102.706 0 
1.872 
+ 110.297 3 
1.290 
O H. T:n 111iintan asteikkojen kiintopiste . . . . + 106.557 9 
0.050 
1 H. T:n Mi.intan korkeanvedenasteikon jakoviiva I 
3.0 m, vaakittu 7/ 6 1913 ............... . + 106.675 9 
kiintopist.ee ·ta 2 938 A: I 0.060 
H. T:n Miintan matalanvedenasteikon jakovtiva 





















km I rn 
7/2 + 73 




8 .. ' ~;; ~ G> 
:i ~ ..... ~ 
I> - 0 
tn rn 
'e lit ys 
km 
j Linja 17 H. Vilppula-Mantta J 
K ot·ke us y H 
NN 
Ul 
( ivul. injoineen). (J atk.). 
1 1 
kiintopisteesta 2 938: 1.0201 
10.01 0 sulkmnuurissa. Mi.tntiin tehdasalueella...... + 105.47 4 
0.850 
./11i.intiin tehtaan Keuruunselitn hiiyrylaivasillalla 
oleva.n asteikon jakoviiva 1.3 m, vaakittu 
4.0 
7/ 6 1913................................ 
1
+ 106.746 0 
kiintopisteesta 2 939: 0.460 
Kallioon ha.kattu merkki 17' E9 Keuruunselitn 
laskun oikealla rannalla, 60 m maantiensillan 
ylapuolella........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 105.801 1 
Mi.intitn tehdasal11eella olevan asteikon jako- 0.0401 
viiva 1.0 m, vaakittu 7/ 8 1913............ + 106.2252 
Linja 18 A. Inha-Niemisvesi. 
12.4 e kivessiL radan varrella .. ..... . .......... . 
4.420 0 kivessa Reijonkosken vasemmalla rannalla, 40 
m sillasta Mi.ikeliti.in pain* ............. . 
+ 15 .324 6 
+ 167.932 2 
0 H. T:n Niemisveden asteikon kiintopiste... 4·330 + 168.671 5 
0.220 Niemisveden asteikon jakoviiva 2.0 m, vaakittu 
I 8fs 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . + 169.194 o 
Linja 18 B. Inha-Valivesi 
(sivulinjoineen). 
341 1+ 424.1 14.3
1 
I ~ :.~e~.:: ~:::d:e::i:~:r:::~~~s~.:: I 0.710 : ~:::::: 0.080 H. T:n Vitliveden korkeanvedenasteikon jako-
1 viiva 2.0 m, vaakittuSfs 1913...... ...... + 154.7566 
' kiintopisteestii. 1 053 A: 0.080 
I 
H. T:n Vi.iliveden matalanvedenasteikon jako-




.Kiintopisteen as em a: 
tien kes-
lithimp11iin keitH. 
Jcm-patsaa,.. • I I s ~ &, ., 
seen nll.hden ., -.; -"' -
1------1-'!_s '8 "d 
km m m m 





1537 I 189 -166.7 1 2.71 
1 537LI 
1 537MI 
1537A 189 -170.0 5.7 
1537N 











~ Korkells yli 1 NN 
.. 
t> 
k m m 
0 kivessa radan varrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 160.623 6 
1.4.96 
0 H. T:n Ouluveden a.steikkojen kiintopiste. · 1 + 141.186 8 
0.0901 
Ouluveden korkeanvedenasteikon jakoviiva. 2.6 
m, vaakittu 9/ 8 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 141.601 4 
kiintopisteesta 1055 A: O.o4 o1 • 
Ouluveden matalanvedenasteikon jakoviiva 1.5 [ 
m, vaak.ittu 9fs 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 140.593 2 
Linja 23 H. T ampere. 
e rautatiesillan li.i.ntisessa maatuessa ... . .. . . 
0 H. T:n Naistenlal!den mareogra.fin kiintopiste 
Naistenlahden asteikon jakoviiva 4.0 m, vaa-
kittu 29/ 8 1912 ................... · · · · ·. · 
Linja 23 A 5. T ampere. 
+ 100.1104 81 
1.216 
+ 96.852 2 
0.040 
+ 96.8179 
0 K kallio sa a.lapuolella. pulttia. 1 537 . . . . . . + 96.931 1 
0.060 
Ra.utatiesillan ema.ljiasteikon jakoviiva. 2.5 m, 
va.a.kittu 29/ 8 1912 ...................... . + 95.360 0 
Linja 23 A 6. T ampere. 
0 K kalliossa alapuolella pulttia 1537 . . . . . . + 96.9311 
0.060 
Kallioon hakattu viiva rautatiesillan kohdalla 
osottaen vuoden 1899 tulvan korkeuden ... 
Linja 23 C 1. Nokia. 
0 maantiensillan eteHi.isessa maatuessa Nokian 
+ 96.4770 
tehtaiden luona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 78.7 56 6 
1,434 
Kallioon hakattu rengas, merkitty XVI, Nokiatl 
















seen n!l.bden I s~ .;, ., :a:;:; l 











Linja 23 C 1- Nokia (jatk.). 
kiintopisteesta 1 547 C: 0.200 
Kiveen hakattu renga , merkitty 19 -¢- 02, ' 
va mmalla rannalla . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0.297 + 79.506 5 
0 H. T:n Nokia?'! asteikkojen kiintopiste .... 1 + 78.679 9 
0.045 
Korkeanvedena teikon jakoviiva 3.4 m, vaakittu 
27J8 1912 . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0. 030 l+ 78.904 5 
Matala.nvedenasteikon jakoviiva 2.0 m, vaakittu 
27/ 8 1912 .................. . ..... . .. . .. . 
Linja 23 C 2. N okia-Sotka 
(si vulinj oineen). 
+ 77.494 2 





1 572 1 246 + 245.2 
1572A 
1 572Bi I 
tehtaiden luona ....... . . ...... .. ....... . 
0 H. T:n Sotlw;n ala-asteikkojen kiintopiste .. 
0 H. 'J':n Sotlcan yla-asteikon kiintopiste .... 
Sotkan yla-asteikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 
28/ 8 1912 . . ..... . .... . .... .. .. .. ........ . 
kiintopisteesta 1547 H: 
Sotkan alemman korkeanvedenasteikon jakoviiva 





kiintopisteesta 1 547 H: I 0.040 
Sotkan alemman matalanvedenasteikonjakoviiva 
2.0 m, vaakittu 28/ 8 1912 ........... . . .. -
Linja 23 I. Tyrvaa (sivulinjoineen). 
10.0 0 kivessa Tyrvli.iin asemalta lanteen .. . .... . 
+ 78.756 6 
I+ 78.5011 
+ 78.57 3 0 
I+ 78.802 6 
+ 78.693 8 
+ 77.691 1 
+ 64.560 3 
1.510 + 0 H. T:n Rautaveden asteikon kiintopiste . ... 58.379 o 
0.180 
Rautavedert asteikon jakoviiva 2.0 m, vaakittu 




















3 009 I 
I 




km ; m 
tien kes-






Linja 23 I. Tyrvaa ( ivulinjoi-
neen). (J atk.). 
kiintopisteestii. 1672 A: 0. 7 90 
Kallioon hakattu renga. , merkitty 1903, Vam-
1 maskosken vasemmalla rannalla. .... . ... . . . 
Linja 23 J. Kiikka ( ivulinjoineen). 
+ 60.073 9 
254 + 481.8 1.1 
267 + 274.0 
2/20 - 30 3.2 
4/18 + 64 3.0 
6/16 - 61 8.5 
9/13 + 46 5.0 
, 0 avonai essa viemliris a ............. . .... . + 57.533 3 
1.696 
0 H. T:n Kiikan asteikkojen kiintopiste . . . .. + 53.78 1 6 
0.052 
Kiikan korkeanvedenasteikon jakoviiva 3.0 m, 
vaakittu 7/ 9 1913 . . . ........ ... ..... . ... . 
Kiikan mat.-tlanvedenasteikon jakoviiva 1.3 m, 1 
+ 
0.034 
51. 786 7 
vaakittu 7/ 9 1913 ... . ... . ... . .. . . . ...... . + 50.101 0 
kiintopisteestii. 1677 A: 0.392 
Kallioon hakattu merkki EB 1903, vasemmalla 
rannalla, vastapaatK'i asteikkoja . .......... . 
Linja 23 K. Kauvatsa-Lautta-
kyla (sivuliujoine n). 
+ 52.746 0 
1.2 0 sillan maatues. a ........... . ........... . I I+ 
1.463 , 
0 kalliossa Kauvatsan- Lauttakyliin tien varrella + 
2.066 
0 kivessii.... . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . + 
11.857 
0 kalliossa ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I + 
2.400 
0 ki .. I + 
3 010 11/11 + 247 2.0 
.vess~ . . .......................... . ... · ~ 2. 172 








49. 665 0 
2.044 
3 011 13/9 + 310 9.5 0 kivessa . ..................... . .......... + 
2.040 
3 012 15/7 + 300 50.0 0 kivessa............. . .. .. ... . ....... . ... + 
0. 50 
3012A J(arhiniemen lauttK'tuspaikan itapuolella olevaan 
I 
Ripom.wren kallioon hakattu rengas, merkitty 
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km j m m m 
' elity s 
Linja 23 K. Kauvatsa- Lauttakyla 





= K orkeus yl 
NN 
km IH 
kiintopisteestii 3 012 A: 2.022 
i 
17/5 + 608 2.4 0 ldvcssii. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. I+ 48.076 7 
52.008 6 20/2 1 + 30 




1:::1 =:.~~~ ·;;:~ ·=~: ~;;;: :::::1+ 
1.2 
2.9 
kiveen l1aka.ttu rengas . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 45.545 o 
1.160 
Loimi1oen yli vievan sillan lii.ntiseen ma.atukoen 
hakattu rengas.......................... + 47.357 3 
0.200 
LaultakylJi,z korkeanvedenasteikon jakoviiv:t 4.4 
m, vaakittu lJo 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 45.032 a 
O.osol 
Lauttakyllia matalanvedenasteikon jakoviiva 2.0 
I 
m, Yaakittu 1/ 9 1913 .................... , + 
0.080 
l.~nuttalcyliin vanhan H. T:n asteikon vieressil. ole-
van matalanvedena. teikon jakoviiva 1.95 m, 
vaakittu 1/ 9 1913 ....................... · 1 + 
kiint.>pisteestii. 3 014 B: 2.4 70 
0 }l T:n Maurilankoslcen yliipuolella olevien 
42.612 2 
43.376 3 
uusien asteikkojen k:iintopiste . . . . . . . . . . . . + 48. 6 
0.160 
H. 1':n uuden korkeanvedenasteikon ja.koviiva. 
4.0 m, vaakittu 1/ 9 1913 . . . . . . . . . .. . . . . . + 49A92 1 
kiintopisteestii 3 014 F: 0.160 
H. T:n uuden ma.talanvedenasteikon jakoviiva. 
2.5 m, va.akittu 1/ 9 1913 ................ . + 47.992 6 
Linja 23 L. Kauvatsa-Saaksjarvi. 
0 silla.n maatuessa ... .......... .. ........ . + 51.826 4 
2.040 
0 ka.lliossa. ma.antien va.rrella ............ . .. + 53.730 3 
1.875 
0 kivessii. ................... . .... . .. ..... + 53.150 4 
2.713 




































-~~ .;. .. 
:I ol ~:; p. s J---;- m 
S e lity s 
Linja 23 L. Kauvatsa-Saaks-
jarvi. (J atk.). 
kiintopisteestli. 3 017: 
2. o 0 Jcivessa 
4.0 0 Jcivessa sahan alueella, 30 m maantiesta. .. . 
0 H. T:n Saaksjarven asteikon Jciintopiste .. . 
. SaiiksJiirven asteikon jakoviiva 2.5 m, vaakittu 
2/u 1913 ... . . . . .. .. . .... .. ..•.. -- ...... . 
Linja 23 M. Kyttala. 




__ , __ 
km m 
2.095 
+ 49.555 1 
1.843 
+ 49.790 1 
1.225 
+ 50.312 5 
0.030 
+ 50.256 6 





O H. T:n Kyttiilan asteikon Jciintopiste . . . . . . 1 + 
0.150 
Kyttiilan asteikon jakoviiva 3.0 m, vaak . .,/9 1913 + 




3.0 0 kalliossa ..... _ .... _ .. . .................. I 0.
590 
+ 49.10!l 7 
0 H. T:n Pahakosken asteikon kiintopiste ... - + 43.676 1 
0.010 
Pahakosken asteikon jakoviiva 4.0 m, vaakittu 
'/9 1913 . ..... - ...... -.. - .. . .... - .. - . - - . I + 43A58 0 
Jciintopisteesta 1590 A: 10.020 
Pahakoske11 vanhan asteikon jakoviiva. 3.0 m, 
vaak:ittu'/9 1913... . ......... . .......... + 42.7304 
kiintopisteesta 1590 A-. 0.020 
Kallioon hakattu rengas asteikkojen vieressii. . . + 43.835 3 
Linja 23 G 1. Kokemaki-Ketola 
(sivulinjoineen). 
j 0 Kokemaen kirkonkylan maantiensillan maa-
tuessa ................................. . 
I Tilapainen kivimerklci Kakkulaisten kylassa. _. 
+ 33.156 5 
3.,u5 
+ 42.192 5 
110 















km I m 
307 + 330.9 





a~ cb IS) ~ ·o~ ~:;; 
1:! 8 0 
- -
1 Ul m 
elit ys 
1 
Linja 23 G 1. Kokemaki-Ketola I 
kiintopisteestii 1 595 B: 4.625 
(sivulinjoineen). (J atk.). I 
(:) H. T:n l(etclan asteikkojen kiintopiste . . . . + 
1
2.750 
Ketolan alapuolelle kallioon hakattu rengas, mer-
kitty 1902 .. . ...... . ................. . .. , + 
kiintopisteesta 1695 C: 0.030 
J(etolan korkea.nvedenasteikon jakovi.iva 3.48 m, 
vaakittu 5/ 9 1913 ...................... -- ~ + 
0.040 
Ketolan matalanvedenasteikou jakovi.iva 2.0 m, 
vaakittu 6Jo 1913 . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . , + 
Linja 24 C. Nakkila ( ivu-
linjoineen). 
3.4 0 kivessa radan varrella . ................. . 
0 H. 'l':n Naklcilan asteikkojen kiiutopiste .. . 
Naklcilan matalanvedenasteikon jakoviiva 2.0 m, 
vaakittu 7/ 9 1913 . ... . .................. . 
1.910 
0.060 
kiintopisteesta 1609 A: 0.060 










2.1 4 0 
vaakittu 7/ 9 1913............ . ........... + 3.167 1 
Linja 27 B. Ruosniemi-Harjun-
paa. 
1
11.9 0 kallio. sa Ruosnieme-n kJlii sa .... · · · · · · · · · · I+ 
2.860 




Harjunpaan asteikon jakoviiva 3.0 m, vaakittu 











Taulukoissa mainittujen vesiasteikkojen luettelo. 
iv. 
Apia....... . ...................... 94 
Aurejarvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Ha.apaniemonjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Harjunpaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Herraakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Hameeokyro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hameenliona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Ilmoilaosel.ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Iso-Roinevesi . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Jalantijiirvi .. .............. . .... . . . 99 
Jutilllo . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Juupajarvi .. .. . . ... .. .... . ........ 102 
Jamijarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Kaivanto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Jti 
Kaivoskanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Kauttu........................ . ... 77 
Ketola ........ . ................... 110 
Kiikka . ....................... . ... 107 
Kitusjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Kukkiajiirvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Kuohijarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Kuorevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Kyrosjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Kyroskoski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83-84 
Kyttala ... . ......... . ............ 109 
Lauttakyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Lempaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Leppakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Loimaa ........................... 100 
iv. 
Mul.kue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Murole . ....... . ........ .. .. . . .. . . . 0 
Mantta... .. . . . .. . . . . . . . .. . . . 103-104 
Matikkojarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Nak.kila. ........................... 110 
N erkoojarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Niemisvesi ... . .................... 104 
Nokia ................. . ....... . .. 106 
.r urmijarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Orivesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Ouluvesi ......... . .... . ....... . .. . 105 
Pabakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Palosel.ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Pihlajavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Pitkavesi ... . ....... . . . ........ . ... 102 
Pybajii.rvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Pal.kaneenvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Paajarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Rautave1:1i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOG 
Roine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Sotka . . ........... . ............ . . 106 
Sii.ii.ksj iirvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 09 
Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
V alkiakoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.J. 
Venejoki ...... . .. . ...............• 101 
V esijako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Vilppula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Valivesi ................ . . . ....... 104 
Viiii.ksy................ ... . . . . . . . . . 96 
Taulu I. Tarkkavaakituslinjoja Kokemaenjoen vesialueeHa 
Jasen laheisyydessa . 
.. 
4-0 W. He Is . 
I UJOU.OOO 
0° Hels. 
Vuosina 1911 - 13 
vaak itut linja t. 
Aikaisemmin 
vaakitut 
linjat. 
